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A N O U X I X . 
ACO 
«•lelo á la franqalola é ia^oriot^ epmi» eovrvsvondQnfíU fie segranda clase en Ja Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o de C o r r e o s : IGÍO. 
33 i r o o 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . ' 
cjnton f 3g 
POSTAXj ¿ 1c.. . . Id. 
«21.20 oro. 
111.00 „ 
$ 6.00 „ 
I. DE CUBA 
12 meses.. 1<L. 
Id.. 
?15.00 plata. 
5 8.00 „ 
9 4.00 „ 




I 7.00 „ 
$ 3.75 w • 
E L "DIARIO" EN E L VEDADO; 
Ls Agencia del DI-iBIO DE LA 
HARINA en el Vedado 8e haUa en 
F No 61, entre 21 y 23, teléfono 
90Üní pnede dirigirse el P«>lico 
oara cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de esta penoso. 
T M G Í Í M i S J B E L CABLE 
IIEVICIO FARTIOÜLAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 13. 
TBj\IPORAT/ES 
Se Iiaa sentado fusrtes temporales | 
en la costa Norte de España. 
La violencia del huracán ha heoho ! 
zozobrar algunas embarcaciones, oca-; 
sionando pérdidas de vidas. 
DISCUSION DE UN PROYECTO 
En el Senado ha empezado la dás- \ 
cusión del proyecto de ley que p-ro-; 
hibe la retención de sueldos de los 
militares. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizaílo ê i la Ecls 
las libras esterlinas á 28-31. 
Servicio d e la Prensa Asociado 
D e i a t a r d e 
APERTURA DE LOS 
juegos OL-Brprcos 
Lonches, Julio 13.—5n presoncia 
de la ráaa Alejandra los príáoipes 
herederv>3 L2 Grecia- y S/áüia ,7 va-
rios otres miembros de la Esa! Fa-
milia-, jarefiídió he}' ei rey Eduardo 
la apeartm-a de los juoges oIíiuídíccs 
en el ''Staíirim'V (hipódromo para 
las caírr'eás á pie.) 
Tan pronto como el Rey peneti'ó 
en su i. aleo, se abrieron de par en 
par las puercas de les departamen-
tos reservados á los atletas, los ûe 
salieron á la arena con lais bandeTas 
de sus respectivas nacicnsc. 
Toman parte en esta contienda los 
representantes de veinte y una na-
ciones, á la cabeza de las cuales está 
Inglaterra con 513 atletas. 
DOS VENCEDORES DE HOY 
Londres, Juüo 13.—EL V7. Shep-
pard, y J. P. Sullivan, ii32en3.brcs del 
Atiecic Olub de Nueva York, ga-
naron hoy la carrera de 1,500 me-
tros en los juegos Olímpicos del Hi-
pódromo. 
M. F. HaUcrds ganó la tercera, 
aUodo un buen rival de los atletas 
americanos. 
En la carrera final que se celebra-
rá mañana tomarán parte cinco in-
gleses, tres americanes y un cana-
dense. 
PETICION DE INDULTO 
San Juan, Puerto Rico, JuMo 13.— 
El Gobernador Pĉ t lia recibido una 
insfcaucáa firmada por veinte porto-
rriqueños que .sufren condena en 
Ceuta, y pádsn al Gobierno que ges-
tione su libertad. 
Estos individuos fueron deportados 
durante el gobierno español por cau-
sas políticas. 
El Gobernador Post ha enviado la 
instancia á la'Legislatura de Puerto 
Rico. 
BASE-BAUL 
Nueva York, Julio 13.—El resul-
tado de Ies juegos celebrado:; he y 
ha sido ei siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg-New York, 0-7. 
Begimdo juego, 4-7. 




Nueva York-Cleveland, 0-4. 
Wasbixgton-San Luis, 2-3. 
Segur do juego, 2-4. 
Bosícn-Detroit, 2-6. 
Segundo juego, 4-2. 
Filidolíia-Chicago, 5-1. 
Segundo juego, 3-9. 
Liga del Sur 
Mempthis Atlanta. 4—0. 
New'Orleons Monugomery, 5—4. 
ífijoibMo Birmingham, 4—S. 
Littlc Rock Wó&pXk, 3-3. Juego 
de 13 entiadas suspendido por la obs-
curidad. / 
D e ! a j r i a c h e 
ATAQUE A PUERTO CORTEZ 
Washington, Julio 13.—En el De-
partamento de Estado se ha recibi-
do un despacho del cónsul america-
no en Puerto Cortez, Mr. Brick-
wood, ratificando la noticia de que 
pare-ce inminente el que los revohi-
cionarics hondureñes asaquen á di-
cha ciudad. 
Se dice que el general Christmas 
se encuentra á pcoas heras de Puer-
to Cortez al frente de un fuerte 
contingente de revoludonarios. 
Otra columna pequeSa se halla en 
una iáita á 18 millas de distancia. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
0 2868 1 JI 
(New York, JníSoj 13. 
Bonos dp (Juba, 5 jor eiento (ex* 
interés), 103112. 
Bonos ctó tos lisiados Unidos á 
103.518 por oiento ex-interés. 
Centenes, i $4.77. 
Descuento,/ papel comercial, de 
3:1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambiosi dobro Londres, 60 á.\v. 
banqueros, a $4.85.80. 
Cambios s(>brt5 Londres á la vista, 
banqueros, fi $4.87.00. 
Cambios .'Jobre París, 60 d.[v., ban-
queros, á 5 francos 1o.d|8 céntimoa. 
Cáoxpios aobn» Huraburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.9jl6. 
Centi'ífngk, pol. 96. en plaza, 
4.36 cts. ( 
Contrífn^L núnjerc 10, pol. 96, cos-
to y flete,/3 cts. 
Mascabauo, poL 89, en plaza. 
3.86 o'ts. j 
Azúcar de nieh pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Se han vendido hay 20,000 sa-
cos de azúcar. 
Manteca ¡del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
HariDa., patente, Minnesota. $5.55. 
Londres, Julio 13. 
Azúcares centrifugas, pol, 96, á 
12b. 6d. J 
Azúcar masesbado, pol. 96, á lis 
6d. 
Azúcar de remolacha de lo nueva 
coseciha, lis. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interós, 87.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
París, Juño 13. 
No ha habido Bolsa po rscr hoy 
di a festivo. 
Renta fnarh?G»a, ex-interés, 95 fran-
cos 67 céntimos. 
U L T I M A H O R A 
(Por Telé£fafo) 
Santiago de Cî ba, Julio 13, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
PORTUONDO HERIDO 
Al embarcar para Bañes el general 
Portuooiido recábió una puñalada en el 
pecho. SI agresor, Agustín Aguilera, 
ha sido detenido. La herida es grave. 
El Corresponsal. 
OBSECRACIONES 
Correspondientes al 13 Julio de 1908, he-
cha al aire libre en £1 AlmendarM. Obia-





- . II 
81 
24 87'8 
Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 13. 
Azucares.—ÍLa remolacha ha abier-
to hoy en Londres con alza de una 
fracción en su precio; pero en los 
Estados Unidos ha habido una baja 
de l!32, por haber aceiptado los te-
nedores el precio de 3 centavos cos-
to y flete por unos 20,000 sacos. 
No ha habido variación en las 
P'lazas de la isla, habiéndose efectua-
do en ésta la siguiente venta: 
710 sacos centrífuga pol 90.1|2, 
á 4;l}2 real-es arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
Oambics.—'Abre el mercado con 
demanda moderada, alza en las co-
tizaciones por letras sobre París, 
Hamburgo y lô s Estados Unidos y 
baja en las sobre las de España. 
Cotizamos: 








París, 3 d{V 6.1(4 
Harabugo, 3 d(V,.. 4.6¡8 
Estadosünídos 3 dfV 9.5(8 
Esoaña s. plaza y 
eantiJad 8d(V.... 5.5(8 5.1(8 
Dto.papel comercial 9.1 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.1(2 . 9.3(4 
Plata española 93.0(8 93.3(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy y cierra regularmente sos-
tenido á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 77 á 77.114. 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110.l[2. 
Acciones del Gas, 100 á 103. 
Banco Español, 61.1|4 á 62.1|4. 
Havana Electric Preferidas, 80.112 
á 81. 
Havana Mectric Comunes, 2o á 
25.1Í8. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
. Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89 á 89.1|2 Qy. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 13 de 1903 
A las 11 rid (a tnanana. á 93% V 
á 98 
á 6 V 
Plata española 93% 




tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americHoo con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes...". á 6.63 en plata 
Id. en canudades... á 5.64 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
Ganado importado 
El mpor "Morro Ca-stle" importó 
ayer de Veracmz para el señor Luís 
V. Placó, 5 caballos, 31 yeguas y 63 
muías y de Progreso para F. Urzais, 
2" cabalios. • 
Julio. 25—Oalveston, OaTveeton. 
27—Morro Caatle, Progreso y Vera-
cruz. 
28:—Segruranza, New York. 
m a r í t i m o 
El Seguranca 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor americano 
"iSegurancia", conduciendo carga 
y 34 pasajeros. 
Agoirto: 1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannla, Vlyo y escalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
VAPORES COSTEROS 





li—La Normandle, Veracruz. 
14—Progreso, Calves ton. 
lo—Saratoga. New York. 
16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Dania, Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, New Orleana 
19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Bxcelslor, New Orleans. 
20— MérIda,.New York 
20—México, Veracruz y Progreso. 
20— Allemannla, Hamburgo y escalas 
21— Virginle, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22—Ellsabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
23— Cheruskla, Amberes y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
29—-Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Taraplco y Veracrua. 
2—Allemannla, Tampico y Veracruz. 
4—A. de Larri naga, Buenos Aires. 
SALDRAN 
14— Morro Caatle. New York. 
15— La Normandle, Saint Nazaire, 
15— Sabor, Veracruz y Tampico. 
16— Dania, Tampico y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
18—Saratoga, New York. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alíense XIII, Coruíla y ercalí n. 
2J—México, New York. 
21— Excclsior, New Orleans. 
21— Allemannla, Veracruz y Tampico. 
22— Virglnie. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña v escalas. 
25—Havana, New York. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Vlu« 
da de Zulueta. 
Puerto de l a Habana 
BÜQCJICS DB THAVTJIBIA 
Día 18: 
De Cayo Hueso goleta amerlcan Bragranza, 
capitán Borden, toneladas 95 en lastre 
á la orden. 
De New York en 4 días vapor americano 
Seguranza capitán Sake-s, toneladas 4033 
con carga y 34 pasajeros á Zaldo y oomp. 
guel Varona — Andrés García — Juan Gkn 
rrlga — Albert Parker — H. Chawls — Mau-
rlco S ocian o — Francisco Lo re (3 o y 6 do 
familia — R. Penton —Camilo Alvarez —< 
Julio Ruanos — José M. Gual — Chas J, 
Ross — Samuel H. Cañaban y familia" —̂  
Juan A Pita — Daniel Molina — H. S*i 




Vapor Inglés Wlnnlé proced.-r,; • tle 
denas consignado á Louls V. Place. 
Con 8,000 sacos azúcar de tré 
Cár-
SUQITES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor es-pañol M. Saenz por Marcos hnos, y comp. Para New York vapor noruego Borbo Bank por L. V. Place. 
Para Delaware Breakw Ater vapor Inglés 
Winnle por Louls V. Place. Para New York vapor americano Morro Castle por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano Seguranza por Zaldo y comp. Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-cés La Normandle por E. Gaye. Para Veracruz vapor español Montevideo por M. Otaduy. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TJ,7̂ ^ VRON 
De Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Morro Castle. 
Sres. — Manuel G. Loalza y 2 de familia 
— Juan L Aotes y familia — G. Daria — 
Rafael del Monte — María P. de López — 
Julia Cabrera — José Iven — Joaquín San-
jenis — Vicente F. de Castro — Antonio 
López — Salvador Zamora — Antonio Sán-
chez Flores — Rafael Vllana — Nicolás 
Hernández — Solednd Abad — José Fernán-
6 z — '.is.'o Pcf i j r íamlli .'osé C. 
López — Felipa Nadal y familia. 
De New York en el vapor americano Segu-
ranza. 
Sres. Simón y Chas 3. Batt N. Rose — 
Enrique Lavedan — W. B. Hauston — Ml-
Día 13: 
40 
Vapor americano Northwestern proceden-» 
te de Port Arthur (Tex) consignado á R« 
Truffln y comp. 
En lastre. 
41 
Vapor remolcador Inglés Camaguey oroco* 




Vapor Inglés Cayo Gitano procedente ¿W 
Amberes y escalas consignado á Dussaq ^ 
Gohier. 
DE AMBERES 
Comsiginatairíos: 30 fardos papel, 400 
cajas cotfLservíie, 100 id ginebra y 88001 
garrafones vajeíos. 
Romañá y Duyós: 2000 id fd . 
Casa de Borbolla: 11 bultos vidirdo. 
P. Alvarez: 6 id id. 
García y López: 25 cajas quesos. 
Paeteold y Bppinger: 50 id id. 
Dairraqué y cp.: 100 gaixafO'nes gi-
nebra. 
Bagas, Daly y cp.: 1 caja efectos.; 
R. R. Lavim: 1 id id. 
K. Pesant y cp.: 12 bitltos id. 
Ladislao Díaz y bno.: 425 vigaB. 
González, García y cp.: 2 cajas efeo-
tos. 
R. Fernández González: 1 id id. 
Lavín y Gómez: 50 sacos judías. 
R. Palacio: 100 id id. 
Fesnrocanri'les Unidos: 42 birlto? mato-
rlaJ-es. 
Vduda de José Sarrá é Mjo: 6 bsc-rfleg 
drogas'. . / . . 
La Tropical: %B fardas boteT.' 
H. Agulrre: 5 id id. | 
S. Zardon: 25 sacos estearina. 
Ldansó y Ferrer: 6 bultoc drogas. 
Díaz y Aüvarez: 10 id ferretería. 
F. de Anriiba: 3 id id. 
i 
D E C I G A R R O S 
5 5 
Ageto üsfa! del Mnern it U4̂ áÍUu h Ca&i pin al pi7) do loi ú t ^ m del Bjércit) Lbii: 
Capital y E e s s m : $8 .290 .000—Act ivo: S45 .350 .000 
SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 83. — Habano. Galiano 92. _ Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
^ t Q̂ ô rTxT-1128-111,110- —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. F. J. SHERMAN. supervisor de las Sucursales de Cuba Habana. Obrapla 33. C. 2S90 Ul-
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Toda persona que tenga cupones del gran Certámen que 
celebra esta fábrica de cigarros uLa Moda" el día 25 de Ju-
lio actual, solamente podrá entregarlos hasta el día 20 del 
mismo, no recibiéndose ninguno después de esa fecha, evi-
tando con eso la aglomeración de personas y con ello las 
confusiones que pudiera traer en el conteo de los mismos. 
Igualmente todos los que posean cupones de la primera 
emisión ó sean antiguos, para el canje de objetos ó cigarros, 
se servirán canjearlos en esta Fábrica ó depósitos antes del 
día 31 de Julio actual, desde cuya fecha quedan caducados y 
sin valor alguno. 
También ponemos en conocimiento de nuestros consu-
midores, que una comisión del seno de la Junta Directiva de 
esta Fábrica tiene en estudio otro Certámen para celebrar el 
2 ± de Diciembre del año actual, el que se dará á conocer 
tan pronto lo apruebe la Junta Directiva. 




E S C A R P E N T E R Y P U J O L 
OFTICOS REFílA.COlONISTAS. 
j T ? GABINETE PARA ELBCOIOIT DE CRISTA LES. GR A TIS, 
por el sistoma OFTALMICO. 
Armazones de lentes y espejuelos de oro macizo, oro reforzado, nikel, aluminio, y acero, 
as del Brasil lí d e H - Espejuelos de oro macizo fí Ceulén. - Leu tes de oro macizo á $4.íJ0 plata 
E L I R I S P T U N O 8 9 , c a s i e s q u i n a á ¡ a r i n q u e . 
8-7 
c 244!i 
L O S M E J O R E S 
a l t J-10 
J E * i g ^ c ^ ¿ f . 
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no 
M. VSar: 15 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 64 Id Id. 
AchtStogui y cp.: 100 id id. 
J . S. C-ó-hpz y cp.: 18 Id id. 
Orden: 1150 garrafones vacíos,, 40 sa-
cos abono ,256 vigas, 3 cajas efectos y 
or id Ische 
DE LONDRES 
Sanjenls y hno.: 1 caja efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 23 bultos 
drogas. 
C. R. Mundv: 1 caía efectos. 
J. F. Eorudos y cp.: 1523 sacos abo-
Al varez y cp.: 87 bultos pintura. 
F de Arriba: 350 id id. 
ICicoya v cp.' 110 id id. 
Aceredo'v Fascual: 180 id Id. 
r F Calvo v cp.: 200 id id. 
- a y cp.: 310 id id y 5 bul-, 
JÍ3G-Si &z: 2 id id y 150 lingotes 
a y hno.: 1 caja ferretería y 
B- 110 id M y 16 id ace-te. 
•'s id id v 126 bultos pintura. 
1042 id i \ 50 cajas y 6 cas-
"oôO e?cos arroz. 100 rollos 
cáJM cfcctus, 1 M P^1-. 1 
v ío M dulcoc. 6 id coasor-
.--•ta v 25 id co-vera. 
plomo. 
175 bl 
Vepcr inglés Sabor »f*ce< 
Castlc Tync y escalas consivi 
44, 
I Vapor noruego Ole »uu i 
Voblla consignado á Ixrtilá V. Place. 
bjfl AMBERES 
I Gô osüza. Baraña^oycp.: 10 bultos 
ferretiería. 
F. Ca?ais: 2d W »• 
J. Alvarez y cp.: 
Acevedo y Pascual: 19 id 
Redondo y Fcvn-ndez: 7o W id.. , 
. Boning Co.: 100 cajas aguas m.i.e.a-
•̂ Gómez, González y cp.: 7 cajas efec-
• ^ n ^ & V ^ - l O S . c a ó a s lecbe. 
R. Suárez y cp.: 100 id id. 
H. Astorqul y cp.: 100 id id. 
R Torregrosa Gurguet y cp.: 100 Id lu 
Quesada y cp.: 100 id id 
Costa FernAndez y cp.: 100 id id. 
J . Alvarez R.: 200 id id 
j M. Béndz 6 hijo: 200 Id id. 
Suero y cp.: 100 Id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 600 Id id. 
González y Costa: 150 id id. 
E . Hornlndez: 700 id Id y 1 caja efoc-
,0 Compañía de Lllografííia: 2 id Id. 
\ C Alvarez G.: 2 id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 300 sacos gram-
^Sierra y Martínez: 270 bulUr ferré-' 
tería. 
A«para y cp.: 130 id Id. 
j . S. Villalba: 6 id efectos. 
V. Zabala: 5 Id Id. 
Molina y hno.: 2 !d Id. 
Rodríguez y Reymunde: 4 id id. 
G. Cañizo G.: 50 id Vidrio. 
- Orden: 12 cajas y 343 fardos papel. 
S4 cajas botellas y 784 bultos hierro. 
DE SOUTHAMPTON 
Cor>Í£CiiatarIoe: 6 barriles yeso, 65 ata-
dos > madera, 58 cajas botellas y 1 id 
fifec*. os. 
Crltes Unidos: 2 id id. 
. Ct- vCa.-cIa: 1 id id. 
< Romagosa j» cp.: 15 cajas quesos, 
j . Mva.-ado: 18 ?a.cos semillas. 
C. Reyna: l caja id. 
A. 0:;16riez: 1 id efectos. 
Orden: 10 barriles tinta y 4 id aceite. 
DE HIT-BAO 
2 Aldahó: 6 barricas vino. 
BÍ Cúeeta: 5 id y 10 harrlies id. 
. ,- cp.: 200 id id. 
Letanía, Larrea y cp.: 5014 pipas id. 
'A. P&rez: 200 cajas conservas. 
ta, Fornández y-cp. : 368 id Id. 
Marcos, hno. y cp.: 16 id id. 
V kes y cp.: 330 id id. 
Urtlaga V Aldama: 1 id chorizos y 14 
Iberrlios chacolí. 
DE SANTANDER 
M. Merino: 3 cajas aguas minerales. 
wicTces y cp.: 204 id conservas. 
na vigo 
J. M. Mantecón: 50 cajas agua:-, mi-
«enales. 
V Negi-a y Gallarreta: 5 0 id id. 
Fernández. Lórez y cp.: 110 id Id. 
Carús y Pita: 2 00 id conservas. 
Wickes y cp.: 177 la id. 
Orden: 100 Id aguas mfnerales. 
DE LAS PAT MAS 
Alonso. Menéndez y cp.á 174 sacos 
tapas. 
l M. Ramos: 36 barriles id. 
' R O'amen di: 139 cajas id. 
J.' Cre~no: 124 barriles id y 406 ces-
m* c • . . , . 
H. Astorqul y cp.: 263 id Id. 
Torres y Amaral: 1 fardo tomates y 
'31 caja muestras. 
A. Ramírez N.: 1 id efectos. 
A J. R. Si-.á.rez: i Id id. 
j . V. Quintana: 1 taco harina. 
DE SANTA CRUZ DB TENERIFE 
' Torree y Amaxal: 6 sacos, 300 cajas y 
3290 cestos papas. 
i Gólb y cp.: 2618 id y 127 cajas id. 
^•20 serones ajos. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Baldo? y Fernández: 20 Id Id. , 
H. Asíorqú y cp.: 20 cajas tocineta. 
SO ca:a¿ sr.-.chichón y 250 sacos maíz. 
Sv-lft Co.: 68 tercerolas y 10 cajas 
puerco. 2 id efectoŝ  lO'í barriles y 6 
cajef? .nsnleca, 17 bultos carne. 10 cajas 
pa.lcl-'.vV.ón y 7 5 id jabón. 
Bchevairí y L«zaima: 10 caja? tocineta. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
K-wong Wong Co.: 15 terceiolas man-
tee- . 
Cteíbía. hno. y cp.: 50 cajas salchi-
ch(: '" - - harina . 
R. Palacio: 26 cajas salchichón. 
Fenjitodes, Carera y cp.: 50 id id. 
• Alo::?o, Kenlodes'jr p.: 100 id id. 9 
ter s. y 2 3o sacos maíz. 
Gónsilea y C.'.-'t?̂  25 cajas salchichón. 
B. F< nz y r;). : 2 5 id id. 
Glhvr Cv.u. r. C. Co. : 7 bultos efectos. 
" Ga":b¿n y cp.: lo00 sacos harina. 
Naíiona". Pa,i>er Co.: 34 cajas sobres. 
W. M. Croft: 558 pacas heno. 
E. Luengas y cp.; 200 oacos harina y 
jamonee, 749 saoos maíz y 250 tr ha-
rina . 
E. Dalmau: 9 teroeroCas jamones. 
Piñln y Ezquenro: 6 tercerolas id. 
Yen Sanchlon: 5 id M. 
M. Nazá-bal: 459 pacas heno. 
Urtíaga y Aldamiz: 250 sacos maíz. 
F. Pita: 100 cajas velas. 
Am. Tradlng Co.: 2679 piezas ca-
fería y accesorios. 
H. Moel'.er: 3599 id Id. 
J. M. Bérriz é hijo: 3 tercerolas y 
31 cajas manteca. 
j . G. Vaile y cp.: i caja c:-"Jaado. 
Basterrechea y hno.: 12 bultos bom-
bas. 
Demolí y Shafer: 1 caja efectos. 
M . Infanzón: 1 Id id . 
D. P. de Poofl: 22 bultos Id. 
Champion y Pascual: 36 id muebles. 
T. M. Keene: 10 Id efectos. 
Slnchez. Valle y cp.: 1 caja tejidos. 
Loríente y hno.: 1 I did. 
Amado Pérez y cp.: 1 id id. 
Landeras. Calle y cp.: 250 sacos maíz. 
A. Fernández y cp.: 250 Id id. 
Genaro Gonzilez: 20 id Id. 
Loidi y cp.: 250 id Id. 
Arana y Larrauri: 250 id id. 
.T. Perpiñán: 427 pacas bono. 
Hiller y Hasling: 46 bultos efectos. 
Cuban Da.nd T. Co.: 76 fardos tola: 
A. Alonso: 498 sacos maíz} 
Men6ndes y Fernandez: 1500 id Id. 
Suriol y Fragüela: 249 Id id. 
A. Airmand: 4 43 cajas huevos. 
Camales. Diego y cp.: 300 id Id. 
A. B. Horn: 20 fardos algodón. • 
Quesada y cp.: 25 0 sacos maíz. 
L. Ozer: 1 órgano. 
Oapostany y Garay: 11 bultos ferrete-
ría. 
A. del Río y hno.: 15129 piezas ma-
dera. 
Sussdorff. Zaldo Co.: 400 atados cor-
tes . 
Fernández y Bouzá: 6 bultos mueblo», 
J. C. Mac Pherson: 5 muías y 1 ye-
45 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado &• 
G. Î awton Childs y comp. 
Vn Itstre. 
46 
Berg-antín español San José procedente de 
Arrecifes de Lanzarote consignado (L H. As-
torqul y comp. 
Consignatarios: 1,000 cestos papa*-- y 12S> 
mil 656 kilos cebollas. 
47 
Goleta americana Braganza procednte de 
Cayo Hueso consignada & la orden. 
En lastie. 
48 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de eVracruz y escalas consignado & Zaldo 
y comp. 
DE VERACRUZ 
Carús y Pita: 200 saoos frijoles. 
MuniAt̂ gui y cp.: 50 Id M . 
Costa. Fernández y cp.: 50 Id id. 
Genaro González: 200 id id. 
González Covián: 300 Id id. 
Wlckos y cp.: 214 id Id y 250 id gar-
lamzos. 
Galbé y cp.: 300 id id. 
Barraqué y op.: 140 id Id. 
B. Barceló y cp.: 182 id Id. 
Lavín y Gómez: 42 Id id. 
C. Jiménez: 1 caja ropa. 
G. Lawtou Childs y cp.: 10 tercerolas 
tabaco. 
•L. 'V. Plaoé: 5 caballos.'31 yeguas y 
63 muías. 
Ontlen: 3 90 «sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
La Tropical: 110 bultos maquinarla y 
otros. 
Raffloer Brhslok Co.: 250 pacas he-
nequén . 
A. Palomino: 1 ki M. 
F. Urzais: 1 coche y 2 oabaillos. 
Id. id. !d. Id. en el ex-
tranjero 116 118 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 111% 113% 
Id. Id. en el extranjero. 112 114 
id. primera id. ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Qonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
«Joños de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id de la Co. de Gas Cu-
bana N 
id. dd Ferrocarrl! de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
id. del Havana Electric 
Railwav Co. (en nlrcu-
clón 89 92 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 107 110 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 111 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
ve A'umbrado y Trac-
ción de Sntiago. . . 83 lO*» 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin i40 
tíanco iSspafioJ de la Isia 
Je Cuba (en circula-
ción 61% 62% 
Banco Agrícola de Puer-
to P/íncipe en id. . . 65 ICO 
Corápañía nei ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones coma-
nesj K 
Cnaipañía Cuhana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana. sin M 
Red Telefónica do la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 132 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Arciones Preferidas del 
Havana Electric Pall-
ways comp 80̂ 4 81 
Acrloues Comunes del 
Havana Eloctrlc Rall-
ways comp 24% 25 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla U.d. Ch. Interna-
cional. íStork prefe-
rente) N 
K. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. IntoTuacifmal 
Stock ordinario. . . . 77 
Banco de Cuba. . . . 105 
Compañía de Gas y JUlec-
trlcldad de la Habana 101 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 2S 
Sres. Notarlos de tumo: Para Cambios: 
J. de Monteraar; para azúcar P. P. Guilló; 
para Valores: P. A. Molino. 
Habana 13 de Julio 1908.—El Síndi-





-M ía- — A última hora quedaba en puerto 
e vapor americano Seguranza, procedente de 
Nueva York, con carga y pasajeros. 
C M O Oü D i i O O M 










20% PIO. P. 
19% pjO. P. 
6% P|0. P. 
4% PIO. P. 
3 p|0.P. 
9% p|0. P. 
5% p|0. P. 
12 plO.P. 
Vena. 
9% p|0. P. 
93% p|0. P. 
Londres 3 d|v. . . 
" 60 d¡v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . 
E. Unidos 3 djv. . 
LiSjj.uia si. pla&t y 
cantidad 3 d(v. 
Det-cento papei co 
merclal. . . . 
>!',-iiPdas 
Greenbacksi , . . 
Plata española. . 
AZrjÜjÍREIS 
Azúcar centrífuga ae guarapo, poiart-
zaclOn 90' on aiOláê n á precio de cinüar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de ailol .jcian/.ación 89 en almacén 
á precios de embarque 4% rls. arroba. 
VALüKííig 
ronfios ponucon 
3onos del Ei¡;;.ro¿tllo a 
35 millones 110 
Deuda Interior 9 7 
BOttoa «le i;i iCe[»üt/i}ca 
de Cuba cuntidos en 
1896 6 1897. . . . . . 100 
Obl5gaoiciu;s viol Ayunta-
miento ipriinora Upo-
teca» domiciliado en 




B O L S A P R I V A D A 
Bíneles dei Banco Español de ¡a Issa 
de Cuba contra oro 4 % á 5 % 
Pinta española contra oro español 93% 
á 94% 




i'vttdus públicos • 
Valor PIO. , 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. úe la R. de CuPa 
deuda Interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 118 
Obligaciones sr̂ unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
Obllfeacíouey Hipoteca-
rias F. C. Oieatuégpa 
á Villaclara. . . . M. 
Id. id .Id. segunda. . N. 
la. primeva v * rocaurril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara & 
Holguín 70 102 
!d. primera Sao Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos Llpotecario.« do 1» 
Co>npa»iIa da Gas y 
Electrt<-idad de la Ha-
bana 109 111 
Bonos de la Kabnna 
Electric Railway Co. 89 9 2 
Obligaciones ¿ í s . (perpe-
luabí couacJidudaa de 
los F. C. de ia Haba-
na 106 110 
Bonos Copa ola Gas Ca-
bana W 
Bonos de la República 
de Cuba «nt» ¡doa en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hlpotoca 
Tbe Matanzas Wala< 
Workea N 
Bonos lilnofecarloe Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipott'jürtof Cen-
tr»; ("".cvfdonga. . . M 
! Ca. Eiec. de Aiua'-raiio 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
110 
j Canco E.~pafjol ce ¡a isia 
de Cuba (en circuu-
! clón 
| Banco Agrícola de I'uer 
to Príncipe. . . . N 
117% ; Banco Nacional de Cuba sin 140 
61% 62% 
C o t i z a c i o n e s de i a B o l s a de i S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Miller á Co. Miembros del "Stock 
Ezehaxigé"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Cc.Cuba 7-i. Teléf. 3142 
« J U L l l o 1 3 C i ó 1 Q 0 3 
' ' A L O S E S Lurte ; di» | 
R. Stt&rez y cp.: 3 0 sacos harina. 
B rraque y cp.: 300 id id. 
Salceda, hn . y cp.: 300 id id. 
Vilai '.a ?, Guerrero y cp. 250 id kl. 
Garín, Slr.nh"-' y cp. : 40 40 tercero-
las manteca, 6 id jamones y 300 sacos 
harina. 
Menóndsz y Arrojo: 50 tercerolas 
manteca. 
Isla Gutiérrez y cp.: 50 tercerolae Id 
7 250 sacos maíz. 
Carbonell y Dalmau: 8 tercerolas ja-
anones . 
Negra y Gallarreta: 6 Id Id. 
J . Alvarez R.: 7 id id, 300 cajas hue-
rca, 10 tinas y 10 tercerolas montoca. 
Mantecón y cp.: 7 tercerolas jamones. 
E. Hernández: 6 Id id. 
A. Lamiguiro: 7 tercorolafi id y 3 00 
«ajar volr.s . 






Balíimore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
tíouthern Pacific. 
Union PaciCc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie 
B. O. Riy. . . . 





































49 %| 48% 
165%|164 


























































































Banco de Cuba. . . . N 
C' mpania ue i» errorf.rri-
les Unidor- de la Haua-
na y alniaceues ae « 
gla, limitada. . . . 77 77% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago rl 
Comnañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . H 
Compañía Cubana Gen-
tral Railway l-dmited 
Preferidas W 
ídem id (comunes). . fil 
Ferracorrll de Gibara 4 
Holguín. . . . . . . (3 
Compañía Cabana de 
Alumbrado de Gas. . K 
Compañía de Gac f Elec-
tricidad de la Habana 100 104 
Dique üe la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 132 sin 
Lonja de Comercio de 1a 
Habana (prefenJat) . x« 
[d. Id. id-, comunea. 4 tí 
Compañía de Ccmstruc-
ciones. Recarsclonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana £ien-
tric Railway Co. ipr*-
feridas 80% 81% 
Compañía Havant» Eiw? 
tríe Raliv, ay Cw. (c 
muñes 24% 25% 
Crniî aiua Anftnlma U 
tanzas M 
Compañía Alfilerera ' 
baua. . N 
Compañía Vidriera do 
Pn'hí», N 
Habana 13 de Julio de 1908. 
Kucsoes á ia c a r g a iOJACION CAHARU 
Para Santa Cruz La 
Saldrá de c-ste puerto sobre el día 15 de ulio, el bnck barca español 
jert 
10359 
L&r. C. Martín, recibe carja y pasa 1 el crpresado puerto. Informará 
ASTOlíQUI Y COMP. 
Obrapía n. 7. 
11-3JI. 
á los señores fiqcionistas de la 
Sociedad Anónima 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gus-to de hacer saber á todos sus asociados une el Domingo 19 del corriente á las 12 del día léudrá lugar en el "Centro Asturla-110" la Junta General que prescriben nues-tros Estatutos. Recomendamos la mis puntual asistencia. 1 ORDEN DEL DIA Sánclrtn del acta anterior. Informe de la Comisión de Glosa. Balance General Semestral. Informes administrativos. Habana 13 de Julio de 1908. El Secretarlo Contador Giinlllo tíe loa Hero». 
X0866 alt. LVA3!4™:!4-
actual á Uu -2 p. m. l-> <X̂  ^ Se hace saber al mismo tiempo cu» .orlas correspondientes al año de î n *• primer Trimestre del corriente, han o , * y litarán en la Secretaría á la dispo«i 7** de aquellos asociados que deseen eiami • las. ~ "u-n4r. Lo que se ha<;e público para conocimi de los señores socios, quienes para Tr 9 prfr al acto y tomar parte en las delih ^ ciones deberán estar comprendidea en determina el articulo 66 de tatutos. Habana 12 de Julio de 19C8. 
El Secretarlo Contado* 
C. 2473 1 . 
13 referido« ¿JJ 
Centro de la Colonia Espaft^jT 
E 2 
B a t a c e i B e í o E s p l 
E ñ 3 0 O E j y i y g O D E . 1 9 0 8 





li Bt«s. Plata , emitidos por cta. d«í Tesoro. 
20i.7>y-f>7 
í nilletcs r»lata Fondos disponibles en poatr de < oro Conoisionaclos '( PLATA 
CAKTERA: 
30,000 acoiones de esta Banco de á f 100. Acciones de otras Empresas y Valores pú-blicos Descaentos, préatamos y L| á cobrar Ú9Ü días Idem idem ;i ina.s licaipo 
• 2.059,133 98 
238,982-33 68,595-60 
6.631,942-15 
— 5 2.362,717-Gl 
$ 3.000,000-00 i 
l.r>63,0-3 OP 674,187-78 2.238,747-78 
Empréstito del Ayantamionto de la Habana... Tesoro: Q emisión de Biltotea plata 1 Corresponsales • Propiedades „„. DívcrtiaB cuentas i; 
7.771,228 5S 
365,301-51,1 
200,707-41; 377,146-35 i l;K7v767-aH 
17.456,955-25 
% 13.031,Só9-03f 24.088,897-40 
Capital 
ñaneamiento de créditos 
Saldo a iterior 
Transido, de la cta. Ganancias. 
M E T A L I C O 
Id. id. e otras cue t s.. 
i ,96,719-28 >\ 15,755-86 15,645-00 
(Oro 
J 1 
N 1.322,364-89 68.0S4-24 
I'l l.f:09,318-OS 
Cuentas corrrientes... ! jPlata I 168,84̂ -91 
(.Billetes plata ... | 
(Oro Depósitos sin interés... ¡ IPlata (Billetes plata. 








Billetes plata emitidos por cta. del Tesoro Uecargo de 10 por 100 Billetes plata para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuncaraionto de la Habana Productos del Ayuntamiento dís la llabAna 







253,089-26 390,072-98 109,7U1-09 230,191-16 50,000-00 






^ 13.034,859-031 24.088,897-40 
Habana 30 de Junio de 190S.—El Contador, Sub-director J . 
El Director, E . )U órellana. c 2467 Sent̂ nat.—Vto. Bno-4-12 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados Keflimibles de í?25, $50 y $100, do 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia íjeneral en la Habana: Cuba 106. entre Muralla y Sol. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER I>E VAKOTSA 
Hacendado v comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y haô ndado. 
Dr. EÍÍKIQUE HokSTMANJí 
Abogado y propietario. 
c 2435 alt 9 Jl 
B A N G O N A G I O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo eu Cuba $33.000,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
DEPAKTAMEMO DE AHOKBOS 
Abierto los sábados por la noche, de 6 it 8 y todos los d̂a-» hííbile» de 9 á 3 (continuas.) Estas horas corres-ponden igualmente & las Sucursales de este Banco en üaiiano 81 y Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pwra recibir en depórto rantidades desde *5 en adeiante y abonamos so-bre estos depósitos intereses A razón del 3 p§ anual en los días 18 de Knero, Abril, Julio y Octubre. De-jmós de hecho el primer depósito ios aubaignieacos pueden ha-ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
P E D R O BETANCOURT 
Acordado subastar las obras para c vo ediflelo que se propone construí Sociedad y que el acto de la subasta lugar á las tres de la tarde d-! ij.̂ pV,"** 16 de Agosto próximo ante la Jur.ta ü'>-» • 0 va que se hallará constituida al efecto en , local que ocupa este Centro; se anuncia u este medio para conocimiento de los nüo i céen hacer proposiciones, quienes podr*5" enterarse de los Planos y plegos de conM clones facultativas y económicas que ouentran de manifiesto en el exprés cal. Y estando impresas las condlctoi nómicas 6 Instrucciones p%ra los lie se reniitlrá.n por correo á. ios que las ten. Pedro Betancourt Julo 10 de 1908. El Secretario 
Jomé Snfii-M. C 2471 s-ij 
sol icl . 
COMPAÑÍA M SEGUROS MÜT008 
COXTÍiA lNt;ENDl<J. 
EsMlscüa es la m u si i h M ] 
b* UA UNICA NACIOMAĴ  
y Us7a d% años d» exikteada 
y dd operfecioneg contiauat. 
OAP1TAL rtís^a-
«^ie S47..82Í 332-00 
SINiEíSTiiOS pa-fn-
dos úasta ia .o-
^ a S 1.646.476-91 
Asegura casas ae mampoticxia 
úsoa, OoapwMfi por lauuiias, á 2ó cta, 
t&ve» oro esiwí.aol por .100 aimal. 
Aíscívia: a casas ae uiaxupostería exto> 
rioriaenti/, cen tablquería interior do 
mampoatiTía y loe pisos todos de mader». 
altos y bajos y ocupados per familias, 
k '¿'¿ y medio ceatavos 07a español uor 
10o anual. 
Casas de madera, «abiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so. 
la —¿iite por familia, fc 47 y medio cania-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por raml-
lias, & 55 centavos oro español per lOu 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea-
tai>lcimientoB como bodegas, café, etc., 
ya, k-̂ c lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega d»tá en escala 12a. que pa< 
gz. $1 40 por 100 cr*> español anual, el edi-
ficio pagara lo mismo y asi suceíivameate 
estando en otras escalas, pikgindo siem-
pre tanto por ei continente come per ?l 
contenido. Oficinas: en su propio edificio, Empedra-do número 34. 
Habana, Jnnio 30 de 1903. 
C. 2399 Ul. 
" E l fiDAMIM" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valorea cotizibies. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 6 4 
C. 2400 Ul. 
HOSPITAI. NUESTRA SRA. DE LAS MER-CEDES. — Tesorería, Contaduría. — Por la presente se convoca & cuantos quieran hacer proposiciones para cubrir los servicios ne-cesarios ñ. esto Establecimiento durante los meses de Agosto & Diciembre de 1908, In-clusives. Los suministros son los slgraientes: 1— Carne, Choquezuela y Pescado. 2— Pan y Panetela. 8—Huevos y Aves. Las proposiciones por TRIPLICADO ?e presentarán en PLIEGOS CERRADOS, sepa-radamente para cada servicio y con arreglo & lo que expresan los Pllegros'de Condicio-nes y Bases tlrnerales que se encuentran expuestos en esta Oficina desde esta fecha hasta el día 20 de Julio del corriente afío & las 9 a. m. on cuyo día y hora se celebra-rá la subasta y resolverá la Comisión de-signada al efecto sobre las proposiciones que se prersonten reservándose el derecho de aceptarlas 6 no según convengan á Ifta Interses del Hospital. — Habana 10 de Ju-lio do 1908. — José M. CapnIíIaM«a 
C i J A S R Í S E M Á J A S 
Las tenemos en nuestn Bóve-
da construía a con toda*? jos ade-
lantos modernos y ias aiquilamoa 
para guardar valora? (le todaa 
ciases, bajo U propia ciiatoiia <i« 
los mtemiaaos. 
E n esta oficina daremos todií 
los detalles que se aeseen. 
Habana, Acostó 6 aa l f J i 
A G U Í A R N. m 
f i * C E L A T S Y C O f c l P 
C. 622 
c 2355 i .n 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A Ü T 0 K Í Z A D 0 $5,000.000.00 Oro Americano 
P A G A D O , . . $1500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO DBLIS FON")}5 H U n i J U J M i i ^ i í ) 
Presidente: CARLOá D E ZALDO. 
X> X 3FV 3^ «O O? O 3ci ¿¡i i 
José l. rte la CamaR*. ElUM ."Mira. Leandro VaKlé* 
Sabas E. de Airaré. Federico de ZSalltK José García Taiáa 
Miguel Mendoza. iiarcos Carvaia.. 
Descuentos, préelarcos, compra y venta de |?iros sobre el in-
terior y (Ql tmtranjerc. Oirece toda cíase de íací1' \ á e * bancariag 
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Las aiquiiauics ea nuestra 
Bóveaa, construida con toüoa 
los aaeiantos moaernos, para 
gnaiaar acciones, aocaiuentoa 
y prenaas baio la propr* cas-
toáia de ios rnteresadess. 
Para más iniormes dlríiausa 
á nuestra oúema Amargura 
núm. i - j 
Jfc* ^ ¿ v m a n n ó , C o . 
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LA MEJOR POLITICA 
Con freroencia oimos decir á md\-
TÍdr-s v á üeriódicos de uno y otro 
c^nte, que es imprescindible, ha 
cer aquí polítu-a de unión, polit^a de 
concordia, política de Anegación y 
dede«inter^s¡ha de arraigar y con-
solidarse ed nuevo ensayo de gobier-
no propio. Esto se dice repetidas 
veces y en todos los tonos, y sin em-
barsro ¿quién da el ejemplo? ¿Aca-
Tos mismos que así se expresan 
ponen algo de su parte para que una 
aspiración tan Jegítima, para que un 
ttfelo tan puro llegue á cristalizar y 
se convierta en realidad tangible y 
consoladora? 
Po-̂  más que observamos en el ac-
cidentado campo de nuestras luchas 
políticas y de nuestras rivalidades 
de partido, apenas si atisbamos un le-
ve indicio por el cual pudiéramos co-
legir que se piensa en algo seno 
y 3 definitivo con respecto a lo que 
debe ser fundamental en esta labor 
generosa de dotar á Cuba de un 
régimen bien ordenado v solvente, de 
am régimen que, al conceder á la 
joven República personalidad pro-
pia en lo político y administrativo, 
sirva de garanitía a los intereses de 
todos y ampare con su autoridad los 
derechos legítimamente adquiridos 
por íós diversos elennentos que inte-
gran esta sociedad. 
Y ¡sería tan fácil, tan viable, rea-
lizar esto, á poco que se reflexionara 
sobre las consecuencias irremedia-
bles que forzosamernte han de traer 
la inquina y el recelo, la .prevención 
y el odio, .las cobardías y las acechan-
zas que parecen ser los_ estimulantes 
más poderosos de que disponen nues-
tros partidos políticos, las divereas 
fracciones qaio aspiran ai disfrute del 
poder!... i Cómo no iba á ser labor 
práctica la de uimficar aspirao'ones 
y soldar voluntades, si se les dijes-i 
á los que itan acerbamente se comba-
ten que su actitud precipita la caí-
da de la patria libre, qne su conducta 
es un arma que se pone en las ma-
nos de los enemigos de la personali-
dad pnlítica de Cuba? 
Paree en es qne ahora más que nun-
ca deben detenerse á examinar el al-
cance de sus actos todos aquellos que 
ejercen en ol país algún inflnjo y 
que. por sus antecedentes, por «ras 
servicios, por el temple de su corazón 
y por las cualidades, de su inteligen-
cia, están llamados á imprimir el se-
llo de la personalidad propia al des-
envo.lvimientx) social, político y eco-
nómicO del pueblo que los tiene por 
directores. T para que sn interven-
ción en la lucha por el mando sea 
beneficiosa á Ioís intereses de las co-
lectividades que representan, y sobre 
todo, para el honor y la seguridad 
de la Eepública, deben (todos esos ele-
mentos directores tener en cuenta 
que no se hallan solos dentro de ca-
sa, sino que hay en ella misma quie-
nes de cerca los observan y siguen 
sus pasos y estudian sus respectivas 
actitudes y preparan sois combina-
ciones, por si se da el caso tristísimo 
de que los cubanos no se entiendan 
yhavaque desposeeries de todas 
ias atajas y de todos los derechos 
i v de todas las prerrogativas mhe-
• rentes á un país capacitado y libre 
Avccínanse las elección-es, y ellas 
proporcionarán á los partidos oca-
sión magnífica de probar sus fuerzas 
y de hacer ostensible la cohesión y el 
'espíritu de disciplina que los anima. 
Después de las torpezas y de los erro-
res en'que incurrieron los unos y los 
otros en fechas que nadie habrá aún 
pedido olvidar, creemos que toda 
prudencia, que toda circunspección, 
que toda serenidad será poca si las 
i elecciones han de ser un exponente 
fidelísimo de los anhelos del país, 
un cuadro homogéneo y completo de 
la situación moral del mismo y de 
las aptitudes que concurren en sus 
•hijos para llevar á dichoso término la 
magna obra de reconstitución patria 
que -están obligados realizar. 
Los momentos son difíciles, y sin 
temor á que se nos considere pesimis-
tas, bien podemos afirmar que de 
i gravedad suprema. Se hace, pues, 
uecesardo, y sobre necesario, urgen-
te, aunar todas las voluntades y 
reunir todos los esfuerzos en un gran 
esfuerzo común, para que no se ma-
logren ¡tantos sacrificios como se han 
realizado para conceder dignamente 
á Ouba el título de pueblo libre, de 
nación soberana. A la altura en que 
estamos, no valen disculpas ni caben 
aplazamientos; los mismos que se 
han constituido en tutores nuestros 
ya formularon la amenaza de que si 
ahora no nos entendemos, de que 
si el pueblo cubano no encontra-
ba esta vez una fórmula de arreglo 
práctica y definitiva, no esperase en 
lo sucesivo ninguna clase de conce-
siones ni el menor asomo de benevo-
lencia. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Julio. 
Puesto que todos los ciudadanos no 
pueden opinar lo mismo acerca de to-
dos los asuntos públicos, como desea-
ban algunos romanos candorosos, 
"idem sentirse de república", tiene 
que haber partidos; y, dentro de los 
partidos, matilces y desacuerdos. De 
aquí, la necesidad de las concesiones. 
Quien asegure que está conforme con 
todo, absolutamerute con todo lo que 
figura en el programa de su partido, 
no será un homíbre sincero; pasa por 
cosas que no le agradan ó que le son 
indiferentes, con tal de conseguir 
otras que le gustan. 
Las concesiones están bien; los sal-
tos son sospechosos. En España, en 
los comienzos de la Restauración, hu-
bo aquellos moderados históricos, co-
mo Xiquena y Bailmaseda, que ha-
biesndo atacado á Cánovas por dema-
siado liberal, fueron á parar al lado 
de Sa-gasta, que era mlás liberal. T 
aquí tenemos ahora, en la Convención 
democuátti'ca de DenYer, á los delega-
dos diel Estado de Nueva Tort, ídonde 
la tendencia democrática predomi-
nante es la derechista, que se presen-
tan más radicales que Mr. Bryan, je-
f»e de la izquierda. 
La situación parece cómica, "fúll 
of humor", á los republicanos y á la 
opindón independiente. En Chica-go, el 
partido republicano votó, acerca de la 
acción judicial, una fórmula que no 
satisfizo á los gremios oíbreros. Se nos 
dijo que en Den-ver los demócratas 
adictos á IVJr. Bryan darían una fór-
mula que. sin dejar de ser aprobada 
por los gremios, sería prudente. 
Y ahora se publica que la delega-
ción de Nueva York irá m'ás lejos que 
Mr. Bryan. Así como el francés del 
cuento *en el restaurant en que el 
pan era "a discreción", lo consumía 
hasta la "indiscreción'así los dele-
gados neoyorkinos, dejando atrás la 
prudencia radical de Mr. Bryan, se 
proponen ser radicales con impruden-
cia. La fórmula que propondrán, para 
que los tribunales no puedan atajar 
ias demasías obreras en tiempo de 
huelga, será una que plazca comple-
tamente al jefe de los gremios, ̂ Mr. 
G-ompers. A éste le concederán todo 
lo que Mr. Bryan le niega. 
Por supuesto, esa fórmula no será 
aprobada por la Convención, donde 
están los bryanistas en mayoría; pero 
•eso, precisamente, es lo que buscan los 
neoyorkinos. Así echarán á pelear á 
Mr.* Bryan con los gremios y pondrán 
de manifiesto que el radicalismo de 
ese "leader" no es de primera cali-
dad. 
Y. además, buscan otra cosa: atraer-
se el voto obrero en el Estado de Nue-
va York para fines locales. Parten de 
la base de que Mr. Bryan será desig-
nado candidato por la Convención; 
esto no lo pueden ellos evitar; y tie-
nen la certidumbre de que, en las 
elecciones, será derrotado por Mr. 
Taft, candidato repuiblicano. Y pien-
san que no hay daño alguno en pro-
L-lamar principios peligrosos, que no 
han de prevalecer; y sí habrá ganan-
cia en proclamarlos, puesto que se 
pescarán votos obreros para las elec-
ciones de Gobernador y Legislatura 
del Estado de Nueva York y para las 
municipales de la ciudad de Nueva 
York. No se olvide que, en este país, 
donde tanto se habla de negocios más 
6 míenos sucios, uno de los principales 
y de los peor olientes es la explota-
ción del presupuesto de aquella ciu-
dad. 
Y también (huele mal esa manigera, 
por más que no carezca de habilidad. 
Una de las desgracias de la política 
americaaia es que da lecciones de lis-
tura y no de decencia. A Cuba y á Pa-
namó, que son hoy las disefpulas de 
los Estados Unidos, no les conviene 
seguir los malos ejem|plos de la maes-
tra; bastante tienen ya con los defec-
tos propios. 
X. Y. Z. 
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En las insignificancias que llegan 
hasta nosotros, que comentamos una 
vez, y que luego olvidamos para siem-
pre, hay muchas cosas curiosas que pu-
dieran servirnos como datos para au-
gurar también un buen mañana. Por 
ejemplo, la siguiente: 
En San Antonio de los Baños publí-
case un libelo, cuyas redactores ven-
díanlo como podían. Ahora, ni ven-
derlo pueden; y es que—aquí de la 
nota á que hacíamos relación—casi to-
das las casas, particulares y comercia-
les, de ese honradísimo pueblo de San 
Antonio de los Baños, se han puesto de 
acuerdo para impedir que el periódico 
penetre por sus puertas. Más aún: los 
tabaqueros han prohibido á sus lectores 
que les lean ese papel. 
¿ Qué indica eso más que el ansia de 
respirar aires sanos, aires puros, y de 
apartaree del lodo y la miseria? 
Es este un síntoma más do regenera-
ción y de esperanza: por eso 1 unamos 
nota... 
« 
Be L a Correspondencia, de Cienfue-
gos: 
"Dejemos á la plagfa política y va-
mos á la plaga literaria. 
Quizás ésta sea más inofensiva para 
los intereses del país, pero para noso-
tros es tan detestable y perniciosa como 
la primera. 
Aquella asalta los puestos: ésta aco-
mete á la razón y al sentido común. 
Aquella perturba el orden público, 
cuando le conviene; ésta enloquece loa 
más sanos y robustos cerebros. Aquella 
asesina la ley y la justicia; ésta mata el 
odioraa y el arte y el sentimiento. 
Y esta plaga de los llamados "mo-
dernistas ó decadentes ó simbolistas" 
cunde de un modo alarmante en ̂ Amé-
rica y recibe ovaciones y es premiada 
hasta en Juegos Florales y vive á ex-
pensas de una especie de sociedad fra-
ternal de caricias y bombos mutuos 
que van gastando en su loor todos los 
adjetivos del diccionario." 
Dice todo-esto el colega, y habla des-
pués del trabajo del señor Rodríguez 
de Armas; y como la ocasión viene de 
perlas, hablemos también nosotros. 
Un estudio profundo y verdadero de 
la actual lírica castellana está sin hacer 
aún; esa filosofía original que rebosa 
un panteismo aquilatado del que alar-
dean casi todos y que no entiende nin-
guno, no ha sido todavía expuesta ni 
en su esencia ni en sus derivaciones; 
y no exponiendo tal filosofía, quedan 
danzando sin trabazón ninguna las 
doctrinas de que ella es sola fuente, 
y que quieren explicarnos el porqué de 
todas y cada una de las innovaciones 
de la escuella. 
• Rodríguez do Armas ni quiso ni pen-
só hacer ese estudio; hizo un trabajo 
que fué una buena lanza, y la rompió 
en favor de nuestra lírica, de la lírica 
robusta, sana, fuerte, á fin de contra-
rrestar las influencias de la lírica en-
fermiza, tísica y degenerada: y son de 
tal calidad y tan honradas y justas las 
apreciaciones que hace, que el colega 
precitado nos asegura que son "de 
mano maestra." Y es que en el trabajo 
suyo hay una claridad de mediodía, 
hay nna precisión encantadora, hay un 
conocimiento pleno de las materias tra-
tadas, y hay sobre todo un perfecto 
juicio crítico. 
Armas consiguió, por tanto, todo lo 
que se propuso: presentar los caracte-
res de la lírica española de estos tiem-
pos, sabiendo lo que decía. 
Leemos en L a Lucha: 
"Se nos ruega que llamemos la aten-
ción de la Junta de Patronos de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, de 
esta capital, sobre lo que viene suce-
diendo con un depósito voluntario de 
dinero, que en dicha casa hizo la señora 
Elena Castillo, viuda del general Flor 
Crombet, depósito que la interesada 
despea retirar desde hace tiempo, sin 
que hasta la fecha haya podido conse-
guirlo. 
La viuda del general Crombet hálla-
se en estos momentos recluida en úu 
hospital, y sin otros recursos para aten-
der á su delicada salud, que los que 
pudiera proporcionarle la posesión de 
ese dinero del cual es legítima dueña, 
pero, no sabemos á causa de qué dila-
torios formalismos, no llega el deseado 
momento de la restitución, y la señora 
Elena Castillo se encuentra próxima á. 
perecer, viviendo de la caridad oficial, 
cuándo podía estar en su casa, al am-
paro de los bienes de que la generosi-
dad de la República le hizo don. en me-
moria de su malogrado esposo," 
Hacemos nuestras las palabras del 
colega, y esperamos que se atiendan 
cuanto antes las justísimas reclamacio-
nes de tan distinguida dama. 
Para lo cua.1, podrían influir mucho 
los antiguos compañeros del general 
Crombet, 
• • 
Continúan las motitas de Hernán de 
Enríquez: 
"Hubo guardias heridos y magulla-
dos, y uno cayó al agua y por poco no 
se ahoga." 
Por poco, no se ahoga,,, ¡El infeliz 
se ahogó! Pero llevará el consuelo de 
que p o r poco, no se ahoga. 
"Los soldados rubios a zo taban p a u -
sadamente las calles, con el fusil al 
hombro." 
"...Los h a h y s las pasan en las ca-
lles, rodados en sus cocheeitos... " 
" ,, ,Lo leí de l pe ffZ pa... " 
Continuarán las motitas. 
* 
• • 
"Una infinidad de niños, hembras y 
varones, entre los que se confunden za-
galetones más gran dotes de lo conve-
niente, convierten la acera en pista de 
carreras, y adueñándose de ella, man-
tienen en constante zozobra á las perso-
nas que por la misma pasean, con espe-
cialidad á las que llevan criaturas. He-
mos visto más de un niño estropeado 
por esos patinadores que no se preocu-
pan de nada ni por nadie, que andan 
con una velocidad/vertiginosa y que, 
después de estropear á uno, siguen su 
carrera muertos de risa, celebrándo.se 
mutuamente la pesadísima gracia, si 
gracia es atropellar á cualquiera en la 
calle," 
Ref i érense estas palabras de nuestro 
colega E l Triunfo á los patinadores del 
Malecón; patinadores de quienes ya 
nosotros hablamos varias veces, sin que 
la respetable autoridad se haya toma-
do la molestia de escucharnos, 
Y es que al parecer espera á que 
ocurra una desgracia. 
Porque si ocurre, ya verán como nos 
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CINCINNATI, O., E. U. A. 
Vuelve otra vez al tapete el inciden-
te del Ateneo. Y Iqs hermanos del "se-
ñor del Campo dicen: 
í Acaso no vive en Cuba, querido y 
respetado por todos, el Coronel don 
Pablo Lauda, jefe qxie fué do opera-
ciones durante la guerra del 95? ¿No 
está en la Habana gozando de una de-
sahogada posición y disfrutando del 
respeto y aprecio de cuantr̂  le tratan, 
el comandante don Luis Vidaña. Comi-
sario de Guerra del Cuartel General 
del General Weyler? ¿No vienen ame-
nudo á Cuba, de paseo unos y á residir 
definitivamente otros, que á. nuestro 
paso encontramos á diario por todo el 
territorio de la República, disfrutando 
de las mayores consideraciones, á Ge-
nerales, Jefes y Oficiales que tomáron 
participación directa en la guerra del 
95?..." 
Y parécenos que el asunto se com-
plica con otros varios asuntos, porque 
el que tratan los hermanos Campo, 
aquí, no tiene nada que ver con lo del 
Ateneo, 
El punto capital de la cuestión es 
sencillísimo:—¿puédese ó no se puede 
usar el uniforme español en las condi-
ciones en que lo usó el señor del Cam-
Lo único qce curará á usted el Asma ó Aliogro es el Jaratoe y los Cl-
g-arros AntiasmAticos del Dr. Herrera, sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está causado do remedios y quizás no toma ninguno en la -actualidad, 
puede ésto, tómelo con constancia y verá ei resaltado, uo ss arrepantirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en Mas las toas l o t e Denósito princina!: CUBA 85. 
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po ? Se puede: pues hizo mal el señor 
Ministro en reprender á quien lo usó, 
•—No se puede:—pues lüzo mal el señor 
del Campo en usarlo. 
Y como no se puede.. „ 
Por eso mismo, porque no se pueda, 
no lo usan don Pablo Landa, don Luiá 
Vidaña, ni los jefes, generales y ofk 
ciales españoles que, tomaran ó na 
participación directa en la guerra del 
95, viven en Cuba ó á Cuba vienen. [• 
LA G U E S l i m 
UNA CARTA Y UNA INSTANCIA 
Habana, Julio 13 de 1908. 
A los señores Alcaldes Munieiiga-
les de la Isla de Cub. 
Señor Alealde: 
Tengo el honor de acompañar á 
usted copia de la commiieación que 
en o del corriente dirigí al Honorable 
señor Gcbernador Provisional some-
tiendo á su consideración ciertas ob-
ŝ rvaeáones acerca de los términos en 
que fué redactada la circular diri-
gida á tcdps los Alcaldes de la Is-
la, al consultarles la conveniencia y; 
ventajas de que el Proyn-ío de Ley 
¡preparado por la Comisión Consulti-
va fuese promulgado inmediatamen-
te por el Go'jienio Provisional ó se 
dejase para ger tomado en cuenta por 
el Congreso (Inbaúo. j 
En resp.iipsta á dicha comunica-
ción el señor (íobernador Provisional, 
ha publicado en todos los periódicos 
la respuesta que tuvo á bien dar á 
mi comunicación de 3 del corriente, 
y como en dicha carta se pasan por 
alto los verdaderos argumentos de: 
fondo, opuestos á la circular y sola' 
se ponen de relieve, desfigurándolos 
el alcance é intei^ión de aquellos 
párrafos de la protesta, que hacen, 
referencia á Jos Ayuntamientos del 
interior, me interesa poner en ma-
nos de usted todos los antecedentes 
del caso, j 
En ninguna parte de la comunica-" 
cióli se ha puesto en duda la intelec-
tualidad de loi Municipios, En la 
"na sexta se ha hecho constar, y/ 
esto no se ocultará á usted ni á nin-
gúijo de los señores concejales de ese* 
Ayuntamiento, que ¿para estudiar to-
das las cuestiones consultadas y re-1 
solver sobre ellas, tendrán los Muni-Í 
ripios que dedicar müoho tiempo al! 
asunto y consumir muchos meses,| 
cuando ya para entonces, quizás, no' 
tenga objeto la consulta de si deben 
ó no hacerse las reformas por el Go-1 
bierno Provisional ó dejarse al Con-
greso cubano. Esto solo es lo que set 
ha querido evitar con la comunica-
ción de protesta: la demora y la 
tardanza; y como de la comunicación 
del Gobernador Provisional, aún 
cuando no haya sido esa la intención, 
por la forma que ha aparecido el 
asunto publicado en los periódicos, 
pudiera colegirse por alguna perso-
na que no estuviera en antecedentes 
del caso, que se trata de predisponer. 
é los Ayuntamientos contra una re-
solución favorable en el asunto de 
•la nueva ley de teléfonos, escribo- al 
usted estas líneas 'con -objeto de que> 
•e sirva prestar con toda imparciali-
dad la debida atención á un asunto! 
de vital importancia .para el país, 
como es la promulgación de una ley;, 
que permita el establecimiento de 1Í-; 
neas telefónicas de un extremo ál 
otro de la Isla, El proyecto de ley; 
de la Comisión Consultiva, de acuer* 
do con lo solicitado por la Liga Agra-
ria, Las Cámaras de Comercio y otraíl 
Curncion rápida y" segura rio ias I C o r v a z a s , E ^ n a r a v a n e B , Sobr*e- ¡ ¡huesos, I''ornaas, Es fuorr .os , 
Moletas, Vejigonea, etc., por el 
DO 1 
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do cioatricas - 40 47;os í/e éxito KI mejor tópico pnra la Cuiv>cfon de ¡ rodas las JLiacrasr y de los CabnZios | 
! heriaoB en las Hocli l las , es- el 
1 i l a g s m m \ 
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PAUL FEVAJL 
L O S V A M P I R O S 
(Sepináa jarte t_^n Castillo Malíito") 
VEESION CASTELLANA 
(Cojitlnüa) 
El caDallero Reinhold prorrumpió 
en una carcajada, y lanzó alegre-
mente los dados sobre la mesa. La 
fisonomía de Mira permaneció inmó-
vil y severa. El aigente de cambio 
seguía mirando á hurtadillas á &u 
esposa. • Abel 'bostezaba á más y me-
jor, Lía continuaba leyendo, y la 
condesa Lampión se asemejaba á 
una hermosa estátua del Fastidio, 
—De todos modos—continuó Neni-
ta,—os deseo toda clase de felicida-
des caballero. La señorita de Aude-
mer es muy rica, y, por lo t̂ nto, un 
excelente partido, 
—Yerdad es—dijo Reinhold—que 
nada hubiera perdido con esperar un 
peco: pero ya es tiempo de que yo 
también disfrute las dulzuras del 
matrimonio. 
Xenita sonrió, y volvió la cabeza, 
losé áu mirada con la del 
agenta de cambio, al cual hizo un 
gracioso oiohín -.on su linda boquita. 
—¡ra lo véisj señora 1—exclamó 
Reinhold.—¡Cada vez que contemplo 
esâ  demostraciones de cariño, pienso 
en las dulzuras del matrimonio! 
Alzóse el labio superior del doctor 
'jMira, y su anoho rostro adquirió una 
expresión verdaderamente diabólica, 
—Tenéis razón-r-dijo Nenita sin 
dejar de sonreír—¡El señor de Lau-
rens es un hombre por completo di-
choso! 
Y al decir esto miró á Reinhold ca-
ra á cara, en tanto que sus pupilas, 
brillantes como earbunclos, relampa-
gueaban con fulgor vivísimo. 
—Os deseo una felicidad igual— 
añadió Sara, 
El eabaUero no pudo por menas 
de bajar los ojos, como se hace ante 
una brusca amenaza lanzada á que-
marropa. 
El doctor agitaba pausadamente el 
cubilete, sin que sus ojos pudieran 
apartarse de Sara. Esta acercó su 
sillón á la mesa, estrechándose todo 
lo posible eontra Üeinhold. 
—¿Y nuestro joven?—preguntó en 
voz baja.— ¿Está ya eso concluido? 
—¿Qué joven?—preguntó á su vez 
el eaballero. 
—El Hijo dal Diablo. 
Reinhold se estremeció y lanzó de 
soslayo una mirada al doctor, que 
parecía estar completamente ocupado 
en su j-uego, 
—Y bien—prosiguió la señora de 
Laurens—¿os habéis vuelto mndnl 
—Señora—balbuceó Reinhold,—ig-
, noraba que estuviéseis al tanto.. 
—¿Estoy al tanto de todo, caballe-
ro, y sé muehas cosas acerca de vos, 
y también acerca de otros. 
—Veo que con vos—replicó galan-
temente el cabajllero—es difícil guar-
dar un secreto; pero hay asuntos que 
valiera más no revelar á las señoras. 
Xenita se encogió de homlbros y di-
jo con impaciencia: 
—El asunto de que se trata me 
concierne á mí tanto como á vos, ca-
ballero, y soy tan incapaz como vos 
de cometer una imprudencia. Por 
lo demás, yo no conozco á ese joven, 
y apruebo en absoluto el medio qne 
habéis imaginado para enviarle allá 
abajo, á ílos dominios de su padre. 
—pCómo! ¿De su padre?—repitió 
Reináiold que no adivinaba el alean-
ce de las palabras de Sara. 
—'¡Diablo!—.murmuró el doctor en-
cantado con aquella broma simiestra. 
Reinhold empezaba á sentirse con-
trariado. Las palabras de la señora 
Laurens aludían á Franz y á la mi-
sión confiada á Verdier. El caballe-
ro se había engolfado en este asun-
to hasta pasar de loŝ irmites prescri-
tos por la prudencia, pagando por su 
propia mano, y poniéndose en rela-
ciones directas con el espadachín en-
cargado de precipitar al joven en 
una lucha desigual. Divulgadas es-
tas dilieencias, podían acarrearle se-
rios disgustos; ¡y ahora descubría 
que su secreto estaba en manos de 
una mujer! 
¡De una mujer que podía conver-
tirse á la hora meiŵ  pensada en su 
mortal enemiga; que lo era ya tal 
vez, y que, bajo la capa hábilmente 
esbozada de su reserva, tenía la cos-
tumbre de atreverse á todo! 
Pero el fingimiento resultaba ya 
inútil, y conocido el secreto por Sa-
ra, había que tomarla por confiden-
te, " Lo menos peligroso era, sin du-
da, confesarlo lodo de plano, 
• —iCreo, señora, que tendréis á bien 
excusr mi franqueza—dijo Rein-
hold,—y que no os resentiréis si me 
atrevo á deciros que me hubiera gus-
tado ser dueño exclusivo del secreto; 
pero, ya que otras personas han con-
siderado oportuno poneros en antece-
dentes—añadió lanzando una mirada 
de desconfianza al portugués, que 
permaneció impasible,—voy á res-
ponder en dos palabras á vuestra 
•pregunta. La casa de Oeldberg 
puede estar tranquila, porque ese 
joven, sea quien sea en realidad, 
aunque fuese el mismo Hijo del Dia-
blo, como le llamábais hace un mo-
mento, estará, imposibilitado antes de 
mucho para intentar nada contra no-
sotros. 
—j De modo—preguntó la señora 
de Lanrens—que no está todavía he-
cho esol 
No; pero se hará mañana tempra-
no, 
Nenita recostó su encantadora ca-
beza en el respaldo del sillón, y mur-
muró con cierta especie de abandono: 
—¡Se va retardando demasiado! Si 
yo deseara la muerte *de un hombre, 
sabría muy bien pasarme sin ayuda. 
—¡Y sería una muerte muy dulce, 
señora!—contestó Reinhold, aventu-
rando, para entablar, sin duda, una 
draga conversación, aquel macabro 
cumplido, Pero Nenita le intemim-
' pió levantándose de pronto, 
—¡ Yaya una partida interrainaible! 
—dijo,—'Dispensadme, caballero, si 
os privo de vuestro camarada; pero, 
como habéis podido notar hace poco, 
el doctor me es útilísimo, y jamás 
hai)lo con él sin aprender algo nuevo. 
El portugués hizo retroceder su si-
llón, y se puso en pie. Reinhold se 
retiró haciendo un respetuoso saludo, 
Nenita, apoyando entonces su blanca 
mano en el brazo del doctor, le di-
jo: 
—¿Qué hay de nuevo? 
—Nada—contestó Mira. 
—¿.Continúan los temores sobre el 
próximo vencimiento? 
—;Y tanto como continúan! 
—¿Ha escrito Van Praet? 
—Dos veces desde ayer, 
— l , Y la casa de. Londres? 
—Yanos Georgy amenaza con ape-
lar al último extremo si para el día 
diez no ha sido pagado, 
—¿Cuánto se le debe? 
—Novecientos mil francos. 
—¿Y á Van Praet? 
—Casi el doble. 
—¿Y cuánto tenemos en caJaT 
—Algunos centenares de lüises, 
Todas estas .;labras fueron pronun-i 
ciadas cen rapidez, y como si la con-
versación girase sobre asuntos 1» poca 
monta. Las-respuestas se sucedían á las 
preguntas con precisión matemática. 
Mira se mantenía erguido y tranqui-
lo, Nenita, que se apoyaba indolente-
mente en su brazo, añadió por lo bajo, 
después de algunos instantes de silen-
cio: ii 
—Necesito esos centenares de luisea 
que tenéis en caja, , 
—Mañana serán vuestros—respon-
dió el doctor sin inmutarse, -r 
Sara no le dió siquiera las gracias. 
—Voy en seguida, amigo mío—dijd 
del modo más tierno Nenita contestan-»' 
do á las tenaces miradas de su marido,' 
que la interrogaba desde lejos; pero, en 
vez de abandonar el brazo del doctor,; 
se lo estrechó con un vigor imprevistô ' 
—¿No os parece—dijo á Mira—quaf 
el señor de Laurens está muy mejen 
rado ? í 
—No por cierto—respondió el doc-
tor. i'-V i 
i (ConiinuaráJU 
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corporaciones de la Isla, se inspira 
en la mayor suma de libertades, per-
miten compe'teíncia, y no contempla 
el otorgamiento de ninguna conce-
sión ni privilegio. Por tanto tod» 
cnanto se diga en este sentido es 
Inexacto como podra usted comprobar 
leyendo el folleto que se le remi-
í te en consulta. 
De usrted atto. S. S., 
W. M. Talbott. 
Honorable señor Charles E. Magooo, 
• Gobernador Provisional de Cuba. 
Señor: 
William Maurice Talbott, Adminis-
trador y Apoderado General de la Ha-
vana Telephone Company, á usted res-
petuosamente expone: 
1. Que ha llegado á su noticia que 
el Gobernador Provisional ha dirigido 
tina comunicación á todos los Alcaldes 
Municipales de la Isla de Cuba, aoom-
pafiándoles varios ejemplares del Pro-
vecto de "Ley de Teléfonos" formula-
do por la Comisión Consultiva é inqui-
'riendo de los Ayuntamientos su opi-
'nión acerca de la conveniencia de que 
sean modificadas ahora por el Gobier-
no Provisional las leyes en vigor, ó de 
ûe en caso contrario, se deje el asunto 
á la consideración del futuro Congreso 
cubano. 
i 2. Que por la relación que existe 
iBtra el objeto de diclia Compañía y el 
problema de la legislación sobre tetó-
fonos, entiende que no puede excusarse 
de dirigir á usted esta exposición, por-
>fue el resultado favorable ó adverso 
jde la consulta de que se trata tiene ne-
©esariamente que afectar los valiosos 
intereses que representa, 
i 8. Aceptando, desde luego, que el 
Gobierno Provisional, al hacer la con-
Wía, solo se propone estudiar oon toda 
previsión y cautela el cambio legislati-
(vo en proyecto, estima no obstante, el 
que suscribe, que la redacción de los 
términos de la consulta circular, no ha 
sido lo feliz que hubiera podido desear-
se, para que las entidades á quienes se 
tíirige se hubieran dado cuenta de que 
ee desea obtener una opinión franca é 
imparcial sobre la inmediata promul-
gación del Proyecto de Ley de Teléfo-
nos á su demora hasta la restauración 
Idel Congreso cubano. 
4. Y como pudiera resultar que los 
[Ayuntamientos dieran una interpreta-
eión y alcance equivocados á la circu-
lar, dada la redacción de ciertos con-
ceptos, interpretación que pudiera pa-
recer parcial ó sugerida y no sería por 
tanto la respuesta la exposición sincera 
y franca de la opinión que busca el Go-
bierno Provisional, me permito llamar 
á nstod la atención sobre los particula-
res de la comunicación, que en mi con-
cepto ofrecen reparos . é inconvenien-
tes, y que establezco en la forma de 
OBSERVACIONES. 
' 1.a Que los términos de la comuni-
cación dejan entrever una indicación ú 
orden á los Alcaldes para que informen 
en cierto sentido que les sugiere el Go-
bierno. En efecto, el escrito empieza 
consignando en su primer párrafo, que 
el Gobierno Provisional ha seguido la 
línea de conducta y tenido la intención 
de no otorgar concesiones, ni legislar 
en materia de comunicaciones telefóni-
cas. Ante esta manifestación los Ayun-
lamientos cubanos no van á conside-
rarse en libertad de exponer su opinión 
francamente. Los Municipios cubanas 
bou una de las pocas instituciones que 
bo fueron alterados esencialmente por 
la primera Intervención y que ningún 
cambio radical sufrieron bajo la Repú-
blica. Se rigen por las mismas leyes 
oentralizadoras del tiempo de España, 
cuando el Gobierno ganaba siempre las 
•elecciones, cuando no eran considera-
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GUANDO TANTAS CURACÍIMS 
pues realmente son innumerables se han 
ohtenido con la*; verdaderas PiHoras de 
Vallet, aun vn casos desesperados en que 
el enfermo esMba á punto de íucumMr 
á la anemia ó á las enfermedadfs d̂  lan-
guidez; inientr.is que, por » | contrario, 
todos los demá.* remedios habían frjea-
sado ; /. qué extraño es que la Academia 
de Medicina de ParK separái.uose r su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para aramia d i Ir s 
enfermos? En efecto, el û o de iaa 
Verdaderas Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras ai comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de ios enfer-
mos, aun de los más agotados, j para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de laii>fui;lez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes á 
todo otro remedio. En ia«mu> res hacen 
desaparecer ¡as pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad d« las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
A d v e r t m c i a . — Como quiera qae á 
•eces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
qnien ofrece pildoras no preparadas por 
Valler, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Valiet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Lat Verdadeias Fiidorat Vallet ton 
blancas y llevan impresa en negro la 
$tmá ' •• Vullét tobrt cwto püdtrm, 5 
dos más qne como delegados del poder 
I centrad, en lo político y en lo adminis-
¡ trativo. 
El sistema es el mismo, les proceit-
! mientes no han cambiado, existe hoy la 
! misma sumisión y dependencia qne en-
tonces, en esas condiciones, con esos an-
tecedentes los Ayuntamientos cubanos 
no se van á atrever á dar una opinión 
contraria á lo que les indica el G-ob: 
no. Toda "indicación" de un jefe, ai 
de abajo, constituye una orden que el 
inferior, por regla general no se atre-
ve desobedecer. 
2. a La comunicación termina indi-
cando á todos los Ayuntamientos del 
país que la concesión de la Red Tele-
fónica de la Habana termina en 1910 
y que entonces revierten osos derechos 
al Gobierno y que. si no se permite 4 
terceree que construyan nuevas redes, 
el Gobierno podrá añadir la Red de la 
Habana á la que tienen instalada en 
los postes de telégrafo y que este siste-
ma combinado es medio seguro de obte-
ner utilidades. No ea lógico pensar que 
los Alcaldes, después de recibida la 
primera y última impresión de la cir-
cular, se decidan á decirle al Goberna-
dor Provisional "mi opinión es que 
usted cambie su propósito y se perjudi-
que." Bastan estos dos párrafos para 
dejar demostrado que en la oomunica-
oión dirigida á Ib** AJeades, en cierto 
modo se influye sobre eilcs y se les dic-
ta la opinión que deben emitir. 
3. * La comunicación examinada en 
su conjunto pudiera inspirarse en más 
amplio criterio. En efecto, á los Ayun-
tamientos de Pinar del Río, ó de San-
tiago de Cuba, por ejemplo, no les inte-
resa que la concesión de la Red de la 
Habana venza en 1910 y que el Go-
bierno le pueda sacar producto. A esos 
Municipios les reportaría grandes ven-
tajas que una nueva ley permitiera el 
establecimiento de redes telefónicas á 
grandes distancias, y que una empre-
sa responsable las uniera con las demás 
de la Isla; pero no mejoraría su situa-
ción porque el Gobierno ejerza la in-
dustria telefónica, en la ciudad de la 
Habana. Este beneficio del Gobierno 
no les compensa permanecer en el ais-
lamiento. 
No les dice el Gobierno cuáles serían 
las ventajas que cada uno de ellos, y 
cada provincia, y la Ma toda, recibi-
ría con la promulgación de una nueva 
ley que le diera la mayor suma de li-
bertades para el restablecimiento de 
redes telefónicas á grandes distancias. 
No se mira al interés de esas propor-
ciones del territorio; no se habla á esos 
Alcaldes como representantes del pue-
blo, sino que, como á delegados del po-
der central, se les dice que el Gobierno 
se opone á la nueva ley, y se les indica 
el lucro que obtendría el Gobierno con 
no hacer más concesiones. No es prin-
cipio de Gobierno liberal ni generoso 
anteponer el lucro dudoso del Estado, 
(que hoy cierra con déficit el servicio 
telegráfico) á los intereses generales de 
la comunidad, que se beneficiaría con 
las redes telefónicas por toda la Isla. 
4. * Si de las objeciones que nos su-
gieren los párrafos primero y último 
de la comunicación, que son los que 
anuncian y condensan su objeto, pasa-
mos á anotar las que ofrece el cuerpo 
del escrito, mayor es la dificultad en 
aceptar que la redacción de esta circu-
lar se haya inspirado en sanos princi-
pios ni haya tenido en cuenta las con-
diciones de nuestros Ayuntanrientoe. 
5. ' En efecto, la comunicación no 
expone los hechos con entera exacti-
tud. En su segundo párrafo dice que 
se ha hecho presente al Gobierno, que 
la opinión pública favorece la adopción 
de -una ley que "conceda á cualquie-
ra" el derecho de establecer, redes y 
líneas sin obtener concesión del Gobier-
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Ü N D E S C U B R I M I E N T O 
I M P O R T A N T E 
Croemos sinceramente que nuestros leo-toros oonsid«rar&u interesante la noticia de que el Prcíeeor Munyon, el celebre 
Sabio, millonario y filántropo, esUpouien-o do venta en las boticas el REMEDIO DE MUNYON PARA L O S RIÑONES, el cual asegura ser casi infalible para la curación de todas las enfermedades de los rlfioues. Afirma, además, qne el RE-MEDIO DE MUNYON PARA LOS RIÑONES ha sido preparado especial-mente para loa casos Rraves j rebeldes. Desea qne toda persona quo padezca de los rlGonea, sean cuales fueren los reme-dios que ya haya tomado 0 el número y reputación de los módicos qno haya con-fiullndo, y apesar de la gravedad del ceso, pruebe sin demora el REMEDIO DE MUNYON PARA LOS RIÑONES.*.Se sorprenderá de la rapidez con que alivia los dolores do espaldas, lomos é ingle causados por el mal estado do loe ríñones. So maravillar A al ver cuan rápidamente disminuye la hinchazón de los piás y de Xas piernas, así como el entumecimiento de los parpados, etc., deepnés de haber tomado sólamente unas cuantas dosis. So encantara al contemplar el retorno de los • iuenos colores & sos mejillas, y al sentir el deleite que le produétrft una salud vigorosa. Bl sus orines crtín espesos ó le.Miosoa, blanquecinos ó es. umosos; ó si oontienon sedimentos 6 aronlilas; si el color de dichos orines es demasiado su-bido, Ó su olor es fétido; ti orina oon excesiva frecuencia, debe persistir en tomar este remedio hasta que desaparez-can todos los síntomas. 
Et>tamos plonamente convencidos de quo este remedio ha curado más casos graves de enfermedades do los rifiones que todos loa demAs medicamentos conocíaos. JE1 Profesor Munyon opina que la ter-rfblo mortalidad oessionada por la Enfer-medad do Bright y la IHabetís no tiane razón de ser, puesto que puede ser suma-mente limitada por este remedio el cual es abeolntamente inofensivo y se prepara do conformidad con todas las disposiciones de la Lry Sobre Alimentos y Drogss Puros. «d>os farmacéuticos tienen tnstruc-oionea para abastecer al público de es; i 
remedio cobrándole súiam ente 25 centavo-«n oro. ia botella. . 
C. 24S3 
no ni abonarle nada "por el privile-
gio." 
6.* No se lia pensado bien que un 
privilegio constituye un "beneficio es-
pecial," único, exclusivo, y qne tenien-
do tal valor amerita un pago proporcio-
nal á sus ventajas y que para obtener-
las es preciso una concesión; pero que 
cuando el derecho se otorga "á cual-
quiera" no existe tal "privilegio," y 
por tanto nada especial "concede" el 
Gobierno, y si "cualquiera" puede ob-
tenerlo, no bay razón para "pagarlo" 
como si se trata de un alto beneficio. 
las consultas que la mayoría de los 
I Ayuntamientos del campo necesitarán 
1 seis meses por lo menos y no habrán ul-
: timado sus informes para el mes de Fe-
j brero próximo cuando debe inaugurar-
{' se la República ? 
Para entonces no tendrá objeto ha-
' berles consultado acerca de si debe ó 
| no el Gobierno Provisional promulgar 
la Ley ó dejaría al Congreso cubano. 
Por todas estas consideraciones esti-
ma el que suscribe que la comunicación 
que proyecta dirigir el Gobernador 
Provisional en consulta á los Avunta-
7. * Además, en todas las proposi- ¡ mientes de la República, debiera mo-
ciones de que se tiene noticias y en el | dif icarse de este modo: 
proyecto de ley formulado por la Co- 1. Suprimir los párrafos primero, 
misión Consultiva, se consigna que se ; segundo y último que dan á conocer la 
pedirá al Gobierno el permiso para es-1 opinión del Gobierno, 
tablecer las redes, que será preciso ¡ 2. Suprimir la pregunta marcada 
consignar las poblaciones que se inten- '• con el número 3. porque los Ayuntâ  
ta comunicar ¡ habrá que prestar fian- ; mientes de campo por su composición 
za y abonar á cada municipio un tan- i especial, no tienen preparación para 
to por ciento de las utilidades. Esta es ; sugerir enmiendas á un Proyecto de 
la verdad exacta, y presentar las cosas i Ley formulado por una Comisión Tée-
de otro .modo, puede inducir á error. 1 nica competente. 
8. * La comunicación olvida la com- | 3.—Suprimir la cuarta pregunta con 
posición pecuáiar de nuestros Ayunta- i sus incisos A, B y C, que hacen refe-
mientos al formular siete preguntas ! rencia al criterio administrativo que 
de la naturaleza y alcance de las que se \ deba seguir el Gobierno en materia de 
plantean. j comunicaciones telefónicas, porque no 
En efecto: con acuerdo al artículo ' son los Municipios los llamados á dirigir 
34 de la vigente Ley Municipal cada ! el Poder Central en asuntas de esta na-
La Gomisién Consultiva 
A las cuatro p .m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario interino, señor 
Regüeiferos, se dio lectura a¿. acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Seguidamente se dió cuenta con el 
informe de la Sub-Comisión de Telé-
fiocuos relativo á la contestación que 
debe darse á La consulta que elevó :\ 
i a Comisión d Honorable Gobernador 
Provisional, acerca de las objeciones 
formuladas por el señor J. M. Tara-
fa al Proyecto de Ley de Teléfonos 
aprobado por la citada Comisión. Se 
acordó aprobar el informe. 
Se dió lectura á una carta que diri-
ge el Presidente del Parlameoito Chi-
leno al Miembro de la Comisión doc-
tor Ftaaicistto Carrera y Justiz, elo-
giando el proyecto de Ley Municipal 
aprobado por la Comisión Consultiva. 
La Sub-Oomisión d̂ l Proyecto de 
Ley del Poder Ejecutivo presentó el 
articulado de ila misma, aoordándose 
comenzar su discusión en la sesión 
qtue deberá celebrarse á las tres y 
treinta p. m. de hoy. 
población de més de 500 habitantes 
puede tener Ayuntamiento. Estos ca-
bildos se componen de cinco concejales. 
En estas pueblos pequeños no hay faci-
lidades de educación, ni campo bastan-
te ó vida propia para que los que descue 
lian por su inteligencia ó ilustración 
aílí permanezcan. En esos pueblos los 
Ayuntamientos se componen natural-
mente de hombres honrados, sencillos, 
modestos y de buena voluntad, el colo-
no, el bodeguero, el dueño de la tala-
bartería, etc., etc., pero hombres que 
en la mayoría de los casos no están pre-
parados ni ea fácil que puedan prepa-
rarse para informar inteligentemente 
acerca de los particulares que necesi-
tan conocer para evacuar la consulta. 
Son estos particulares: 
1. ° Conocimiento de las leyes de 
Cuba que regulan la concesión y soste-
nimiento de las Redes Telefónicas. 
2. ° Conveniencia de que estas Le-
yes se modifiquen por el Gobierno Pro-
visional 6 se dejen al Congreso cubano. 
3. ° Estudio dei proyecto de Ley de 
la Comisión Consultiva para informar 
si es adecuado y bastante para las exi-
gencias de Cuba. 
4. ° Enmiendas, á que á su juicio, 
habrían de hacerse en el citado pro-
yecto. 
5. ° Si el Gobierno debe instalar el 
servicio telefónico y trabajarlo conjun-
tamente con el Telegráfico. 
6. ° Si el Gobierno debiera ó no ven-
der 6 arrendar su servicio telegráfico á 
un tercero que estableciera el servicio 
á larga distancia. 
7. ° Si se adopta ó no el plan que re-
comien'da la Comisión Consultiva. 
8. a Si debiera enmendarse esta Ley, 
para hacer obligatorio establecer el 
servicio "á largas distancias. 
Basta enunciar la naturaleza y alcan-
ce de estas preguntas para comprender 
la serie de estudios que presuponen y el 
trabajo que envuelven y que habrá de 
consumir varios meses á unas corpora-
ciones y á otras les será del todo impo-
sible contestarlas. 
El Gobierno Provisional tiene en es-
tudio la cuestión desde principios de 
Marzo último y aún no ha terminado su 
investigación. 
La Comisión Consultiva, compuesta 
de abogados eminentes ha tardado tres 
meses en redactar un proyecto. 
Si esto ocurre á personalidades de re-
conocida ilustración y competencia ¿no 
es lógico suponer al no fijarse una fe-
cha antes de la que deban devolverse 
turaleza, pues resultan invertidas las 
atribuciones y se consulta á quien no 
tiene competencia en !a metería. 
4. Limitar la consulta á los Ayun-
tamientos al único particular de saber 
si merece su aprobación el proyecto de 
Ley de Teléfonos, preparado por la 
Comisión Consultiva, y en caso afifina-
tivo, si debe promulgarse inmodiata-
raente por el Gobernador Provisional ó 
dejarse el asunto á la consideración del 
próximo Congraso cubano. 
De usted respetuosamente, 
(F.) W. M. Talboii. 
I M P O R T A N T E 
Ha llegado la nueva remesa de 
los magníficos relojes suizos "Ca-
ballo de Batalla," planos escape 
de encora, máquina "extra," mon-
tada en piedras: cajas elegantes. 
Cocno segurided puede certificar el 
doctor Coronado distinguido caza-
dor, qvre obtuvo como premio en el 
Club Cazadores uno de estos hermo-
sos relojes que usa á diario, sin que 
haya variado un segundo. 
Son fafbricados por C. J. y A, 
Pirrenoud y Ca., de Suiza, fábrica 
creada desde el año 1770. 
Deposite al por mayor Marcelino 
Martínez, almacén de brillantes, jo-
yas y relojes, Muralla 27, (altos.) 
A TODAS LAS MUJERES Q.TE SUFRAN. Vd. puede ser prontamente aliviada y per-manentemente curada de irregularidad y dolorosa menstruación, dolor de espalda, fla-tulencla, leucorrea, norvlosldad y todas las indisposiciones peculiares de la mujer, con un tratamiento corto de )»s P»«rtiVR« DR. BARRETT, TONICO Y RBOTJLADOR PARA MTJ.TERES. Esto es la proscripción del Infalible vegretal de un famoso eppccla-lista en enfermedades de la mujer, el cual ha aliviado y curado millares de víctimas. SI su boticario no las tiene, el tratamiento completo se le mandaríi por correo bajo cubierta sencilla, al recibo de BOc. oro en estampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL CO.. 27th and Pine Streeta, St. Louls, Mo, E. U. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Julio 13 de 1908 
Según telegrama recibido por la 
Sección Cetntral de Telégrafos, ayer 
llovió en Consolación diel Norte, Fo-
mmto, Sancti Spíritus, Abreus, 
Cienfuegos, Paimdra, Veguitas, Ni-
quero, Media Luma, Manzanillo, Gi-
bara, Baire, San (Luís, Soaigo, Tigua-
bos. Cristo, !La Sierra, Palma Soriano 
Miayarí y Santiago de Cuba. 
Lo del cierre de ios establecimientos 
He aquí el informe oficial de la 
Comisión nombrada por el Ayunta-
miento para abrir una información 
| pú'blioa stíbre el cierre de los esta-
I Mecimientos á las 6 de la tarde. 
Habana, 13 de Julio de 1908. 
• Al Ayuntamiento: A la segunda 
instancia presentada en 28 de Ju-
lio de 1907 por la "Unión Inter-
nacional de Dependientes" en la 
cual se soüicita que los establtci-
mientos de comercio que en la ac-
tualidad cierran sus puertas á las 
8 p. m. en los días laborables, lo 
'hicieran en lo suscesivo á las 6 p. m., 
recayó el aouerdo del Ayuntamien-
to de 8 de Angosto siguiente, dispo-
niendo que una comisión compuesta 
del síndico segundo señor Antonio 
Ferniández Orado y el que suscribe, 
estudiaran todos los antecedentes 
del cierre de puertas, proponiendo la 
forma en que debe llevarse á cabo 
éste; y respecto al cierre á las 
6 p. m5 procediera dicíha comisión 
Á abrir una amplia información 
oyendo á los síndicos de los gre-
mios, Corporaciones oibreras, comer-
ciales, profesionales y cuantas tu-
vieran por conveniente exponer su 
parecer sobre la materia, á objeto 
de que pueda, en vista ded resultado 
de didia información, proponer al 
cabildo la solución que fuere pro-
cedente. Al mismo tiempo se resol-
vió, á indicación del señor Velaaco, 
recomendar á los señores comisio-
nados, estuidiasen en primer térmi-
no si didho asunto es de la compe-
tencia del Ayuntamiento. 
Entendiendo la comisión nomíbra-
da que esto de la competencia del 
Ayuntamiento era lo primero que 
de/bía ser sometido á la consideración 
del Consistorio, puesto que si este 
resoáiTÍa que no existía tal competen-
cia, era inútil tratar del asunto, 
produjo su informe de 26 de Agosto 
siguiente, en el cual se exponía la 
forma en que podía hacerse efec-
tivo el cierre, dentro de lo que está 
•dispuesto actuaümentt, resolviendo 
así la solicitud presentada anterior-
mente por la misma Asociación de 
Dependientes quejándose de que no 
se cumiplía la ley dél cierre, y ex-
ponienldo el criterio respecto á la 
competencia del Ayuntamiento para 
legislar sobre la materia, que, á jui-
cio de la comisión, es de la compe-
tencia de esta Corporación, siempre 
que lo que esta resuelva sea acep-
tado de buen grado por la m.., 
de los interesados, tanto de lo ^ 
tronos como de los dependieoL,̂ " 
del resto de los vecinos de este \ ^ 
nicipio. ' ^u-
Al darse enfenta de dicho dicta 
al Cabildo en la sesión de oí**11 
Mayo último acordó que no Se ^ 
cutiera la enmienda del .señ(>r }> 
to que pedía se acordara el ciê " 
á las 6 p. m., sin antes abrir la ^ 
formación ordenada por el -W.111* 
tamiento en 8 de Agosto anteri011" 
;.; teniendo en cuenta esto, y a^' 
nüás lo acordado por el misino en l 
sesión de Mayo 26', entiende el 
suscribe que la Corporación 
cipal tácitamente aprobó el critl!" 
rio de la comisión respecto al asní' 
to de la competencia, esto es: q 
esta existe "siempre que lo 
acuerde el Ayuntamiento sea ace 
tado de buen grado por los patroní 
y sus empleados v el rúnico 
neral." ' l ^ en g*. 
Hectha la información resulta ji. 
están de acuerdo con el cierre á i 
6 p. m. los ciento ocihenta y 
dueños de estaMecimientos de todat 
clases cuyas firmas aparecen en 1 
misma solicitud de la "Unión \* 
teruacional de Dependientes"; ia ^ 
ciedad de plandhadores de la Haba, 
na; los dependientes de cafés; la 
ciedad de escogedores de tabacoit 
la sociedad de fileteadores, y i0* 
señores San Jenis Hnos., García 
Cima y Ca, Ruisanahez hijo y Qa 
y el gremio de somíbrererías; y han 
expuesto su opinión en contra, en 
primer término, la Cámara d.-> Co-
mercio, representante germina de 
los intereses del GÓmercio de la 
Isla, el señor José Espinosa y (j. 
la Par; ©1 señor Genaro Acevedo en 
nomíbre y por acuerdo unánime del 
gremio, tiendas de ferretería; el se. 
ñor Josá Marina como presidente 
de la Asociación de importadores de 
Ferretería de Cuija; el señor Miguel 
Zamora por acuerdo del gremio "Al-
macones de vinos"; el señor Manuel 
Johtnson; el -gremio de peleterías por 
acuerdo tomado por mayoría de vo-
tos según acta firmada por su Secre-
tario, si bien á continuación apare-
ce un escrito del señor José Menén-
dez Estrada como síndico de pelete-
rías que pide no se tome en con-
sideración el acuerdo de dicho gre-
mio; y e(l señor Ramón Alonso por 
acuerdo del gremio de tiendas de te-
jidos con taller. 
Hecho un estudio, por el que sus-
oribe, de los informes recibidos y 
demás datos, ha llegado á la con-
clusión de que los 181 comercian-
tes que suscriben la petición de la 
"Unión Internacional de Dependien-
tes" corresponden á establecimientos 
de importancia, cuyos parroquianos 
son por lo general personas acomo-
dadas que desde las 6 p. m. á las 
8 p. m. están generalmente en sus 
casas por ser las horas de la comi-
da, no perjudicándose por consi-
guiente aquellos esta'blecimiiento-s con 
el cierre á las 6 p. m., pues desde 
esta hora á las 8 no tienen venta 
alguna. 
Pero no sucede lo mismo con el 
mayor número de establecimientos 
más modestos situados en los ba-
rrios más pobres de la ciudad, á los 
cuales concurren parroquianos des-
de las 6 á las 8 ponqué antes están 
ocupados en sus tareas, y resulta-
ría una inconveniencia grande para 
didhos parroquianos y un perjuicio 
material para tales coraeroiantes. el 
obligar á estos 6 cerrar á las 6 p m,. 
en vez de las 8 p. m. como lo ha-
cen actualmente. 
El acuerdo del Ayuntamiento 
Marzo de 1899, cuando por prime-
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E U S 
V I R G I N I C A 
(ó AVRLLA2ÍO MÍGICO) 
Del Doctor C. C. B R I S T O L 
íx-lk Kl Batracto alivia y cara 
íb&i \ como por encanto las Infl»-
\ maciones y Doloros,elReqaMk-
¿JJSjSSL tismo, Torcedoras, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
El Ungüento ea nn ospecífi-
eo de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Divienoe, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sen=31er de su opHcación y la maravillosa rapidez 
oon quo producen bu efecto, se pueden recomendar con toda oontlausa, 
y deben tenerse constantemente i mano como providencia «ontra los 
golpes, caídas y demás accidentes y doloucias que diariamente oocuren 
en la familia. •— . 
PRKTARADO 3 SOLjLMKJTTH POB 
LANMAN (&> KEMP, : : : : NEW Y O R K 
De venía en todas las Farmacias y Droguorios. 
CAMIONES Y C A R R E T O N E S 
AUTOMOVILES 
Para informes y precios dirí-
janse á O. L . G A Z E L . 
Apartado 1124. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
o 24«1 7-12 Jl. 
C e r v e z a 




ESTABLECIDA EN T879 
^ Es una medicina vaporizada, de exiracrdinariai 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a 6 T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
1 OS V^rOniCa en los viejos y ea los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
, J>t venta en tedas las Boticas y {xrr 
| vapo-creso lene: COMPANY, NEW YORK 
B O M B A S D E V A P O R P A T É W T ^ M A R S H 
Más rencillas y eeonómicaR que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agrua caliento y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR do ALCOHOL COMPLETAS, DESDE SIS", 
C. B. 6TEVENS & Oo. OFICIOS 19, HABAKA. 
C.2409 1-JL 
R E P R E S E N T A C I O N 
Solicitamos para la plaza y provincia de la HA-
BANA, una buena casa introductora que sostenga 
relaciones oon las imprentas y periódicos. Re-
cientemente hemos distribuido entre las impren-
tas un elegante catálogo ilu^rado muy surtido 
en tipos y maquinaria tipográfica. —Condiciones 
muy favorables. 
Dirigirse á la 
Fundición Tipográfica de Susr. d e J , de Neufville 
c 24 
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Tez m o d i Z e ó el artículo 29 de 
Ta- Ordenanzas Municipales y se es-
p e c i ó el cierre á las 8 P- - los 
días laborables ademas de 1^ dü" 
mSros. fué de compfleto acuerdo 
c o ^ gemios del Comercio de mo-
do que la intórvencion del Ayun 
¿c iento entonces, fué más bien 
sancionar lo acordado por lo. gre-
S^s. que vien. á serbio que lene 
recomendado la comnsion actual en 
su informe de 26 de Agosto ultimo. 
Y como el Avuntamiento al acor-
dar que se abriera una amplia infor-
mación sobre el asunto, debió hacer-
lo con el objeto de proceder con 
arreírlo al resultado de la misma, 
tmeT de otro modo holgaba dicha 
información, en vista de que la ma-
voría del comercio esrtá. opuesta a 
que se decrete el cierre á las 6 p . m., 
el que suscribe opina que la Corpo-
racíóii debe autorizar para que ene-
6 rren á las 6 p. m. á los 181 comer-
ciantes que suscriben la petición de 
la ** Unión Internacional de Depen-
dientes," y á todos los que así lo 
desean; 7 dejar en H-bertad de no 
hacerlo i todos los demás, los cua-
les pueden continuar abiertos hasta 
las 8 p. m. como lo hacen actual-
mente. 
De este modo el Ayuntamiento 
procederá de acuerdo cera el prece-
dente que tiene sentado sobre la ma-
teria, y con los informes emitidos 
por la Oámara de Comercio y la Fe-
deración de las clases productoras 
de la Isla de Cuba, j no coartar á 
la liibertad de la mayoría de los co-
merciantes, obligándoles á cerrar á 
hora inconveniente, para sus intere-
ses y en menoscaibo de su libertad 
de acción. 
Por su parte los comerciantes cpie 
están dispuestos á cerrar á las 6 
p. m. porque no les perjudica, de-
ben dar una prueba de su civismo 
llevando á cabo su deseo, que ser-
viná de estímulo para que se vaya 
estableenendo la costumbre sin que 
por é ñ o pretendan que so obligue 
á hacer lo mismo á los otros comer-
ciantes á quienes perjudicaría la 
medida. 
De usted atentameníte.. 
Del anterior ioforme se dará cuen-
ta al Ayuntamiento en la sesión del 
jiiéves próximo. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se ruega á los señores depositan-
tes que se sirvan presentar sus libre-
tas en ó después del 15 de Julio de 
1908 con el objeto de qne les sean 
acredidatos los intereses, correspon-
dientes al trimestre que vence en esa 
fecha. 
D e l i c a d a a t e n c i ó n 
Acusamos necibo de una magnífica 
fotografía de dwn Saivadior Moreno 
Bliaa, ava'lorada con um expresivo au-
tógrafo qme el digno Comandante de 
la *'Naartilns" tuvo la atención de de-
dicar al Director de este -periódico, 
den Nicolás Rhwo. 
El notable Trabajo fotográfico está 
hecho eoi los -acreditados talleres de 
Ramón Carreras y es per sí sol-o su-
ficiente para cmsolidar el renombre 
de una firma. Todo el que desée 
poseer el retrate del poipular mari-
no español, puede adquirirlo em la 
conocida casa 'del fotógrafo señor 
Carreras, en donde también se halla 
expuesto un gran cuadro con precio-
sas alegorías de los Jefes, Oficiales y 
Guardias Marinas de la "N«uiilns;" 
cuadro q u e merece verse por el acier-
to -em la ejecución. 
Reiteramos al señor Moreno Mi^a 
^ testimonio de nuestro afecto por el 
delicado autógrafo con que favoreció 
á onestso Director. ' 
GAMO DE L á I Ü á Ñ T Í 
Quitando la causa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronqmo. de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estoma-
go y los órganos de. digestión. 
de ayer 13 
La Ley de Teléfonos.—Para infor-
me—Adjud&caclón de una beca— 
Para ampliar la vía pública.—6o-
licted de cesión de terrones.—Li-
cencia.—Sobre un informe del Ar-
quitecto.—Dos focos de luz eléc-
trica. — Donativo. — Monumento á 
los mártires y héroes de la inde-
pendencia.—Líws patentes de alco-
holes.—Sobre el cierre de los estâ  
bled-máentoe. 
Presidió el cuarto Teniente de Al-
calde señor Bérriz. 
Se aprobó un acta atrasad-a. 
Se nomíbró una comisión especial 
para que estudie y emita informe 
sombre el proyecto de Ley dê  Te-
léfonos redactado por la Comisión 
Consultiva y que el Gobernador 
Provisional ha remitido á consulta 
de los Ayuntamientos antes de pro-
mulgarla. 
Pasó al Aíbogado Consultor para 
informe una resolución del Gober-
nador Provisional, por la cual se de-
clara con lujgar la alzada interpues--
ta por los señores Bigón y Her-
manos contra las multas que le fue-
ron impuestas por el Ayuntamiento 
que lo cree deudor de un año y me-
dio de contribución por el concepto 
de industria de cairíbio de moneda. 
Dióse por enterado el Cabildo 
de una comunicación del Gobernador 
de la Provincia, por la cual se acep-
ta al menor Jacobo Simón Moreno, 
que designó el Ayuntamiento para 
ocupar la beca que en la Escuela 
de Artes y Oficios concedió el Con-
sejo Provincial para un niño vecino 
del barrio de Casa Blanca. 
Se acordó ordenar el desalojo de 
las habitaciones que dan á la par-
te Norte del edificio que ocupa la 
estación de policía de Casa Blanca 
para derrabarlas, con objeto de am-
pliar la vía pública. 
Tarribién se acordó solicitar del Es-
tado la cesión de una parcela de 
terreno donde construir un edificio 
para guardar el ganado, propiedad 
del Cuerpo de Policía. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia con suefdo, por enfermo, al doc-
tor don Fermín Valdés Domínguez, 
Medico Municipal. 
Se leyó el informe emitido por el 
Arquitecto Municipal señor Martí-
nez, respeeto á las obras de repara-
ción q u e se vienen ejecutando en el 
edificio que ocupa el café situado 
en Mercaderes esquina á Obispo. 
Los señores Porto y Bruzón pro-
testaron enérgicamente de las fra-
ses é insinuaciones maliciosas que 
se ha permitido hacer el Arquitecto 
en su informe, frases que ellos es-
timan cuando menos una falta dé 
respeto al Ayuntamiento y propu-
sieron que se ordenara la paraliza-
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-íbs-
faíos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la -úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, ñor crónica 
que sea la dolencia. -Ner-Vita" esuna bendición para l a S a ^ t S 
W v . ^ JO * eíCCeSOS' Un tcsoroPara ^ 1 q"e sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-ARfERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K 
l*ARIS 
ción de las otras, por no ajustarse 
á la licencia y que se forme un 
expediente para diafanizar las pa-
labras del Arquitecto. 
Las frases que motivaron la pro-
testa eran las siguientes: "Tal vez 
algunas de los industriales del mis-
mo giro no les conviene que el due-
ño de este establecimiento hiciera 
las obras de reparación y embelle-
cimiento que está ejecutando pa-
ra mejorar e-1 local que ocupa, etcé-
tera.' ' 
E l señor Lávale se mustró parti-
dario de que solamente se amones-
tase al Anquitetfto, por sus frases. 
E l doctor Bruzón exigió que se 
pusiera á votación su proposición y 
que se prooediera con excesivo ri-
gor en este caso, porque el Cabildo 
no podía tolerar que un empleado 
municipal, qne por el solo hecho 
de serlo estaba obligado á guardar 
respeto á la Corporación, se per-
mitiera, nad-a menos q u e un infor-
me oficial, estampar frases y con-
ceptos ofensivos para el Cabildo. 
El dector Bramón declaró además 
que si no se aprobaba su proposi-
ción y se toleraba pasivamente ese 
heoho1 inaudito, él presentaría la re-
nuncia de su cargo de concejal y se 
retiraría del salón. 
Sometida á votación la proposición 
del doctor Bruzón resultó empatada: 
tres concejales votaron á favor de 
eHa y tres en contra. 
E l señor Presidente declaró qpe no 
siendo el asunto que se trataba de 
carácter urgente, se repetiría la vo-
tación en la sesión próxima. 
E l señor Bruzón manifestó enton-
oes que quedaba,sobre la mesa la re-
nuncia <jue presentaba de su cargo, 
y salió del salón. 
Se aeordó ordenar á la Empresa 
del G-as la instalación de un foco de 
luz eléctrica en la calle 8 esquina á 
A .11 y otro en 8 esquina á 13 en 
el Vedado. 
Se acordó donar al andarín cubano 
señor Carvajal, los cien pesos mo-
neda americana que el Ayuntamien-
to le regaló para que pudiera trasla-
darse á Londres á tomar parte en 
los Juegos Olímpicos y que este de-
volvió á la Tesorería iMunicipal, por 
haber recibido un cable del Cónsul 
de Cuba en aquella ciudad, aconse-
jándole que desistiora del .viaje, poiv 
que no llegaría á tiempo para poder 
correr en esos juegos. 
Se aprobó una moción del señor 
Fernández (don Juatn de Dios), re-
lativa á erigár en un lugar céntrico 
de esta capital, que se designará opor-
tunamente, un gran monumento á 
los héroes y mártires de la indepen-
dencia, cuyo cosió no exceda de 
50.000 pesos. 
La obra se sacará á concurso. 
A propuesta del señor Fernández 
se acordó someter á estudio y delibe-
ración del Abogado Consultor,, si el 
Ayuntamiento, por razón de jerar-
quía, está obligado á subordinarse á 
lo resuelto por la Secretaría de Ha-
cinda, al evacuar una consulta del 
Ayuntamiento sobre los comerciantes 
que están obligados á tributar por 
el concepto de patentes de alcoho-
les, y si caso de estar el Munieipio 
en libertad de proceder puede modi-
ficar con la int erpreta ai ón que se dé 
al inciso D, artículo cuarto, de la 
Orden Militar 154, de serie de 1900, 
el concepto en que hasta ahora se 
ha tenido para interpretar las pala-
bras '* Consumo inmediato" que de-
terminan la aplicación del referido 
impuesto. 




L A B E L L O T I N A 
Ace i ta de B e l l o t a de 
P . G A U T B E R Y O * 
INVKNTORC» OKU 
J a b ó n Yema de Huevo 
DE GALM GÜIIM 
I m p o t e n c i a - - - P ó r d i -
d p s s e m i n a l e s . — E s t e -
r í i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Ccnsultaus a e ^ i f t i j a a s a f l l 
H A B A £ A 
C . 2396 
ra cuenta del informe emitido por la 
Comisión especial, sobre el cierre, de 
los establecimientos á las seis de la 
tarde. 
E l señor Berriz. ponente en ese 
asunto, declaró que la comisión había 
terminado ya su cometido y entrega-
do su informe en Secretaría para 
que se diera cuenta de él al Cabildo 
en la pró.Tima sesión. 
En otro lugar de esta edición pu-
blicamos el referido informe. 
Se despacharon otros expendientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Trinidad, JuBo 13, 
á las 4 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Con esta feolia telegrafío al Gober-
nador Provisional el siguiente despa-
cho: 
"Firme ya la sentencia de Justo 
Cantero, Lino Cadalso, Ramón Ulacia 
y Felipe Argüelles, még-ole use de la 
prerrogativa de indulto que solicité. 
E l porvenir de estos pobres ancianos 
interesa á todo este vecindario,, que 
garantiza homadez en ellos vincíúlada. 
Roy á las dos han sido detenidos 
cuatro septuagenarios y llevados al 
vivac donde son visitados por el pue-
blo entero sin distinción de clases, 
1 prorrumpiendo en lágrimas al verlos 
' cautivos, y en protestas de . indigna-
ción y de cariño á la vez, viendo la 
triste snert-3 que ha cabido á esos no-
bles ancianos. 
La avanzada edad de todos, asi co-
mo las enfermedades que algunos 
padecen, harán que la oordMkra or-
denada para trasladarlos á San Cla-
ra, á disposición de aquella Audien-
cia, sea de fatales resultados para su 
vida, ya de suyo muy delicada. La 
clemencia se impone una vee más en 
este caso y sería aplaudida por todo 
el pneblo en masa, y yo vnelvo á pe-
dirla de nuevo á quien puede practi-
carla haciendo uso de la más alta y 
noble de las prerrogativas, 
¡Perdón para esos ancianos! 
Pazos. 
da dé nuestro pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
E l entierro del doctor Llerena se 
eífeotuará hoy, á las ocho y media de 
la mañana. 
N E C R O L O G I A 
EL DOCTOR LLERENA 
A nuestra mesa de redacción llega 
la dolorosa noticia del sensible falle-
eimüento de nuestro distinguido y 
querido amigo el doctor don Juan 
Lloren a y García, ocurrido aiyer en el 
vecino pueblo del Cotorro, donde ha-
bía acudido en busca de descanso pa-
ra reponer su salud bastantte delicada. 
Era el doctor Llerena persona muy 
bien relacionada y querida en esta so-
ciedad, que tanto le dastinguia por 
sus dotes de inteligencia, conducta ca-
ballerosa y proceder altruista. 
Durante la repúiblli'ea desempeñó 
los cargos de Representante á las Cá-
maras y concejal del Ayuntamiento 
de la Habana. 
En la actualidad era médico de la 
Asociación de Reportera y miembro 
prominente del partido Jonservador 
Nacional. 
Hondo y verdadero sentimiento nos 
ha causado la triste noticia de la 
muerte del querido amíigo. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, y particularmente su descon-
solada viuda, la expresión más senti-
P O R L A S O F I C I N i S 
P A L r A C I O 
Prórroga 
Ha sido prorrogado hasta el di a 24 
de Julio de 1909 los efectos del ar-
tículo segundo de la ley d» 25 de Ju-
nio de 1903, refenente á "la redención 
de gravámenes á favor del Estado 
especificados en dicha Ley. 
Saludos de cortesía 
A ealudiar al señor Gobernador 
Provisiornail, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio el Cónsul de Ctíba en Génova, 
don Mario García Velez. 
Con el mismo objeto que el ante-
rior, estuvo también esn. Palacio, el 
joven dom Elizardo, hijo del difunto 
generad Antonio Maceo. 
Una carta 
E l señor Gobernador Provisional 
ha dirigido al general don Alejandro 
Rodríguez, tía siguiera te carta: 
Mi querido Generai Rodríguez: • 
Terago el gusto de acusar recibo 
del interesante Estado Comparativo 
era que aparecen los servicios presta-
tadios y las detenciooies hecihas por 
la Guardia Rural durante los meses 
de Marzo, Abril y Mayo, de los años 
de 1907 á 1908, según el cual el nú-
mero de detemejoraes efectuadas du-
rante Marzo, Abril y Mayo de 1907 
fué de 698, 505 y 681, respectivamen-
te, y en 1908, durante los mismos me-
ses, de 409 474 y 400. La notable 
disminución en el número de deten-
ciones hechas demueetra un gran 
descenso de üa criminalidad1 y refle-
ja un estado satisfactorio del orden 
público era toda la Isla, este estado de 
cosas es debido en gran manera á los 
eficaces servicios de la Guardia Ru-
ral, y yo le fcüicito á usted, y por su 
conducto, á los Jefes, Oficiales y 
números de ese Cuerpo por este ex-
celente resultado. 
© B G R B T A R I / \ 
D & O B R A S P U B b I G A S 
De Obras Públicas 
Por el tren Centrail salió anoche 
para Oriente en comisión de servicio, 
el ayudante primero de la Jefatura 
y Jefe del Laboratorio dora Pedro D. 
Buzzi. 
E l M é d i c o 
D e S u S a n t i d a d 
R e c e t a 
para ayudar el Desarrollo de 
las niñas al entrar en el período 
de la pubertad, las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams. 
"Certifico que he empleado 
las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, en cuatro diferentes 
casos de simple anemia del 
desarrollo orgánico. Después 
de pocas semanas de trata-
miento, los resultados llenaron 
plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré en 
adelante, de extender el em-
pleo de esta laudable prepara-
ción, no solo en el tratamiento 
de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó 
clorosis, sino también en casos 
de neurastenia y sus similares." 
GÍUSEPPE L A P P O N I . 






































A S U N T O S V A R I O S 
Entrega de una limosna 
En la tarde de ayer fué entregado 
por el Administrador de este poriódi-
eo, señor Pumariega, al doctor Del-
fín, un .peso moneda americana, con 
destino á la Casa del Pobre, cuyo 
peso le ¡había sido remitido en dias 
pasados con ese fin. .por un asturia-
no vecino de Oa-ibarién. 
no son purgantes. Obran so-
bre la sangre renovándola y 
fortificando así el sistema ner-
vioso. No contienan n i n g ú n 
ingrediente nocivo. 
E N L A S BOTICAS. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomiendá á las madres 
administrar á sus bijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
.Paríi no ¡gastar el dinero en 
medicinas .se debe g-astar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nn cúra lo todo. 
¿ P o r q u é s u f r e V . do d i s p e p s i a ? T o m o 
l a P e p e i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r a 
su b u e n h u m o r y s u r o s t r o se p o n d r á 
rosado y a l e g r e . 
L e P e p s i n a 7 Ilaibnrbe de Bosque. 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en e l 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s 
del e s t ó m a g r o . d i s p e p s i a , g a s t r á l f i r l a , 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , e tc . 
C o n el uso de l a P E P S I N A T R U I B A R -
B O , el e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
m e j o r , d ig i ere b ien , a s i m i l a m á s el 
a l i m e n t o y pronto l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a rdbetan . 
Doce a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se vende en todas l a s b o t i c a s de l a 
I s l a . 
C- 1530 2 6 - l M y . 




marca "Cuba Fe l iz" . No hay 
otra mejor, siempre e s t á fresca 
y se vende en todas partes. 
Unico Agente en Cuba: 
WILLIAM CROFT, MERCADERES N. 2 
T E L E F O N O 9 0 0 5 . 
1 J l 
u s t a f e t b r e c a , s e g u é p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i / M a s y n o c a d u c a n . 
Y a l e s q ( B o m p . 
G a l i a n o s 9 8 . 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O , R e c e t a d o 
p o r l o s S r e s , M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
E N T O B A S L A S F A R M A C I A S 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
A L P O R M A Y O R " I R C 8 U E R I A S A B R A 
T e n f e n t e - R e y y C o m ^ o s t e i c 
H A B A N A 
DIASIO DE LA MARINA—Bdációj de la macana.—Julio 14 de 1908. 
Crónicas montañesas 
ESCRITAS E X P R E S AÜENTS 
para el 
• * D I A R I O D E L A M A R I N A » 
Santander, 30 d« Jimio. 
Se ha paiblicado el balance del 
3Ionte de Piedad correspondiente á 
los meses de Febrero á Ma«yo, am-
bos inclusive, que arroja el signien-
te resultado: 
Número de préstamos 
| en 1908 : 8,428, por 
pesetas 455.695'30 
Idem en 1907: 9.590, 
por pp?etas . . . . 389,690'40 
Existencia de préstamos 
en Io. de Jimio de 
1908. ppsotas . - . . . 1.668,226'31 
Idem en 1907 . • • 1-334,157'91 
Número de .de*»ejnfpeñtw 
en 1908: 9.052. por 
pesetas 366,173*55 
Idem en 1907: 9.251, 
por pesetas . . . . • 317,245'00 
Número de imposiciones 
en 1908: 1,702, por 
pesetas 704,792̂ 61 
Idem en 1907: 1,353, 
por pesetas . • • 504,591^4 
Saldo de imíponentes 
en 1908, pesetas . . 3.463,87218 
Idem en 1907 . . . . 2.554,907'41 
Número de reintegros 
en 1908: 1,154, por 
pesetas 429,711'69 
'Idem en 1907: 1,021, 
v por pesetas . . . . 384,846'SI 
Como se ve, ba dismimiído el nú-
mero de préstbnnos pero la cantidad 
total ha sido dte raras 66,000 pesetas 
más, cuya proporción se nota taan-
t)î n en' los desempeños efectoados, 
pnes á men«or núfraero eorresrpmiiden 
cerca de 50,000 pewetas más. 
En cnanto á las impoeicioDes han 
«amentado en Cantidad lo mismo en 
núioero qne en totall de pesettes, de 
lio cniflíl se á v á n v * q m aún existen 
«fortunados mortajes que ahorran 
¡dinero. [Qne se les conserve el bnen 
dramor por mnicího tieratpo-I 
cío vsn último término, porqne | no 
podemos nosotros recibir los tele-
gramas por Gijón. En todo caso, los 
recibimos desvie Valladolid ¡por co-
rreo! como ha sucedido más de una 
vez. Y es que nosotros no tenemos 
ningún Pidal que nos defienda. 
Afortunadamente esto durará po-
co. E ! día 8 del corriente se ha 
snshastado ya la oonstrucción de la 
línea telefónica entre Madrid y el 
Noroeste de España, en cuyo traza-
do va induído Santander. Todavía 
tardaré cerca de un año en tenm-
narse su instalación, pero ya esta- ; 
xaos acostumbrados á esperar. Lo 
importante es que la mejora va á ¡ 
llevarse á cabo, y qixe su anuncio | 
ha producido el natural contento en-
tre toda aquella parte de la pobla-
ción á quien interesa. 
Afaora solo nos falta el ferroca-
rril á Burg'os. . . Pero dejemos és-
to para ocasión más oportuna. 
i Una de las mejoras que naáa in-
Bistentemente, que con mayores de-
seos ha venido reclamando S^ntan-
•der desde hasce nracho tiempo, era 
la comumeación telefónica con Mâ  
clrid. Realmente, venía resultando 
,un veT<da)dero oprobio que dada la 
importancia de esta ciudad carecié-
semos de tan rápido médio de comn-
nicación, cuando otras poblaciones, 
sin ser puertos de mar, sin tener 
nuestra importancia comercial é in-
dustrial, la poseían. Para el ser-
vicio particular era esta necesidad 
de las más hondamente sentidas, y 
en cuanto al servicio de Prensa no 
¡hablemos. Hace años estamos conde-
nados á un sorvicio tardío y malo, 
con la circunstancia agravante de 
que el /lía qne se inutiliza la línea 
de Asturias, todo el servicio de «aque-
lla provincia se cursa .por aquí "con 
preferencia ó lo de Santander, de 
manera qne mientras los periódicos 
de Gijón disponen de dos líneas, la 
gaya y la nnertra, nosotros "aiguan-
t i m o s marca" recibiendo el servi-
En é í inmediato barrio de Oajo, 
se ha inaTMgurado una central eléc-
trica, propiedad de la poderosa so-
ciedad "Electra de Vios^o" (an-
tes Centrales Eléctricas.) M señur 
don Calixto Rodrígnez, iníreniero y | 
propietario de l'a nueva Central, ha 
venido durante mucího tiempo es-
tudiando el nada fácil problema de 
proporcionar energía eléctrica á 
precios tan económicos que merced I 
á ello pmüesen desarrollarse unr\ • 
gran cantidad, de pequeñas indus- j 
trias, y después de prolijos estn-1 
dios y n'ada econtSmicos ensayos, ha 
consaguado resoflver el problema me-
diante la instalación de una cen-
tral movida, por "turbina á vapor." 
En las condiciones en que ha que- j 
dado montada la instalación, ]os tre-
nes de Carfeón del ferrocarril CantÁ- \ 
brico llegan hasta la misma fábrica; • 
aquí, un elevador recoge d carbón, 
y lo deposita en unos cardadores au-
tomáticos que lo van distribuyendo 
uniforme y consiiantemente por los 
hogares, con lo cual no sufre la 
twmpenstnra oscilación de ninguna 
ottase. Además, oomo todo ello se 
halla puesto con tiro forzado, la 
combustión es absoluta, con lo que 
se economiza efl 100 por ciento de 
carbón. De manera que en esta 
instalación, donde hasta el engrase 
se hace 'antoméíticamente, la mano 
del hombre no interváene para na-
da desde que se coloca el carbón 
en el elevador hasta que se distri-
buye la energía. 
Esta turbina produce 1.250 caba-
llos de fuerza: se está montando 
otra que producirá 1,750 que su-
mados á 1,000 eaiballos que produce 
la oentrail hidráulica de Piiente— 
Viesgos—suman 4.000 caballos, po-
tencia suficiente para dar enerjgía 
eléictrica á media provincia. Como 
ya hemos didho que con este sistema 
el consumo del carbón es absoluto, 
y el coste de producción por tanto 
muy inferior al actual, la nueva cen-
tral piensa facilitar el fluido para 
aQnunbrado al precio de 0'40 á 0'60 
peset.w el kilovatifMhora y de 0'07 
á 0'15 pesetas la misma unidad para 
fuwza motriz dedicada á las indus-
trias, lo que constituye una verda-
dera revolución, y ha de ser la ba-
se de la transformación industrial 
de Santander. 
La nueva Central ha sido acogri-
da por el vecindario con todo el 
entusiasmo que su importancia re-
quiere, y no es dudoso que los 
beneficios de tal industria, debida á 
la enérgica actividad del señor Ro-
dríguez, llegnen muy pronto á to-
dos aquellos puntos donde se ne-
cesita. 
Sobre todo acabaremos de una vez 
con estas interioridaidee que desde 
hace años nos vienen obíigando á te-
ner siempre en casa velas prepara-
cfas, porque nô  se estó seguro de no 
quedarse á oscuras cuando menos se 
piensa. 
Los ilustres autores de " E l ge-
nio alegre", Serafín y Joaquín Al-
va rez Quintero, han estado breves 
horas entre nosotros, las necesarias 
nada más pera poder alquilar una 
casita en cíl Sardinero, donde ven-
drán á pasar unos meses este ve-
rano. La decisión de los aplaíiididos 
•autores, prefiriendo la playa del 
Sardinero á las varias que han ve-
nido recorriendo en bu»ca de sitio 
á propósito para veranear, dice por 
sí sola bastante más que cuanto yo 
pudiera decir en alabanz» de las 
hermosas, magníficas comiieiones de 
este rincón de la costa cantábrica. 
A día siguiente de llegar los Quin-
tero á Santanider y una vez que 
examinaron su futura vivienda y de-
jaron realizado el contrato, marcha-
ron para Madrid, recibiendo, afl pa-
sar por la estación de Los Corra-
les el sencillo y delicado homenaje 
de una comisión de aquel pueblo, 
que salió á saludarles en nombre 
de la Sociedad recreativa de Los Co-
rrales que lleva el nombre de los 
ilustres autores sevillanos. Dos ni-
ñas de l'a localidad entregaron á los 
Quintero unos bonitos ramos de fío-
res, obsequio que aquejes agrade-
cieron sinceramente y recompensa-
ron dejando en las manos infanti-
les unas cuantas pesetas para los 
necesitados del pu-ebío. 
Hay tal carencia de asuntos en 
esta quincena, que, realmente, no 
encuentro de qufé ecthar mano para 
llenar unas cuartillas mtás. Y como 
prefiero no escribirlas, á llenarlas de 
elucubraciones mfás ó menos líri-
cas, voy á reproducir á continua-
ción, por considerarlo de interés pa-
ra los montañeses, nn artículo que 
sobre Santander encuentro en " E l 
Financiero Hispano-Americano", Al 
fiinal, me permitiré hacer algunas 
observaciones sobre las ideas emiti-
das por el autor, eapeciadmente en 
lo que se refiese á los sindicatos 
agrícola». 
Dice así el articuTista: 
"Anímame hoy, el solo deseo de 
ofrecer á los ilustrados lectores de 
esta Revista, mi primera impresión, 
susceptible de las ampliacáones que 
haré otro día, sobre e*! movimiento 
actual económico y financiero de 
Santander. Mayores elementos de 
conocimientos. datos particulares, 
detalles de cifras, juicios deducti-
vos, etc., etc.; serán objeto de ade-
cuado desarrollo en apropiado mo-
mento, al igual que el estudio de 
Burgos. Vitoria, San Sebastián. Bil-
bao, Oviedo, Gijón. León y Valñado-
lid, y que el de las demás pro-
vincias que con idéntico objeto me 
propongo visitar. 
La primera consideración que sur-
ge á mi ánimo derivante de los 
comentarios de estos días del "Bo-
letín de Comercio" y " E l Cantábri-
co", de Santander, es el mucho 
trabajo á realizar por el Congreso 
Agrícola que. próximamente, ha de 
reunirse en dicha ciudad, si se quie-
re que esta brillante manifestación 
del movimiento inteleetua'l moderno 
responda en verdad al estímulo ó 
encauzamiento. cuando no á la in-
mediata realización de los medios y 
necesidades que imperiosamente re-
clama esta hermosa y pecalrar-pro-
vincia para su fecundo resurgir. 
Las siguientes cifras de las cosechas 
del pesado año en la provincia de 
Santander, que ordeno por super-
ficies semtbráda'S de mayor 6 me-
nor, con expresión de la producción 
tetad y dlefl rendimiento medio por 
hectárea, excusan, á juicio mío, to-
do comentario: 
Pdncl6n. 
Bnpprfl- Prodnc- media 
cié sera ción total por 
brada — hectárea 
PRODUCTOS — Qalntale* — 
Hects. métricos. Qles.ms. 
M.síz . . . 
Judías. . . 
Trigo . . . 
Centeno . . 
Viñedo, uva 
Habas . . . 
Cebada . . 

































el caso de que Peña Labra despren-
da agua hacia tres mares con la 
abundancia de eldas que indican los 
ríos Besaya, Deva, Nansa, Saja, 
Bratrigriado. Treceno. Pas, Miera, 
Tuerto, Acón. Asgüera, Clarión, 
Ebro. Híjar. Camesa. Ruaigón y tan-
tas otras corrientes, y que en las 
montañas existe una riqiseaa fores-
tal que alcanza á 1,700 kilómetros 
cuadrados de arbolado diverso, se-
gún la estadística del Ingeniero de 
Montes, señor García Martino. 
No menos hay que hacer en la 
industria pecuaria, pues, por des-
gracia, han bajado hoy mucho las 
cifras que fijaban en 39,914 cabezas 
el ganado vecuno; 67.596 el lanar es-
tante; 26.756 él cabrío; 1.933 el 
caballar; 672 el mular; 446 el asnal 
y 3,857 el de cerda-, las razas bo-
vina, de "Campóo". "Tudanca" y 
de "Pas". deben ser más depura-
das, y ías industrias derivadas de 
la ganadería son susceptibles de 
gran desarrollo, mejor dicho, de in-
tensa formafeión, pues aparte de los 
quesos de Reinosa, está en absoluto 
por crear. 
De la industria y comercio actual 
fían idea las siguientes cifras de tri-
butación : contribuyentes, 7,163; con-
tribución, 872,922 pesetas; y en 
cnanto á las utilidades procedentes 
del trabajo, deí capital (exclusión 
hecha de la Deuda pública y de las 
cangas de usticia) y del trabajo jun-
tamente con el capital, he aquí loa 
últimos datos: 
N6m. Contiriba-
de Unidades ción 
contri obtenidas satisfecha 
Procedentes bnyen — — 
del tes Pesetas Pesetas 
jTraíbajo. . 4,424 4.867,152 486,423 
Capital . . 936 3.241,394 88,179 
Trabajo y 
capital . 16 1.074,381 92,459 
La agricultura de centenares de 
pueblos, provinieias enteras como la 
de Zamora, se ha redimido al am-
paro del artículo sexto de la ley del 
Banco de 1902. que prescribe la pro-
tección á los Sindicatos agrícolas 
mediante la a(pertnTa de créditos. 
La creación y organización adecua-
da de esos Sindicatos locales ss. por 
lo tanto, medio insustituüble para 
matar la usura, evitar los apuros del 
labriego en los períodos de la siem-
bra y de ía recolección principal-
mente y Ueívarla, por el procedi-
miento utilitario, á la transforma-
ción de las prácticas culturales, de 
igual modo que por la proliferación 
de esas Sindicatos y por la asocia-
ción intercomuna puede y debe lle-
garse, aíl amparo de lá ley de Obras 
hidráuüicas, ya muy aplicada en 
otras provincias, 4 la transformación 
en regadío de mili aires de hectáre as 
de secano, y por ende, de mediocre 
rendimiento. 
Bien conopeo que en Santander 
hay que diferenciar muy bien entre 
las tierras de la costa y las de la 
montaña; pero eso mismo me lleva 
á recordar que esta provincia ofrece 
Totales . . 5,376 9.182,927 667,061 
Hay que reconocer y reconozco, 
que la pérdíMa de las colonias y el 
deaplazamiento de las corrientes co-
merciales por Cataluña, de ios cafés 
y cacaos de Fernando Póo, han ases-
tado rudo golpe al comercio y á no 
pocas industrias de Santander, como 
la crisis mundial perturba profunda-
mente las explotaciones mineras y la 
fiebre de inmediatos negocios que-
'brantó al capitalismo con mayor da-
me aun que si nada hubiese creado, 
wporqme la reacción producida en sen-
tido negativo es siempre mucho ma-
yor que la proporcional correspon-
diente ail daño causado. 
Pero, por lo que al comercio res-
pecta, la vida moderna exige la 
Hpiraparación de suoedtáneos, y á la 
desaparición de un "intorLand" de-
be seguir otro, y en Santander, á 
juagar por lo que veo, hay base 
•sombrada para ello, y lo único que 
falta es desentumecer las adormidas 
energíast por el golpe recibido y 
desplegar la neoesaria acometividad. 
La crisis minera y naviera, por 
ende, es universal y determinada 
por la "gran debade" financiera y 
la consiguiente restricción de la si-
derugía, bajan al consumo de mi-
nerales y, por ley natural de concu-
rrencia, depresión de los precios 
sumándose á estas causas mundia-
les, por lo que á España respecta 
"has dos locales representadas por 
I "La baja del cambio exterior que 
i estinrudaba á la industria minera 4 
guisa de prima de exportación^ y la 
carestía de cánones y elevados sub-
arriendos de explotaciones, regula-
dos pos los años de prosperidad v 
que pesan por modo abrumador ea 
momentos de depresión como los ac-
tuales. 
No puedo vaticinar, como nadie 
sinceramente podrá hacerlo, la du-
ración de este difícil período; pe-
ro lo que sí puede afirmarse es que, 
de tiempo en tiempo, registra esas 
profundas crisis la historia del in-
dustrialismo y financierismo, y 
cuando se ha creído que el "statii 
quo" no podría resistir aquellos há-
bitos, se le ha visto resurgir con 
centuplicada pujanza hacia nuevas 
orientaciones ó reconstruyéndose so-
bre sus mismas ruinas. 
Asimismo hemos visto como Ale-
mania, por ejemplo, llegaba á pro" 
ducir espanto en 1904 ©on su oro 
duccrión de 8.000,000 de toneladas 
de lingote y, no Obstante, ha llega-
do el año último á producir 12 mi-
llones 800.000 toneladas, y tal vez 
nos asomíbre. pasada 'la crisis, con 
15 ó 20 millones de toneladas y re-
cobre la siderurgia su poderío y 
surjan en España nuevos Vwa-
yas y se dupliquen ó tripliquen los 
1'35 millones de toneladas de mi-
nerales de Santander, engrosando 
las 124 minas productivas con 2,518 
hectáreas que existen en la actuali-
dad con buena parte de las 1,538 
minas comprensivas de 30,970 hec-
táreas registradas é improductivas. 
Aquella misma riqueza de corrien-
tes de agua de que hablaba refirién-
dome á la agricultura, no justifica, 
—y brinda otra aplicación al capi-
tal—el que en la provincria de San-
tandter no existan más que 35 fábri«> 
cas de electricidad, entre ellas has-
tantes de hulla y otros combusti-
bles, con 51 dinamos y una produc-
ción media anual dwíarada de que 
no alcanza á medio kilo-'wats hora. 
Otra orientación muy importante, 
sin duda, señala la ley de ferroca-
rriles secundarios y estratégicos, con 
los enlaces necesarios y anheladas 
reotáficaciones, cuyo eisamen nos lle-
varía muy lejos, y no es propio de 
este lugar, pues si bien es verdad 
qup existen en explotación en la 
provincia 166'4 kilómetros de aque-
llos ferrocarriles, no lo es menos 
que funcionan también 41 empresas, 
•con un recorrido de 561 kilómetros, 
para el transporte de viajeros y mer-
canelas en diligencias y otros ve-
hículos. 
Examinada por modo tan sucinto 
Qa situación económica de Santan-
der, cabe preguntar: ¿tiene ener-
gías, reúne potencia, registra, en' 
suma, vitalidad financiera para im-
pulsar la transformación de sus me-' 
dios económicos? 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
Se la Coipaia 
A N T Z¡ 3 D E 
AÜTTOITIO L O P E Z Y C? 
3131 "XT'JBt j p o x " 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Ol iver 
uMrS para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio & Ies cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite panajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Eeoibe azáoar, café y cacao en partldan é 
flete corrido v con conocimiento directo para 
Vigo. Gijón, TBilbao y Pauajes. 
Loe billetes de pásale solo serán espedida i 
basta las diez del día de salid su 
Las pólizas de carga se Armarán por e Oon-
gijfnatarlo antes de correrlas sin ouyo re^ai-
ello serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga a bordo basca el 
oía 18. " 
La correspondencia solo ae recibe en la Ad -
xnmiBtracion de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarbide 
^aldrft para VERACKUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
A.uuiiir' carca 7 paaa^eroa para dteka pnrrtn 
¿¿os billetes de pasaj» aeran expedi-
do! hasta las diez del día de la salida. 
Las pf>lksaa de carca xe firmaran por el 
Consl'matarlo antea ao correrla*, cía cuyo 
requisito aer&n nuuia. 
Recibe carga i bordo hasta el dia )&. 
tara iniormes diriirse A su con*1;rnat*rio 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS ¡M, HARAN A-
C. 2420 78-1J1. 
M - e o n de t i m \ m . 
1 3 M " C 3 - X a E 3 S ^ 
Fervicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Cornñ», Vigo, 
Las Palmas, Tenerife. Habana, Veracrus 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mo': puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 8; 
Coc ina á la KspaAola. 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
U Ü S S A Q y C O > l P . 
Hucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K , 
< J « c i « I S - Apartado 278- Te l . 48-4 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
H I U EEAL M L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 15 de JULIO el vapor 
de doble hélice 
" S A B O R " 
Lne eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3' cie-
ñen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes do 17, 3! y 5! 
Para VKRACRUZ: l ! 27.85—2» 17.25-3' 12.13. 
Para TAMPICO.... 1! 33.16-2.' 17.25—3.' 12,10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignaoarios: 
D U S S A Q Y C O i M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Telefono 4 4 8 . 
JUS Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2449 5-10 
Cdpapís Géiiéralc TresaíMps 
ÜAJO CONTRATO PO0XAL 
CON E L GOBIERNO F£A2íO£S 
L A N 0 R M A N D I E 
( anltán UNSWORTH. 
Kste vupor saldrá clirecíarnente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 <íe Julio, a las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
loa y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y u América del Sur 
,c?rira ••recibirá Unicamente los días 
1J y 14 en el Muelle ce Caballería. 
-„ . °Uitwt .de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Ue mis pormenores informara su consiis-nmano: 
E R X E S T 0 G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaie para los renombrados v ránidos tra-
satlánticos de la misma Compañía (New York 
al Havre) - L a Provence, L a Savoie, L a Lorra i -
ne, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 
Uftcios 8 8 , altos. T e l é f o n o 11.5. 
6 2153 r 2 i - l S J u 
C O M P A Ñ I A 
< I m m k m n m Lmo 
Elraoor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
Para V e r a c m s y Tampico 
sobre el dia 21 de Julio. 
PUtQClO.t DE PASAJJS 
l.a S.a 
Para Veraernu. . . . I 36.00 $ 14.«0 
Para Tampico. . . . 4S.00 18.00 
(Bn oro esnafiol) 
Be expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo. Nogaie«. Ometnsoo, 
Orizaba, Psohuca, Puebla y San Marcos, 
c 2465 8-12 
E l vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
D A N I A 
saldrá directamente para 
Tampico y V e r a c r u z 
sobre el 16 de Julio. 
P R E C I O S de P A S A J E 
1! 8í 
Para TAMPICO _ 
„ VEKACRUZ 
f 86 fu 
1̂3 
(en oro español) 
La Compafila tendrá un vapor remolcador 
á disposición de lou señorea pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eauipaje. Ubre a« 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
lie mas pormenores Informaran los con-
•iguatarioa. 
• v : GNACIO w. 
c 2468 
HEILBUT & RASCH 
APAKTADO rra. 
4-12 
V a p o r e s j c O í i t e r o s . 
Vuelta Abajo 8. S. Go. 
ül V-.. .jr 
Capitán Montes de Oca. 
ealdrá de BatabanO 
X - i T J J N T Z H l S 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballfin. 
Catalina de Guane, con trasborda y Cor-
tés, después de la llegada del trea de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar & Batabauó loa 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
I C. 2<21 78-1J1 
m m m de e s r e e m 
£. en C 
m i M s ce la m m 
durante el mes de Julio de 1903. 
Vapor JULIA. 
Sábado 18 álas .'> de la tarda. 
P a r a Santiasro de C u b a . Santo 
Domingo. San Pedro de M a c o r í s . 
Ponce, Mayaffflez (solo a l retorno) 
y S a n J u a n de Puer to R i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 18 á las ó do la taris. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre , G i -
bara. M a y a n . B a r a c o a , ( ¿ u a n t á n a m o 
( s o i o á la ¡da) y Sautiajro de Cuba . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 25 á las ó do la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a u . o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a n * G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
de de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t a n a -
nio y Santiago de C u b a , r e tornan-
do por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , 
G i b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nueva-
mente y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes a la* & de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Calbarión. 
¡recibiendo carga en combinación coa el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguagnas. Cruces. .Laja¿, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a $ a ¿ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á dagaa y vioersrai. 
Pasaje en primera. f 7-00 
Pasaje en tercera - 3-50 
Vlyeres, ferretería y loea 0-30 
Mercaderías.: C-oO 
lOBO AMERICANO, i 
De Habana á Caibariftn y Ticerenv 
Pisaje en primera. , flO-OD 
... en ce roerá „ | 5-30 
VÍTerea, lerretería ylora. » | »-30 
Mercaderías. | 0-Ó0 
vÜRO AMKRICANO) 
T A B A C O 
De Oalbarién y Sigua á Habana, 25 csntaTOi 
tercio (oro americano) 4 
(Eloarouro pazaoo-no moraiaíUp 
< "arga general a flete corrido 
Para Palm ra a o_yj 
„ Ca^oagaa ', u .1.T>*T 0-57 
:, Cruces y L«jas o-«l 
:, bta. Clara, y Rodas 0-75 
iORO AMERICANO» 
Jí O T A S . 
CARO A DE CABOTAA 
Be r^lbe au'ta u.3 I.r„.< ag m ^t-
| 'le eaUAiV . 
CARCA DB TRATKSUL. 
Solamente se raoibir i hast.i lx% 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
A traquea «n OUANTANAMO, 
Los vapores de los dia-t 4. 11 y 26, atraca-
rán al muelle de Boquerón y loi da Í O * días 
8, 18 y 29 al de Caimanara. 
AVISOS 
Los Vapores de esta Empres^ solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carpa que 
vaya conaignada al "Central Chaparra" é 
"ingenio Ban Manuel" y los embarques qu« 
hagan de sus productos la West India Gil 
Retining- Company" y la "Nueva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mlsmae. Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica & los sofrores cargaflor-js pen-
can especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d«l receptor. 10 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, babiendu en '/arlas lo-
calidades del interior de los puertos donde 
•e hace la descarga distintáis entidades y 
colectividad<9S con la irusma rason rocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e< contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, & virtud ds la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de ¿echa 3 da 
Jonio último. 
Hacemos público, pa/a general ooaod-
miento, que no será admitido nlneún bulto 
que & juicio de los Señoras Sobrecargo»- do 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. on C. 
C. 2422 . 78-1J1. 
N . G E L A T S Y C o m p 
I O » . A t r ü l A K I O S , e.squiu.i 
A A M A K í i U B A 
B a e e n pagos por el cable, faci l l taa 
cartas de c r é d i t o y g i r a n le tra» 
a corta y l arga vista 
sobre Nueva Yorli, Nueva Orieans Vera-
cruz, Méjjco, San Juan de Puerto Rico. Lon-
nres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma Kapoles, Milán. Génova. Mar-' 
sella. Havre, Lella. Nantes. Saint Quinun.' 
uiiippe. Tolouse, Venecia, Florencli Turín 
.-..asiino. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KSPANA K ISLAS CANARIAS 
c 623 162-141' 
J. BáLGELLS Y 00IP. 
(S. en C>. 
AMARGURA. NUM. 34 1 
Londres, París y aobre todas las caoit^^: y pueblos de España é Islas Baleará í Canarias. «"eares y; 
Agentes de la Compañía de Seguro» co«, tra incendios. «cfauroa coa-
C. 241g i5e - i j i 
E L NUEVO V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Urtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O ICES 
M m m Znlneta f Gáaiz, Calía til. 1 ) 
C. 2215 26-2CJn 
GIROS BE LETRAS 
i m i Í m . 
BANQUICROS,—MERCADERES 23 
Casa orifinaimeiite establecida en 1S44 
Giran i curas & la vista sobre todos Ior 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2416 78-1J1. 
J. A. BANCES Y COM?, 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas o» 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobro las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Kuala, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Klco. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos te España. Islas Baleares 
Canarias é llalla 
C. 2417 , 78-lJli 
Hijos de H Arguel lhs 
B A N Q Ü K U O S 
mCADESES 3d. HADAIS 
Cables: "Raatoaargne* Teléfono núni. 70. 
Depósitos y Cuentas Comentes. n ^ n ñ . 
sitos de valoree, haclémloBe cargo del S I 
bro y Remisión de dividendos 6 IntereaMu-Z' 
Préstamos y Pignoraciói. de valores y fru 
tos.— Compra y ~enta de valores püblícoi 
é industriales — Compra y venta de ledras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princU 
pales plaza* y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Cananas — Pasua 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 156-lAb. 
8. O ' R K L L L Y , * 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de^5SStSMI0' el C a h l t ' FacI11tin cartní 
ULran letras sobre Londres. New Torlc 
New crleans. MHán. Turín Koma. VeneciiT 
i-ioieiicia, Ñapóles, Lisboa, Oporto. Oibrai-
tar. Bremen. Hamburgo, París. Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon. MéJicoL 
veracruz San Juan de Puerto Klco. etc. 
sobre todas las capitales y puercos sobre 
Paima de Mallorca. Ibisa. Mahon y SantA 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, cárdenas. Kemedlos. Santa 
Clara. Caibarién. Sagua la Grande, Trini* 
dad, Cieníuegos, Sancti Splritus ¡janiiag* 
do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi# 
i.<i.r del lllo, Gibara, Puerto Prlncip», y Nuul, 
\ i tas. 
C. 2419 ! 78-1J1 ^ 
ZALDO Y ( M i , , 
O X J j B - ^ x x t x x x x 7 3 y T S 
Hacen pagos por el cable giran Ierras a 
coru» y larga vista y dan cartas do crédíta 
sobre New York, Filadelfia. New Orlua^s, 
San Francisco, Londres, París, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i !.^orlantes de los Kstndos Unidos, Méjico / i 
Kuropa, asi como sobre todos Ion pueblos da1 
Bspaña y capital y puertos do Méjico. 
Ln combinación con los señores F . H.. 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por cubia 
diariamente. 
C. 2415 78-1J1, i 
DíASIO DE LA MARINA—Edición de la maflana.-Julio 14 de 1908. • 
.He aaní sns di^ombnWade^ visi-
Ctns. Caí» co. des Depósl-







^Banco de España. 
Banco de Santan-
. <ier . - • : • 
iBanco Mercanti-l . i ' 
Caja de J & o r r o s 
de Alfonso X I H 
Totales . . ^ ™ " 0 
r ¿ ¿ o dieponíbili'dades v-sibles, m-
& rífraV Consignadas, no represen-
fcn á S juicio ni todo el ahorro, 
^ A T i S enervas metálica, de 
Bario tener en cuanta otros d.ver-
(W elementos que pro euro invest-ar 
I i r aue. en su día, aprecaare. 
I t Besiita, de todas s u e r t ^ a r a mi 
^'tesis basta con lo apuntado-^ue en 
I totander exigen elementos econo-
Imrcos transformables i? medios f i -
L a ^ i ^ c s -potencialiter" para un 
S-esurgir multiforme industrial. 
Amiqne estamos ya en vísperas 
J Ide comenzar la temporada verame-
t S a aun se desconoce en concreto el 
['¡programa de festejos con que obse-
[fcuiaremofi este año á nuestros visi-
tantes. Salvo les ocho días de rega: 
¡tuL las corridas de toi-os, la música 
E tddo pasto, los fuegos artificnales, 
üa retreta y demás espectáculos de 
menor cuantía, no se sabe que haya 
¡pensamiento de celebrar otros, l̂ o 
único cierto es el programa de la bo-
ciedad el Sardinero, donde se han 
introducido algunas reformas en los 
I hoteles v en el Casino, se ha con-
tratado una magnífica orquesta para 
dar conciertos diarios durante^ el ve-
rano, y se piensa en compañías có-
mico dramáticas, en ^varietés'- y en 
alpunos números de atracción, tales 
como la presentación de Tita Ruffo 
y de alguna "estrella del bel cau-
to". Este año parece que se han 
propuesto en el Sardinero tirar la 
casa por la ventana; allá, veremos 
lo que resnita. 
Lo que sí puedo anticipar, es que 
ya se ha comenzado á levantar el 
monumento que ha de perpetuar la 
memoria del insigne biólogo montíi-
f t é s don Augusto Gonzdlez de Lina-
res. El monumento se está empla-
zando en medio de los jardinillo* 
que existen entre el Casino del Sar-
dinero y el Gran Hotel frente al 
mar. á qiren tantos secretos supo 
arrancar en vida. Ciando se haya 
téranjnadQ de colocar, hablaremos del 
hombre y de su obra. 
Valores locales.—Ultimas cotiza-
ciones.—Acciones. 
Banco de Santander, acciones an-
tiguas, 270 por ciento: idem segunda 
emisión, 272 por ciento. 
Banco Mercantil, 158.50. 
Ferrocarril de Santander á Bil-
bao, 115.50. 
Ferrocarril Cantáibrico, acciones 
preferentes. B. 122.25. 
Idem ordinarias. A, 66. 
Idem del Astillero á Ontaneda, 
sin cambio. 
Compañía de Xavegaeión -Monta-
fíesa, 70. 
Oomrpañía de Navegación Santan-
iderina, 50. 
Compañía Cantábrica, 18. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Kerpl-
cide Newbro, 
De algún tiempo 6. esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y uo pocas gentes se 
preguntan lo <ju6 significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una exolicación de una 
casa buena, vamos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
*'Herpesr' es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide N̂ewbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
le en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y %l en moneda amo-flcana. 
"Le Reunión." Vrta. de José- Sarrft é Hijos Wanuel Johnson, Obispo 53 y 55. Aaentea (Mpeciales. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y 5? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Compie-
lamente protegido de Incendios. Iiotel mo-
éerno, de primera clase; completo Je todos 
tus requisitos de adornos y decoracUmes, en-
leramente nuevas. Capacidad para f lo hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 d-»Ilars y 
fcon baño 2.50. Para las familias se afreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
*ln rlvai Geo W. Smeeny, propiciarles 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan nepko. el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de ¡os vapores y trence y so 
!Íncarff&rá de separar habitaciones en el no-
leí "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New TorJt. 
7S-10A. 
Vasco Cantábrico de Navegación, 28. 
Compañía de vapores La Unión, 3o. 
Vapor B ú e s , 50. 
Aíbasteeimiento de Aguas, 127. 
Alianza de Santander, 48. 
Tranvía de Miranda, 40 pesetas 
acción. 
Taurina Montañesa, 102. 
Nueva Montaña, con céduJa., 50. 
Talleres de Ssn Martín, par. 
Centrales Eléctricas, 50 y 51. 
Sardinero, A, 70. 
La Austríaca, 106. 
Filaturas de Portolín, 50. 
Obligaciones: 
Alar á Santander, 113'875 y 113 ío 
* Solares, primera nipoteca, 101 '12ü. 
Idem, segunda idem, 99. 
Santander á Bilbao, emisión de 
1895, 100'75; idem de 1899, 100'99; 
idem de 1900, 98'50; 1902, 99. 
Cantáibrico, primera hipoteca, 100 
y 99*50. 
Idem, segunda hipoteca. 98. 
Idem de Cabezón á Llanes, pri-
mera hipoteca. 109. 
Mem, id., id., segunda hipoteca, 
107*50. 
Astillero á Ontaneda, primera hi-
poteca. 27'50. 
Ide-m, idem, secunda, hipoteca, sin 
operaciones. 
Empréstito mimicmal (consumos), 
101. 
Club de Regatas. 101'101. 
Jim ta de Obras del Puerto, 106. 
Nueva Montaña, 90'50. 
Tranvía Elóctrico de Nueva Mon-
taña, 101'25 y 101. 
Empréstito Provincial, 102'50. 
jóse ESTRAÑI. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece cae laá almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha pirita para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios so lo pagará y las tifiT- | 
sísiraas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. ijeífín: 
"La conquista do Jenisalén." — 
Novela .por Myriam Harry. premiada ! 
por La Academia de escritores que I 
preside en Francia la condesa 3.1a- ¡ 
thieu de Noail'les. Esta novela 
liña de las más sensacionales de la | 
época. Se vende en ca.sa de Morlón.' 
Dragones frente á Martí. También ¡ 
hay allí todas las obras de Julio 
Vámé; 
" E l mist-erio del cuarto amarillo." 
—Novela por M. 'Gastón Leroux. Ex-
traordinarias avenl'aras de un re-1 
porter. Esta obra supera en interés j 
á las •mejoréis de Conan D-oyle. Eq 
casia de Morlón paiecle verse. 
"Límites de la Bio-logía."— Por ipil 
deetor Grasset. Esta obra fencierra i 
el estudio más prcíimdo y á la vez { 
m¡ara.villosamente inteligible sobre i 
los f^nóm^nos de la vida dentro de 
las teorías espiritualistas más razona-
bles. Se vende en casa, de Artiaga j 
San Migiiel 3 y San •Bafael 1.1¡2. 
m L P O MUY UTIL 
De mucho más que de útil puede ca-
lificarse el que. con el título de Nocio-
nes de I n s t r u c c i ó n M o r a l y C í v i c a , aca-
ba de editar brillantemente "La Mo-
derna Poesía." 
El nombre de su autor. Bafael Mon-
toro, bastaría para ' recomendarlo, si 
no tuviera los grandes méritos que he-
mos de enumerar aquí, aunque más 
brevemente de lo que fuera nuestro de-
seo. . . , 
Tiempo hace ya que se ansiann la 
aparición de un libro de su clase; al 
menos apropiado para el caso y en dis-
posición de ser usado y asimilado por 
los niños. 
Desde los primeros tiempos de la 
Junta de Superintendentes figura en 
los C u r s o s de E s t u d i o s la asignatura 
de I v s t r u c c i ó n M o r a l y C í v i c a : pero no 
se había aprobado por ese alto organis-
ma ningún texto adecuado, y^ sólo 
cuando el distinguido hombre público 
señor Montero preparó uno para los 
maestros fué enviado á las aulas. -Ese 
libro, sin embargo, no bastaba á las ne-
cesidades de la enseñanza, y por eso se 
pensó y se llevó á la práctica éste de 
due nos venimos ocupando, ya que el 
anterior sólo estaba al alcance de los 
maestras. Es por lo tanto el libro^ X o -
ciones de I n s t r u c c i ó n M o r a l y C í v i c n 
un hermoso y perfecto resumen del 
grande del mismo autor. 
La conocidísima casa editora del no 
menos conocidísimo José López, ha 
echado el resto en esta edición, em-
pleando unos tipos, un papel, unos gra-
bado? y una impresión verdaderamente 
inmejorables. 
Sus ciento veintitrés páginas encie-
rran tesoros de conocimientos útiles y 
agradables para los niños. Un libro se-
mejante no debiera, faltar en ninguna 
escuela ni en ningún hogar. 
¡Cuánto tiempo hace que venía sien-
do necesario este libro! La enseñanza 
de la Instrucción Moral y Cívica tenía 
que hacerse de viva voz. sin auxilio de 
ninguna clase, viéndose obligados los 
maestros á tomar de aquí y de allí lo 
que les parecía más apropiado, sin guía 
seguro en asuntos tan abstractos y en 
algunos casos tan difíciles. 
Llena esta pequeña é interesante 
obrita una verdadera necesidad en la 
Escuela. Pública, y diremos más exac-
tamente, en la Escuela Cubana. Dice 
su autor en el prefacio; "Los cursos 
de estudio de educación moral y cívica, 
aprobados por la Junta de Superinten-
dentes de Escuelas, comprenden dos 
partes intimamente entrelazadas: lo 
que constituye la esencia misma de la 
asignatura, y los consejos é indicacio-
nes á-los señores maestros para expli-
car aquella en la escuela primaria. Una 
obra que quisiera responder á dicho ob-
jeto sin hacer distinción entre las dos 
partes mencionadas, sería tan volumi-
nosa que resu'ltaríg. casi imposible uti-
lizarla en la enseñanza pública." Y se 
comprende que atendiendo á este doble 
aspecto haya preparado el señor Mon-
tero su hermoso resumen." pues de otro 
modo no hubiera resultado tan bella su 
producción. Unicamente seleccionando 
y ordenando se puede en esa asignatu-
ra hacer algo do utilidad para el profe-
sorado, que con este libro queda en dis-
posición de ampliar, adicionar y adap-
tar sus lecciones á casos prácticos. 
La moral no puedo enseñarse con 
máximas ni con rigurosos préoepto&t 
dfben arrancar sus legiones deia vida 
real, de les num-ereses casos que se pre-
sentan en la vida escolar, y en la fami-
liar del niño. V esa parece ser la idea 
que domina esta obra, idea altamente 
pedagógica, científica y que ten bien 
encaja en la enseñanza moderna. 
Cumplimos gustosos con lo que cree-
mos un deber, saludando con alborozo 
la publicación del nuevo libro, que hon-
ra á Cuba, contribuyendo á lo que to-
dos debemos propender, á hacer patria. 
Se alquilan á cnalquier punto de la Isla. Pidan catálogo.' Más do dos mil pclica-
las en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Teléjírafo! Películas. Teléiono 311. 
COMPAÑÍA CMffiATOSRÁFICA CÜBáNA. 
alt c.2518 30-18 Jn 
Precioso remedio eu las enfermedades del estómago. 
nfín8"3 ̂ " î.110505 efectos son conocidoa en toda la Isla desde hace más do veinte añoa. 
Miliares de enfermos, curador responden de sus buenas proniedade?. Todos Ioj médicos 
la recomiendan. 
Las l i s Mil ümcl i ío ya, y la tsia \ m m 
ha encarecido extraordinariamento en cambio nuestra Techa-
dura qne es la mejor se vende á precios muy equitativos v al 
alcance de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
iastibnye la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma dnración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El RUBEROID no es cartón ni contiene asfalto es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS COfíSTRÜCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. H 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES EL MEJOR DE t/UANTOS SE OFKECEJÍ 
Cuidado con las Imitacioues. 
THE STANDARD PAINT COMPANY, NEW YORK 
L o r e n z o O l i v a , Gereute. Depósito ei U Había: Keptuno 42. c 2447 7-10 
E l ideal tónico GENiTAK-Tratamiento raoional de las pekdi-
SfUNALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA 
Cada irasco lleva un folleto que explica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Johnson 
* e n ^ a - s las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 2401 1JL 
p a r a P & r v n l o s y H i f i o s 
L a s M a d r e s D e b e n l T e n e r P r e s e n t e ! 
L — Qae no deben administrar nna medidoa á sas niños sm estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Qae estos Ingredientes con remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. —Que Castoria es la receta íavorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
6. —Que Castoria puede ser administrada oor cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6.— Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso uccesano. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DLRJOIDAS 
POR. LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Waixace. Bradford (N. PL) 
f t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
^ Dr. B. H aletead Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wia.LiAM Belmont, Cleveland (Ohio). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado. Rer 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seslky, Amity (N. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Tatt, Brooklyn (N. Y.) 
se e n c u & t i t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
7XE CSSTAUa C05PAJÍÍ, 77 JITORIT STREET, SUEVA TOBE, S. C i . 
DR. M I C t N A G A E A Y 
Especialista en Enfermedades de los Ni-ños y Vías urinarias. Consultas de 12 á, 2. Rayo 13. 109S0 26-14J1. 
DENTISTA 
Aguiar 76'altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales á. precios módicos. Es el decano de los den-tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico casi hasta su puerta. ]08V!9 26-12 Jl. 
D r . J y Ü o F . A r t e a g a 
PARTOS 
r^-o,,itas de 11 á. 12. Salud 67. 10818 26-12J1. 
4 * 
ABOGADO Y íiOTAJilQ 
Abobado de líi Empresa D i a r i o de 
l a •' o r i n a , y A bogúelo y Notario del 
Centro Asuu'iauo. 
CUBA 29. altos. A. 
C l M C M í e TODAS ENFERMEDADES 
tin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K M t i n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-cioneR realizadas léase "La. Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se envlari \srs.-tla & quiejaes la pidan de palabra 6 »of es-crlto .1 su administrador. MANRIQUE .MO, 
i j i 
' ANTONIO L VM,¥ERDE 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. 0-114 TELEFONO 914. 2G-18Jn 
LPr . « l o s e 
Catedrático de la Escuela de Medicina Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. n "i^o 26-17Jn 
ü l / a n c i o i>< 
ABOGAUD. HABANA 35 
•WCl.BFOTiO 7C3 
C. 2343 ' ÍJ.í 
Dr. Felipe Garc ía Canizaren 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 A 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9íó4 156-20Jn 
i n a t . 
Trata'.tiiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas do l'í á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. a (alto*). 
C 2317 
DR. Fa i ICíSOO L DE Í K P O O 
Kiiíermedados del Corazón, pulmones. Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticay.-Consul-<ivs do 12 á 2.—Días fesuvoá, de 12 á 1.— Trocadero 14. —Teléfono 45"9. C 2314 , 1J1-
Dres. Ignac io P lasenc ia — — 
é Ignac io B . Plasencia 
Ctmjnuo del Hoapltal n. 1 
Especialistas en Enfermedados do Mujeres. Partos y Cirugía en general. Consultas de 1 ft 3. 'Empedrado 5C. Teléfono 295. 
C. 2349 - 1J1-
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 10583 26-8J1 
J E S U S R O M E ü 
ABOGADO. 
Galiano 70 Animas 131, B. altos 
C. 2S41 1-J1. 
i ) ? . M a n u e l D e i l i n . 
MCdlco de Nlfios 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
k Aguacate. — Teléfono 910. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínlco (cura ¡a xnorflnomanfa). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bactcrológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2406 Ul-
Especialista en SIFILIS T VENEREO Cura lápida y radical. El enfermo puede continuar en uua ocupaciones durante el tratamiento. La blenorragia se «.nara en 15 días, por procedimientos propios y ei-p̂ c.'ales. De 13 á 2, Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 128. 
C. 2392 1JL 
D r . O - E . F i n l a y 
Eapcciulista eu enfermedades de lúa ojón 
y de !va oidos. 
Amistad número 34. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
c aas» . iJi-
Pelayo Barcia y Ssiiiíhp Norrio gúlco. 
Pelayí Barcia y OrÉés Ferrara., aioiaioi 
ilabára 7*. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. in. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2339 1JL ' 
33r. A n g e l PruderxCio P ied ra 
M1SDICO-CIBUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es-tómago, hígado bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 á 1. 
C. 2330 Ul. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2310 UL 
br. m m g ü í l l e m -
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.. — Habana número 42 
C. 2397 IJI 
DR. JOSÍ! ARTURO FÍ5ÜSBA§ 
CIRUJANO-DENTliiTA * Especialidad en piezas piotósicas. Primer dentista do las Asociancior.es de Repórtora y de la Prcusa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 22 á 5 p. m. en Teniente Rey 34. bajos. Teléfono 3127. Habana. 
C. 2313 HL— 
T e . f, j ü s f n í i A N i cracon ' 
Mcdico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2335 Ul-
DR. E ¿LViREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
fc30(?Süi^8 de 1 á 3: Consulado 114. L- "Q01 26-lJl. 
OCULISTA 
CunMultas en Prado 105. 
n í J A lado dcl ttí-VIUO DB JLA MARINA 
. C- ""^ * 1J1._ 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujfa en general y partos. Consultas de 13 á Z, Empedrado 52. Teléfono 400. 
c- m i Ul. 
José Perico y Pat iüo 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita colocación de capitales haciendo gratuita-mente el exámen de títulos. Empedrado 7. entresuelos. De 3 á 5. 10195 13-1JI." 
1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-n'rco. Sí lilis, hidrosele. Teléfono 287. Da J.2 á Z. .Jesús María número 33. C. 2315 iji. 
Dr. AEHAHAM PEREZ M ¿ ü 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de ¡a Escuela de Medicina. San Mlgoel 158, altos Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. C. 2234 1J1. 
' S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6u28 HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de toda£ las fortunas. C. 2141 26-17Jn 
5 
Eolermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á S de la tarde.— Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874.. 
C 2326 1J1. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C. 2322 
Consultas Lúa 15 de 12 á 3. 
1JL 
t . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Círujía en general.—Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342'. Gratis ü los pobren. C. 2329 l-Jl. 
D r . R a f a e l W e l s s 
Especialista en Partos y Enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galiano 66. Teléfono 1125. 
0420 26-18Jn 
DR. JÜAM JEEÜS YALDSX 
' ^ i t f - ^ O i r n j a n o Dentista 
De 8 á 10 y da 
12 á4. G-íLIANO 111 
1JL C. 2337 
SI 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d á s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 Teietqnó 1G13. 
C 2342 Ul. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BROKQÜIOS Y G A E i i l N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 fl 2. 
' Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes á las 8 de la mañana. C. 2320 3JU 
S. BARKOETA SCHE1DNAGEL 
ABOGADO. Ex-JaeiE do Primera inatancia Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14-. 
96&6 26-23Jn 
DR. JUSTO V E R D U G O 





Hcbaua. De 11 fi J. 
1-JL 
ÍNAElSiS es OEIISS 
Laooratorlo Uruiógico del Dr. Viidósola 
(Fxuidxdo en ISSO) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composíeia 07, entre Muralla y Teniente Key 
C. 233G Ul. 
GON'CORO! A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do sus similares que existen en los paireo más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Whit© Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precioit de los Trabujoa 
Aplicación de cauterios. 0.20. 
Una extracción ,a ... ~ 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . , „ 0.75 
Una limpieza. . . cj . ,. . . . .» - 1.50 
Una empascadura . .. „ 1.00 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga ., . • 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . « . « 8.t0 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . N 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . .: , „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id ,,12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviáo k los forasteros que ae terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 2347 Ul 
OCÜJLISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 8. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 8927 52.10Jn 
P o i s c a r o o L u í á n 
ABOGADO 
Agular SI, Bitnco Bspailol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 19S0 52-lJn 
D R R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de San Bafael. 
C 3391 Ul. 
3 3 r . l E ^ o l b o l i i o . 
PIXU- ¿3 li> 11.1.-1. ixA-.NVi.tiJs. 
CVT&eiones rápidas por suemas oioderur-•ImoiL 
.!<•• :•. 51 aria 91. »e \Z 6 
C. 2316 Ul. D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geneial. Consultas de 12 á 5 
C. 2340 Ul. 
DR. GUSTAVO G. UÜPLESSIS 
CDiCJlA GENEJrLAL 
rronsulUid diarias de 1 á S. 
San Nicolás aura. 3, Telefono 1132. 
C. 2319 Ul. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tnbercalosos y de cu ferraos del peeho. — Médico de nlfies. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 10027 26-28.Tr. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes yüaloar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes.—Particulare? de 2 4. Manrique 73. Teléfono 1334. C. 2325 Ul. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105 J/é próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1S39. C. 2332 Ul. 
Dr. J u a n Estanis lao V a l d é s 
CIRÜJ ANO-DBNTIST A 
Aguila "S, esquina A l ivui, n.lty, 
TLLEFONÜ l é i i . 
C 2327 iji 
. J . 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24,altos.—Teléfono 919S. Consul-tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 8. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
D E . GONZALO A H O S T E G U Í 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidnfl 
Especialista en las enfermedades de los niños, medicas y qulrúrgricas. Consultas de 12 á 2. AGUIAR 108%. TELEFONO S24. 
C. 2328 UL 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 40, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 2844 Ul. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
C. 2324 
Te lé fono 3093 
i-ji. 
PEDRO JIMENEZ TUBI3 
ABOGADO \ A'OTAUIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del .Norte 22L 
Teléfono 1.374 
C. 2346 Ul. 
CiRUJAíiO DENTISIA. 
Rernaaa bújxu 36, eatxe-eaeiea. 
C. 2Í12 Ul. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2328 Ul. 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 6 bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de diíicil contención. Ftijim y Sanglct* de GIcnard para eventraciones. Bn-teroptos. ríñones movibles, para después de las operaciones de Apendiciíis. Ovaríotomía. Histcroctomía. etc. etc. Cura railleai s do las hernias. Toma medidas y moldes , . ¡ i pedir piernas y brazos artificiales de m.'-jores fabricantr.v de París. Obrajua, i baña. 101S3 ail 16-JlJ 
D I A R I O D E L A M A P J H J 
Noticiasjuiliciabs 
R e c u r s o s d e s i s t i d o s 
E l F i s c a l de l a A u d i e m e i a de !a 
H a b a n a 'ha d e s i s t i d o d e e l r e c u r e o 
i n t e r p u e s t o a n t e e l t r i b u n a l S u p r e m o 
c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l a S a l a p r i m e -
r a de l a m i s m a A n d i e n c i a . que c o n -
d e n ó a d e s t i e r r o á A g - u s t í n R i v e r o l , 
p r o c e s a d o quie f u é en u n a c a n s a v i s t a , 
s e g u i d a p o r u n de l i to do p a r r i c i d i o . 
T a m b i é n f u e r o n d e s i s t i d o s los re -
c u r s o s de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
l e y p r e s e n r a d o s a l S u p r e m o p o r F r a n -
c i s c o R o d i z , GeLest ino P e l a y o y T o -
m á s R e y e s , c o n d e n a d o s ¡los dos p r i -
m e r o s en c a u s a p o r e l de l i to de e-stafa 
y e l t e r c e r o pn-r e l de a t e n t a d o á u n 
a s e n t e de l a a u t o r i d a d . 
C o n f o r m e 
J-osé O a r c í a . procesadlo e n u n a c a u -
s a i n s t r u i d a p o r e l de l i to de l e s i : ::'--. 
m a n i f e s t ó a y e r ante l a S a l a p r o v i s i o -
n a l de lo C r i m i n a l , e s t a r c o n f o r m e 
c o n l a ¡ j n a de d e s meses y u n d í a de 
a r r e s t o que ol M i n i s t e r i o f i s c a l te pe-
d í a en sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
les. 
E n OT v i s t a l a S a l a d io por t é r r a i -
é o e l j u i c i o c e n f o r m e con lo esprí* *to 
p o r e l p r o c e s a d o . 
C c n d e n a d o 
T.a m i s m a S a l a en s e n t e n c i a que 
d i c t ó a y e r c o n d e s a a Jkjsé D í a z G a l a y 
á la p e n a de c u a t r o a ñ o s y dos me-
ses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , como a u -
tpx de u n de l i to de a t e n t a d o y otro 
dle l e s iones . 
S u s p e n f i i ó n 
P o r no h a b e r ccxmparecido e l le-
t r a d o represie-ntante de l a p a r t e a c u -
s a dcira. IB S a l a P r i m e r a de lo Crirai-' ' 
n a l p r o c e d i ó á s u s p e n d e r 'las v i s t a s 
de l a s dos c a u s a s s e ñ a l a d a s p a r a 
a y e r , s e g u i d a s p o r dos s u p u e s t o s de-
l i tos de i n j u r i a s c o n t r a P e d r o T r u -
j i l l o . 
S e p r o c e d e r á á n u e v o s e ñ a l a m i e n t o 
de a m b a s c a u s a s . 
I n f r a c c i ó n 
E n l a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
se c e V b r ó a y e r ta^rde l'a v i s t a de l a 
causa, s e g u i d a p o r u n d e l i t o d e i n -
f r a c c i ó n de l C ó d i g o p o s t a l c o n t r a 
Mafnuel i M a u r y y A l b e r t o M a n r y . Y 
p r a c t i c a d a s que f u e r o n l a s p r u e b a s 
i n f o r m ó el M i n i s t e r i o f i s c a l s o l i c i t a n -
do p a r a A l b e r t o l a p e n a d e u n a ñ o 
y i m d i a d e p r i s i ó n . E n c u a n t o al 
M a n u e l l a S a l a a c o r d ó que fuese re -
mi t ido tal hos ipi ta l , p a r a que se le ob-
s e r v e , t o d a v e z qne p r e s e n t a a l g u n o s 
s í n t o m a s de e n a ^ e m e i ó n m e n t a l . 
L a d e f e n s a d e l p r o c e s a d o c u e r d o 
en s u i n f o r m e t r a t ó de c o n v e n c e r a l 
t r i b u n a l de l a i n o c e n c i a de s u de -
í e n d i d o . p a r a e l que t e r m i i n ó so l i c i -
t a n d o u n fa l lo absoiuitorio. 
T e n t a t i v a 
A n t e e l •mismo t r i b u n a l c o m p a r e c i ó 
a y e r t a r d e R a m á i o G o n z á l e z D e l g a d o , 
p r o c e s a d o e n u n a c a u s a s e g u i d a p o r 
e l de l i to d e t emtat iva d e robo E s t e 
de l i to á j u i c i o d e l f i soa i d e b í a s e r p i -
n a d o p o r e l p r o c e s a d o c o a l a m u l t a 
de m i l ¡ p e s e t a s ; á j-uicio d e l a de fen-
s a ed R a m i r o d e b í a s e r a b s u e l t o p o r -
que n i d e l su imario n i de 'Ta p r u e b a 
p r a c t i c a d a e n e l acto de l a v i s t a re -
s u l t a b a p r o b a d a s u c u i p a b i l l d a d . 
PARTIDOSJOLITICOS 
P A R T I D O L I B E P . A L H I S T O B I C a ' 
O c m i t é d e l S a n t o A n g e l 
O o n v o c a t o r i i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i to 
á todos l o s s e ñ o r e s a f i l i a d o s á este 
c o m i t é , p a r a l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a que t e n d r á e í e e t o e l d i a 14 d e l 
c o r r i e n t e m e s á l a s ocho de l a n o c h e 
en l a c a s a s i t a en C o m p o s t e l a n ú m e r o 
23. S e s u p l i c a l a m á s p u n t u a l as i s -
t e n c i a . 
E l S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é de M o n s e r r a t e 
E l j u e v e s 16 d e l c o r r i e n t e , á l a s 8 
de l a n o c h e , se c e l e b r a r á u n g r a n d i o -
so m i t i n en l a c a l l e de C a ñ e n g o , cos ta -
do de l a i g l e s i a de M o n s e r r a t e , «m ho-
n o r de los c a n d i d a t o s á l a P r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i c a , ( rob ierno C i v i l de l a 
p r o v i n c i a y A l i i a l d í a m u n i c i p a l de l a 
H a b a n a , r e s p e c t i v a m e n t e . D r . A l f r e d o 
Z a y a s y A l f o n s o , g e n e r a l E r n e s t o A s -
ber t y D r . J u l i á n B c t a n c o u r t . 
H a r á n uso de l a p a l a b r a d i s t i n g u i -
dcs o r a d o r e s del p a r t i d o y los no ta -
bl^a o r a d o r e s de l a A g r u p a c i ó n I n d e -
p e n d i e n t e N a c i o n a l , M a r i o G a r c í a 
| K í h l y y F r a n c i s c o C a r r e r a s J ú z t i z . 
E l r e s u m e n e s t a r á á c a r g o d e l elo-
cuente t r i b u n o D r . A l f r e d o Z a y a s . 
L a C o m i s i ó n . 
C o m i t é d e l b a r r i o de l a P u n t a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , se 
c o n v o c a p o r este medio á los a f i l i a -
dos á este C o m i t é p a r a l a j u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a , l a que t e n d r á l u -
g a r á l a s odho de l a noohe d e l d í a 
q u i n c e , ( m i é r c o l e s p r ó x i m o ) , e n l a 
c a s a A n d h a d e l N o r t e s e senta y tres , 
en l a que se t r a t a r á n los p a r t i c u l a -
res á q u e se r e f i e r e l a s i g u i e n t e 
O r d e n d e l d í a 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . — I d . C o -
m u n i c a c i o n d s . — B a l a n c e de l m o v i -
m i e n t o de fondos .—• Elecc iones p a r a 
c u b r i r v a r i a s v a c a n t e s en l a a c t u a l 
D i r e c t i v a . — Y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , JnOio 11 de 1908. 
J u l i o T a l a v e r a , 
S e c r e t a r i o , 
d a . d 
D u r a n t e el d í a de l s á b a d o se h a n 
e fec tuado le s t r a b a j o s s i g n i e n t e s : 
D E ; S L W E O C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . . 2 
P o r t i f o i d e a 1 
P o r D i f e t e r i a . . , . . . 2 
P o r s a r a m p i ó n 1 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 31 
piezas de ropa . 
S a n e a m i e n t o de l a casa D r a g o n e s 
n ú m e r o 10. 
Des in feoe iones de carros f ú n e b r e s 
en el C e m e n t e r i a de C o l ó n . 4. 
P E T R O L I Z A - C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 2.230 
la tas y p e t r o l i z a c i ó n de var ios c h a r -
cos, z a n j a s y d e s a g ü e s e n l a s ca l les 
de P a s e o b a s t a G , de L í n e a á M a r , 
y l a 7 h a s t a 3, l i t o r a l de G á Paseo , 
S a n F e l i p e , P i l a , C a l z a d a de C r i s t i -
n a , H e r r e r í a de G r a n , S a n F r a n -
cisco, E s p a d a , Gamteras de A u l e t , 
L i t o r a l de S a n L á z a r o , I n f a n t a , C é s -
pedes , A g r a m a n t e , P r í n c i p e , P r e s i d i o 
D e p a r t a m e n t a l , el B o s q u e , Q u i n t a de 
los Mol inos , E s t a c i ó n de C o n c h a , L e -
gaciones y L i t o r a l d e S a n L á z a r o . 
Cfeapeo de cuatroc ientos metros 
c u a d r a d o s e n P i j i r i g u a , C h o r r e r a . 
L i m p i e z a de dosciento c i n c u e n t a 
m e í t r o s l inea l e s de z a n j a en e l R e -
p a r t o de E s t r a d a P a l m a . 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r e l Negoc iado de I n s p e c t o r e s d e l 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y pe-
tro l i zado d u r a n t e e l d í a 11 de los co-
r r i e n t e s 1.159 casas, lo que d a u n 
•promedio de 23,72 por c a d a I n s p e c -
tor. 
E n las casas in specc ionadas s^ h a n 
encontrado por les S e ñ o r e s I n s p e c t o -
res de D i s t r i t o c u a t r o d e p ó s i t o s con 
l a r v a s de mosquitos . 
I n s p e c c i o n e s espec ia les por que jas , 
r ec lamac iones , d e n u n c i a s , etc. , 39. 
I n s p e c c i o n e s bromatol&ricas , 119. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e las m u e s t r a s de leche a n a l i z a -
das el d í a 11 de J u l i o en l a J e f a -
t u r a L o c a l de S a n i d a d , por el Nego-
ciado de I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n re -
s u l t a d o c inco m u e s t r a s en m a l a s con-
dic iones . 
M a r i f u i a o 
endiente, de una her-
10 centenes por meses, 
¡rcncla.s. I n f o r m a n San 
4-12 
V E D A D O calle 9 número 11 entre jota y 
K sa alquila, con portal sala, comedor. 3 
cuartoe. eervlcios aanitarios y pisos de mo-
saico: precio 7 centenes Su dueño San Rafael 
número 31. 10808 4-12 
SE) A L Q U I L A X loa bajos de la casa V i r -
tudes 144 y medio compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. L a llave en la casa de 
vecinos al lado. Informan Monte 116. 
10806- . 8-12 
S E A L Q U I L A la casa Consulado nmero 99 
B. 4 cuartos altos, Inodoro y baño, 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajer, sala y saleta, ba-
ño Inodoro j ' cocina. L a llave Prado 63, Néc -
tar Habanero. 10805 8-12 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A : próxima á terminar-;? !a 
bonita casa Cárdenas 68 toda de cielo raso 
muy fresca y con todas las comod; l idea 
modernas, se puede ver fi. todas horas pues 
se es tá pintando. Informan Galiano 75 altos. 
10932 4.14 
D E P A R T A M E N T O Se alquila en Lag-uñas 
68 una hermosa sala y un cuarto con balcón 
á la calle en 4 centenes y en Sitios 114, 
y en Crespo 48 ventiladas habitaciones a l -
tas y Rajas. E n las mismas informarán. 
10918 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos indepeñ^ 
dientes de San Lázaro 9, propios para corta 
familia, 10917 4-14 
E N F E R N A N D I N A - s T ^ e n t r a Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico servicio sa-
nitario. Gana .«cis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 
1091J) S-14 
G A L I A N O 103 entrada por San José se 
alquilan habitaciones con todo servicio, 
agrua corriente y luz e léctr ica en cada una. 
Baños y ducha. Entrada á todas horas. 
10924 16-14JÍ. 
O F I C I O S 5 ALTOS, á personas de morali-
dad se alquila una habitación en. dos lui-
ses y dos id. juntas en 3 centenes. 
10928 4-1 1 
V E D A D O en ?14 se alquila un departa-
mento de 2 habitaciones. Informan 12 entre 
Linea y Calzada, fábrica. 
10900 4-11 
V E D A D O en 5 centenes se alquilan unos 
altos acabados de fabricar con entrada in-
pendicnte. Informan 12 entre l ínea y Ca l -
zada, fábrica. 14)839 4-14 
S E ' A L Q U I L A la hermosa casa Lí>a!tP'! 145 
L a llave en Reina 90. Informan en Barcelona 
18 altos de 11 á 1 a. m. y .i<3 n u 7 p. in, 
10948 -1-14 
S E A L Q U I L A N las casas de Cristina y 
Castillo B y C por Castillo; se componen 
de 2 habitaciones comedor y sala, todb de 
mosaico, en 18 pesos oro cada una; la llave 
en la Maicería. 10944 4-3 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos de 
Industria 34 (esquina Colón) la llave en el 
36; precio 1S centcns y también lo.; bonitps 
cómodos y frescos bajos de Escobar 3S la lla-
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10945 15-14 J l ; 
CONSULADO 55 y 57 altos, á una cuadra 
de Prado en estas hermosas casas acabadas 
de abrir, se alquilan habitaciones propias 
para e! verano, por lo frescas, amplia.-, c ta 
balcón á la calle é interiores, con muebles 6 
sin ellos, desde un centén al mes. 
109S7 4-14 
3ÍABANA 55 altos de " E l Iris" esquina á 
Empedrado se alquilan á personas de mora-
lidad, esp léndidas habitaciones amuebladas 
ó sin ellos, con comida, timbres, luz e l éc -
trica, baño. Teléfono 3320 y un servicio es-
merado. Todos los tranvías cruzan por la 
orquina. 10S01 ^ l i ? £ l 
V E D A D O se alquila la casa calle Quinta 
número 97, entre 6 y 8 frente á los Baños 
i"'. Encanto, muy cómoda, compuesta de 
jardín portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, dos Inodoros, cocina, pa-
tio, dos duchas. Informan en el 101. 
10853 8-12 
J-S&US D E L MONTE 835A. E n 12 centenes 
se Blqulla esta espaciosa casa. Tiene sala, 
comedor. 4 grandes cuartos y 1 de criados, 
saleta de comer, patio traspatio y servicio 
sanitario. E s toda de azotea. L a llave en 
frente en el 410. Informes Trocadero 14. 
10S16 4-12 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la hermosa ca-
sa propia para una familia de gusto próxima 
á los Baños , compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño ducha, ins ta lac ión 
y portal. Calle B. número 7. 
s e ^ ^ ' ^ a . pisos de mosaico, azotea corrida 
_10815 4-12 
F . u 1 6 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos acabados de fabricar 
de Lampari l la número 49 propios para una 
familia de gusto, para informes en Monte 
• .mero 53. 10817 8-12 
E N LOS E S P L E N D I D O S altos de San Lá-
zaro número 198, con balcón al Malecón 
se alquila una hermosa habuac ión con comi-
da alumbrado y d e m á s servicios para un 
matrimonio en $53 oro al mes. San Lázano 
m altos. 10822 8-12 
f-'B A L Q U I L A la hermosa casa acabada de 
fabricar Prado al lado del número 117. de 
tres pisos, toda á la moderna y comodidades 
necesaria? propia para hotel ó casa de h u é s -
pedes; tiene ademíís un gran salón en el pi-
so bajo para cualquier clase de comercio. E n 
la m'sma informarán á todas horas. 
10825 4-12 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Animas 174. con hermosas habitacones. 
un gran patio y demás comodidades. Impon-
drán en los altos de la misma. 
K S - U 4-12 
u 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del Recreo junto al 
Hotel San Luis , el punto más óéntrico y sa-
no de Madruga. 
Con insta lac ión sanitaria, baño do aseo, 
ducha, jardín, inodoros á la moderna y alum-
br»3o de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
Trato familiar esmerado aseo, moralidad. 
Mesa redonda y asistencia-especial para las 
personas delicadas que no pueden hacer uso 
de los alimentos de uso corriente. 
Café, leche, nio-ve y frutas del país á to-
das horas. Precios económicos y conven-
cionales. No se admiten caballeros solos. E s -
crlbán á la dueña. Apartado número 9. 
i 0824 lá-1 F 1. 
E N C U A T R O C E N T E N E S cada una se a l -
quilan las casas .Florida 87 y Peñón 10, (Ce-
rro); garant ía , fiador 6 dos meses en fondo, 
L a llave al lado y su dueño Cuba 24. 
10831 4-12 
KN 8 PESOS se alquila una buena habita-
ción en Salud 22. 
10833 4-13 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E 
G a r a n t i z a d a c o n los s i g x i í e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
f 9 
Peralto en pulgradas. 








12.2 15. 1S. 
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31. 5 
L a economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catilogo en E s p a ñ o l 
£ e envia gratis por correo. 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C. 2406 
L SÜORETO PáRATMER HERMOSO £L CABELLO 
c o n s i s t e e n e l e m p l e o d e l 
R I E N T A L 
del D r . G A R D A N O . — I n s u s t i t u i b l e p a n c u r a r las enfermerUdes del cuero ca-
belludo, c o m b a t i r la ca lv ic ie , des tru ir la caspa , n u t r i r y v i g o r i z a r la r a i z del 
p a b é í l o , fac i l i tar e l c r e c i m i é n t o , contervar lo s i e m p r e sano, abundante , robusto, 
br i l lante y sedoso. P í d a s e en d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
O 2476 alt 26-14 
r a d i c a ! , r á p i d a y g a r a n t i z a d a de las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , in te t inos 
y de l b í g a d o ; h e m o r r o i d e s y n e u r a s t e n i a s de o r i g e n g á s t r i c o ó h e p á t i c o 
por p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y sueros e s p e c i a l e s . 
^ L O X J I A U . 1 3 © , c 3 . o 1 ¿ i - á t -
9531 26-19 Jn 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2395 U L 
¿ a 
E l m á s solicitado r i ñ o e mesa, en cajas de botellas y 
medias boteiias. tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuta: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , O f i c i o s 6 4 , 
• a » 812E-3 
Se alriulla la muy fresca y cómoda casa si-
tuada en la calle Once esquina á, cuat.o. 
Tiene 6 habitaciones, sala, saleta y comedor 
y á todas se acaba de poner pavimento de 
mosaico. Informarán en la ca.'ja contig'ua. 
10S5G i l i 4 _ 
S E A L Q U I L A la casa calle 8 ntlmero 22, 
Vedado. E n Prado 77 informarán. 
10858 4-14 _ 
S E ALQUILAAÑ"los"bajón de la casa calle 
de Cristo níimero 14. compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisos mármol y mo-
saicos, cocina baño, patio 6 inodoro; en los 
altos es tá la llave y su dueño informará de 
su precio y condiciones. 10864 8-14 
V E D A D O : Se alquila la hr-rmosa y fres-
ca casa calle F. número 22 de moderna cons-
truccl in, con sala, comedor, nueve cuartos, 
baños y demás servicios sanitarios. Jardín 
y árboles frutales. Dan razón en el pámeró 
18 de la misma calle, 6 en el Cerro 845. 
10878 0-H 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación con 
vista á la calle con ó sin muebles San Miguel 
número 90. bajos. 
10888 4-14 
S E A L Q U L A muy barata la casa Sitios n ú -
mero 135. do alto y bajo propia para dos 
familias, tiene sala y dos cuartos bajos y lo 
mismo arriba, los altos. L a llave é Infor-
mes CVRellly 41. 
10887 4-1* 
E N R E I N A 14 se alquilan hermoaas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 
pervicio. se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas:. Lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136. 10892 8-14 
V E D A D O se alquila la casa calle Quinta 
número 51 entre B y C, compuesta de por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos seguidos con r>l-
sos de mosa.lcoa, cocina, baño, inodoro y dos 
cuai iio.í más al fondo. Precio 10 centenes con 
garant ía . Informes San Miguel 202 altos. 
10901 4-14 
A LOS D E N T I S T A S un salón con su reci-
bidor independiente y su mamparas Í2C.50. 
Prado 80; en la misma se alquilan 3 habita-
ciones á $10.60, $12.72 y $14.85. Casa de 
moralidad y respeto. 10903 4-14. 
' INDUSTRIALES ^ T ^ T R G I M t S 
Se admiten proposiciones por el edifK;o 
de trfa pieos. Juntos 6 separado». Monte 
número 15 frente a l Parque de la India, s i -
tio inmejorable. Se compone de dos esp lén-
didos locales con tinos 550 metros cuadra-
dos do superficie y adecuados para alma-
cenes, restaurants. Litografía, Socieda 1. etei \ 
el tercero para familia. E n la misma Infor- ' 
marán. 10897 15-14J1. 
E N T R E S onzas so alquilan los Indepen-
flientes altos de Salud número 6, esquina á 
llayo, á una-cuadra de Mercado de Tacón, 
• ;ran sala de tres huecos al frente come-
dor v cuatro cuartos; servicio sanitario com-
pleto; llave er los bajos é informan en San 
afael 143A, casi esquina á Soledad. 
10 887 4-12 
V E D A D O : E n precios muy módicos se a l -
quilan los bajos y altos do la espaciosa casa 
situada en la Calzada número 56 entre J 
y G con ocho habitaciones y cuadra y co-
cheras independientes para ambos pisos. L a 
llave en el número 54. Informarán en Quinta 
número 19, entre H y G. 
Í0S39 10-12J1 
V E D A D O en muy bajo precio se alquila 
|a os jáciosa Casa-Quinta situada en la ca-
llo Quinta número 21 entre H y G. cou ocho 
gfandes habitaciones, cuadras y cocheras in-
dependientes. I^a llave en el número 19, don-
de I r formarán. 10-1" 
S r T T L Q U m A la planta baja ¡lo la 
JRelna número 76. compuesta de sala, saleta 
y "seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
"de la misma casa. Informan en Prado n ú -
ir?ro 86. Francisco Reyes Guzman. 
10750 I"11 
P A U L A 38. Se alquilan dos habitaciones 
juntas, con b a l c ó n á la calle: tienen depar-
tamento pafa cocina, muy frescas pisos de. 
marmol.- 10788 4-11 
H A B A N A S 
Se a lqu i la esta m a g n í f i c a casa, muy h i g i é -
nica y fresca con dos fachadas completas; 
una que d á á la calle do la l l ábana y la 
o t ra á la Avenida de las Palmas. Consta de 
dos salas tres cuartos, comedor, cocina, 
ducha 6 inodoro; toda de azotea, con v i s ta 
al M a l e c ó n ; tiene persianas f rancesaí i . mam-
paras finas y pisos de mosaico. La l lave 
é informas en Agu ia r 100 altos de 1 á 5. 
10855 8-14 
Local para automóvil 
Se a lqu i l a un local propio para guardar 
uno ó dos a u t o m ó v i l e s . Carlos I I I , n ú m e -
ro 6. 
9S70 26-25Jn 
E N SAN L A Z A R O 55 altos do L a Alianza, 
se alquilan frescas amplias, cómodas y 
bonitas habitaciones, con vista á la calle. 
Tienen luz e léctrica, buen piso y esmerado 
servicio. 10851 8-12 
E N $45 oro so a lqui la la seca y fresca ca-
sa Estre l la 3 con sala, comedor, 3 cuartos, 
2 para criados en la azotea, pisos finos, ser-
vicio sanitario completo; llaves en los al tos 
de Amistad 148 entrada por Estrel la é i n -
forman en San Rafael 143A. casi esquina á 
Soledad. 10836 4-12 
A CABALLEROS SOLOS 
Una habitac ión por Campanario con bal-
cón á la calle y entrada Independiente. Sa 
cambian referencias: San José 48 segundo 
dso. 10818 4-x3 
S E A L Q U I L A N habitaciones con asisten-
cia 6 sin ella y no local propio para cual-
quier ramo de trabajo ó depósito. Se puede 
ver á todas horas. Neptuno número 32. es-
quina á I t jdustr i^ l̂ J f̂ 4-11 
F E Al7QUILAN las casitas Concordia 149, 
tetras O, I y J , compuestas de dos posesio-
nes propias para hombres solos 6 matrimo-
nios. Tiene pisos de mosaicos y lun eléctrica, 
Aiqr i ler $15.90 oro cada una. Infcrman en 
L a Central, Ferre ter ía Aramburu 8 y 10. 
10784 ^ l l L -
4 C E N T E N E S sala, comedor, dos cuartos 
grandes cocina, baño é Inodoro; alta, clara. 
Fresca seca y espaciosa; á tres cuadras del 
paradero del Cerro (Santa Teresa y P de 
Asturias) en el precioso reparto "Las C a -
ñas" con calles nuevas y aceras de cemento, 
l a llavo y el dueño en la esquina: Farmacia 
"Santa Matilde" del Dr. Arcacha. 
10783 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de Aguiar 27, esquina & Chacón con 
7 ( lartos, sala y saleta, con balcones por 
\ ,• Chac.'.n. Informes San Nicolás nú-
Siero 170. entre Estre l la y Maloja. 
10781 4-11 , 
Sitio céntrico 
E n Virtudes, 2A se alquila un elegante 
primer piso. 10802 S'11 
C a m p a n a r i o n . 7 4 
Se alquilan los altos, entrada Independien-
te sala saleta, cuatro cuartos, comedor y 
d e m á s servicio. Llave en los bajos. Informan 
Escobar 166. Te lé fono 6371, 
10796 T i l 1 — 
P A R A E S C R I T O R I O S ó familias sin n iños 
(•« a'loullan los Altos de la casa calle Habana 
138 esquina & Muralla. Informes en los 
bajos. 10795 4-11_ 
S E A L Q U I L A N los bajos de Leal tad 30 con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o 6 
Inodoro: acabados de fabr icar & la moderna 
en la misma I n f o r m a r á n de 8 á 12 a. m. 
10790 6-11 
C R E S P O 92 
A ma t r imon io sin hijos ú hombres solos, 
se a lqu i la una sala y h a b i t a c i ó n : casa de 
moral idad . 10751 "T11 
B A U L E R O S : U N buen local para S a l ó n 
do B a r b e r í a , se a lqui la en el punto más 
pintoresco del Vedado calle Octava n ú m e r o 
36 esquina 13: es negocio seguro por dis-
t a r mucho de otras del Barrio en la misma 
hay hermosos y venti lados cuartos muy 
baratos. 10752 8-11 
¡11 1 
Alto de la calle de Tenerife número 48, 
acabado de fabricar con todos los adelantos 
modernos, de sanidad y buena vent i lac ión , 
se alquilan; la llave en los bajos^ 
C. 2460 3-11 
Al lado del café de Toyo 
E n la Calzada de Jesús del Monte 289 se 
alquila la hermosa casa propia para esta-
blecimiento, compuesta do zaguán, sala, co-
medor, cinco habitaciones bajas y dos altas 
un gran patio cocina, baño. etc. acabada de 
arreglar y pintar. Informarán en A n ú m e r o 
tí. Vedado, de 9 á 12 a. m. 
10745 8-11 
S E A L Q U I L A en 33.9 2 pesos oro: la casa 
Alambique número 67; tiene tres cuartos, 
sala, saleta, cocina buen baño y est'i A cua-
dra y media de la línea. Puede verse á todas 
horas y en la bodega del frente informes. 
10810 8-12 
"altos; C R E S P O 90 ba-B A R C E L O N . 
jos. 
l o s n 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas I n -
dependientes con balcones á l a calle, pisos 
de mosaico y muy frescas: á ma t r imon io f i n 
n i ñ o s ó personas de buenas referencias. San 
Miguel 69, esuina á Manrique. 
10754 4-11 
Mere f̂ cnis 
nún io -
i r a os-
i formes 
4-11 
S E A L Q U I L A la fresca casa Antón Re-
cio 102, con sala, tres cuartos, comedor 
cocina y baño, pisos de mosaioo, toda aca-
bada de reedificar. In iormarán en Manri-
que 71. 10756 4-11 
1 N T E N E S 
Se alquila el espacioso alto de la casa 
calle de San Nico lás 136. próx imo á Reina. 
Informes en el A lmacén de Efectos Sanita-
rios de Villegas y Amargura. 
10747 8-11 
SE A l P I W 
Un local para establecimiento compuesto 
de buena sala, 4 habitaciones grandes, pa-
tio etc. e s t á próx imo á desocuparse, es tá si-
tuado en la calle de la Salud, d e m á s porme-
nores en la calle de la Salud número 23. 
10777 4-11 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas de alto ybajo de Habana 242 y 
244. In formarán Obrapla número 7. 
10776 80-ll .n. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Campanario 
148 con sala, dos cuartos, cocina agua, ba-
ño y servicio sanitario, á media cuadra de 
Reina. Informes Vil legas 111. 
10758 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 74. 
con sala, saleta- corrida, seis habitaciones y 
dos baños . Las llaves en el bajo. Informes 
San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
10763 8-11 
SE A L Q U I L A N los altos situados en Com-
postela 15, de tres habitaciones sala y co-
medor, cons trucc ión moderna. L a llave en la 
bodega de Chacón y Tejadillo. 
107«4 4-11 
S E A l L Q U I L A y también se cede toda la 
casa por no poderla atender sin n ingún in-
terés . Tiene desocupada la gran sala y la 
habi tac ión que le sigue: sale casi de bn.lde 
á una cuadra de los carritos. Animas 69. 
10766 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Lea l -
tad 40. acabados de fabricar, con sala sale-
ta. 4 cuartos grandes, un sa lón alto, co-
medor, ga l er ía de persianas baño grande y 
uro de criados. Los bajos del 42 con las 
mismas comodidades. Informarán Obispo :21 
10776 8 11 
S E A L Q U I L A en cinco centenes la moder-
na, casa San Isidro 66, sita entre Composte-
la y Picota; compuesta de sala, comedor y 
tres grandes habitaciones. Habana núme-
ro 310. 10774 4-11 
A P E R S O N A S tranquilas y de moralidad 
se alquilan dos habitaciones altas, indepen-
dientes v muy frescas en casa de gran as-
pecto. Salud 22. 10772 4-11 
V I B O R A , Calle B. Lagueruela, por terce-
ra, se alquila un alto Independiente propio 
para corta familia. Informan en los bajos y 
en Amistad 91 se alquilan algunos cuartos. 
10771 4-11 
E N G U A N A B A C 0 A 
Se alquila la hermosa casa Corralfalso nú-
mero 77 con 5 cuartos, patio y traspatio, en 
4 centenes, informarán al lado. 
10712 4-10 
— S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Reina 22 compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criados 
con tods los d e m á s servicios. Tiene porte-
ro. Informan en los bajos. 
10709 1O-10J1. 
A d o s c n . t í l r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores, 
con toda clase do comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes n ú -
mero 16. 10716 4-10 
I N D Ü S T m X ^ l i r ^ r o - 7 2 , cerca de Prado 
y Malecón, se alquilan dos habitaciones a l -
tas y una gran sala con vista á la calle, 
con todo servicio ó sin él, muy baratos. 
10732 4-10 
P a r a o f i c i n a ú h o m b r e s so los 
E n Cuba número 67 se alquilan 4 espa-
ciosas y ventiladas habitaciones altas jun-
tas ó separadas. Se da l lavín . Informan en 
loa bajos. Te lé fono número 865. 
10723 8-10 
S E A L Q U I L A . San Juan de Dios 17 entre 
Compostela y Habana, con sala, comedor. 
3 habitaciones con suelos de mosaico, baño 
cocina, etc. L a llave al frente, 8 bajos, y 
su dueño Empedrado 79 de 3 á 4, te lé fono 
número 6022. 10741 4-10 
V E D A D O : E N la Linea se alquila para ma-
trimonio ó corta familia una casa con sala 
comedor tres cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y demás servicios. L a llave en la Inme-
diata número 129. 10735 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Te-
jadillo ocho, entre Cuba y Aguiar, con sala, 
recibidor, 6 habitaciones sa lón de comer y 
d e m á s comodidades. Informa su dueña en 
los bajos. 107S2 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de las modernas 
casas Consulado 52, la llave en la jd tya 
esrutina A Cíenlos y Geivuslo 97A. rvCor'iiün 
«H i is i a , . s de la úl' inia. l'rcclos (.-v-cn' 
10726 4-10 
E Ñ S I E T E - C E N T E N E S se alquilan los 
modernos bajos Espada 3 entre Chacón y 
Cuarteles á una cuadra de la Iglesia del 
Angel. L a llave en la carbonería de esquina 
A Chacón. Su dueño San Lázaro 246. Te lé -
fono 1342 10694 8-9 
L a casa Santo Tomás número 2D,- Cerro, 
sala, saleta, tres habitaciones baño, ducha 
y d e m á s servicios sanitarios modernos. A l -
quiler $34 oro. L a ilave en Santo Tomás y 
Arzobispo, bodega, para más informes en 
O'Reilly número 55. 10696 5-9 
S E A L Q U I L A en Mercaderes número 28, 
primer piso, un espléndido salón corrido con 
cinco puertas á la callo, entrada indepen-
diente, piso mármol propio para escritorios 
de abogaJo ó comisionista. Informan en 
los bajos^ 10706 8-9 
C O N C O R D I A 32 altos, sala y saleta con pi-
sos mármol , comedor y seis cuartos mosai-
cos, cocina, dos inodoros, cuarto baño mag-
nifico. A una cuadra de Galiano y de Nep-
tuno.' Frescos y ventilados. 14 centenes. L l a -
ve é Informes en el número 34. 
10691 • «-9 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45, con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y 8158. 
10679 26-9J1. 
S E A L Q U I L A N los bajos do San Miguel 
92 con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baño en 12 centenes Obispo 87, Informarán. 
10688 8-9 
S E A L Q U I L A una moderna casa para fa-
mlla de gusto, con 5 cuartos, sala, comedor 
comodidades para criados, bonito jardín, 
abundante agua, gas luz eléctrica, esquina 
de fraile, punto más saludable y alto del 
Vedado. 25 esquina Baños , dueño Levy. 118 
San José . 10684 8-9 
M a n r i q u e n . 7 6 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, otro para criados, patio dos 
inodoros,, baño y demás comodidades. Infor-
man en la ferretería de Galiano y Neptuno. 
10699 10-9J1. 
Se alquila para a lmacén 6 establecimiento 
el bajo de la hermosa casa Compostela 105; 
el punto en que so halla situado es propio 
para hacer negocio pues está casi esquina 
á Muralla. Se alquila con ó sin contrato. 
In formarán en Muralla 96, altos, ó en la 
misma casa. 
C 2440 * 8-9 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 entre 
Quinta y Calzada, portal, zaguán sala, sa -
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, ba-
ño, caballeriza y demás servicios. Precio 13 
centenes. L a llave en la misma. Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
10665 15-9J1. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Galiano número 56 casi esquina á Nep-
tuno. en los bajos informan. 
10636 6-8 
R E C I E N C O N S T R U I D A S 
Frente á la brisa y con vistas al mar se 
alquilan los espléndidos altos y bajos de 
las casas número 1SSA 183B y 183C de la 
calle de San Miguel. Todas con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y servicios sanitarios 
completos; pisos de mosaico y escaleras de 
marmol. Una es esquina de fraile. Todas 
amplias y sin estrenar. Informan en San Lá-
zaro 304, altos. 
10667 e.g 
S E A L Q U I L A la hermosa casa MONSE-
R R A T E 133 entre Dragones v Teniente*Rey 
Informarán Teniente Rey 41 
10656 g s 
O P O R T U N I O A D S I N I G U A L 
Vedado.—La casa donde es tá la Legac ión 
oiexicana cahe J esquina A 17 se alquiia el 
, ? c.°n "ntrp.da por J con cochera por la 
• alie ri^une todas las comidades para una 
familia de gusto, el lugar, sn vista v fres-
co por todos lados hacen que sea la' mejor 
casa de i Vedado. Informan Cerro 002 y me-
dio, la llave en los bajo» 
10655 r-« 
Y O F Ü ^ I O 
E L T Ü l I C O 
C. 2380 1J1. 
P R O N T O S E D E S A L Q U I L A R A la e r ^ T 
y hermosa casa Dragones número i ? n(1» 
pía para Fábr ica ó a lmacén de tabacos /pro-
ra otra Inrtiintri» Sn n^^^i» _xo , "p ^ pa_  t  dust ia. u precio módico TÍU1** 
n en Teniente Rey 41. ' ln">r marái 
1063: 
8-8 
E N L A C A L Z A D A do la InfantaTT- —S 
Imo á Carlos I I I y frente á la fihri'.Pr6' 
chocolate L a Es tre l l a se alquila una w ^ 
sa casa con jardín al frente, un h^rX,mo~ 
t.^-..,! — ~— -' Hermoso portal mosaico, una gran sala y sa l»?0 
hermosos cuartoe y una hermosa galería' * 
frente de estos mismos, cocina ducha ¿ • *^ 
doro; todo moderno y un gran patio ln<>' 
y gas en toda la casa. Informan en la ' 
10619 , misrn» JO-SJl. 
S E A L Q U I L A N los ventilados y h e r m T ^ 
altos de la casa Dragones 72. L a u??50* 
Informan en Reina 7. 10623 % * 
S E A L Q U I L A N unos hermosos y T^TTIT^ 
Itos. en Inquisidor 12 con seis cuart 
saleta, baño é inodoro, arreglado s i" 
moderna. L a llave en Inquisidor lo * 
10634 
formarán. lOflE 
S E A L Q U I L A la casa Cerrada del p^^^" 
14, á la brisa, terminada de pintar o ~0 
puesta de sala, comedor 6 cuartos bai-ií • 
altos con servicio y cocina, inodoro ' 
patio y baño; toda de mosaicos: precio 
centenes. Informarán Gervasio 109 \ . * 
10591 8-8 
" V o c i s t c l o 
Se alquila la espaciosa casa calle le 
mero 9, de moderna construcción á mp-< 
cuadra de la Linea, insta lación sanitaria r 
gas y luz e léctr ica compuesta de portal ks* 
la, saleta de comer, patio, 6 habitación* 
buen baño, cocina y patio, todos los pisos d 
mosaico. L a llave en la bodega; para in*^. 
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. ^ 
10605 8-8 
B A J O S R E G I O S se alquilan en Carl^Trí í 
189. á dos cuadras de Reina en 20 centena 
(valen 23) con departamentos y servicios ¡n 
dependientes para familia y criados pisol 
de mármol y mosaico. Llave é Informes «» 
los altos. 10517 g 7oa 
EN PRADO 
Se alquilan los modernos altos del nünieiv* 
58. sala, saleta, comedor. 8 grandes — 
y demás comodidades. L a llave é 
en San Lázaro 24. 10524 
UNA CASA N U E V A de esquina, céntrica 
del comercio, se alquilan habitaciones Z 
personas de moralidad, más baratas que ntu 
die; las hay da 1 pero casa y comida; ha 
bltaclones á 2, 3, 4 y 5 centenes sin comld^! 
Lampari l la 58. 10564 8-6 
l í n O c e n t e n e s 
Se alquilan para una familia de gusto log 
hermosos y elegantes altos de la casa NeT>« 
tuno 261. muy frescos y con toda clase d« 
comodidades. Informan en L a Centra!, fe-
rretería, Aramburu 8 y 10. 
10488 8.7 
S E A L Q U I L A la h ig iénica y c ó m o d a c i r 
sa Hospital 12, esquina á Neptuno, con sala' 
comedor y tres hermosos cuartos, suelos 
mosaicos y buenos servicios sanitarios. In« 
forman en L a Central, ferretería, Arambu-
ru, 8 y 10. 10487 8-7 
CiSA DE F A M I L I A 
E n O'Reilly 65 altos, habitaciones espa-i 
ciosas y ventiladas, con ó sin muebles. Me-
sa de lo mejor, solo á personas de muy bue-
na referencia y sin niños. Se habla español, 
f rancés é Inglés . Se abrirá el día 15 de ju-
lio. 10485 8-7 
P r ó x i m a á desocuparse, se alquila la ca-
sa Principe de Asturias, entre Milagros y 
Santa Catalina, jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos comedor, servicio sanitario moder-
no. No hay enfermos contagiosos. Dr. Dod. 
Bernaza 36. 10474 8-í 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y S^u Nicolás: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada Independients 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1J1. 
E N F E R N A N D I N A 38 filtre Monte y G4« 
diz. se alquila en 4 luises un departamento 
compuesto de dos salones, con todo su ser-
vicio, completamente independiente, de gran 
azotea y muy fresco. Informan en la misma 
ó en Reina 6. 10533 8-7 
V E D A D O — S E alquila una casa de nueva 
construcc ión á una cuadra de los tranvía* 
muy capaz, con gran sala y saleta corrida 
y todos los servicios sanitarios de ordenan-
za. Calle Once entre J y K Informes al 
lado. 10465 16-5J1. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa cali» 
de Cristo número 14, compuestos de sala^ 
comedor, cuatro cuartos, pisos mármol y mo-
saicos, cocina baño, patio é Inodoro; en lo« 
altos es tá la llave y su dueño Informará, d« 
su precio y condiciones. 10443 8-5 
" " S E A L Q U I L A la gran casa, calle 19 e9-
qulna á F (Vedado), para familia de gusta. 
Hermosas sala y saleta, cuatro grandes 
cuartos, amplios corredores, jardín, traspié 
tio con frutales, parras, higueras, etc. \ A 
llave en la bodega frente á la casa. Infol^ 
mes en Oficios 14, Teléfono 698. 
10444 8-8 ' 
SE ALQUILAN 
Los hermosos bajos del Palacio Carneada^ 
tiene 20 metros de frente por 30 de larg« 
con hermosa cantina y todo ei servicio f 
enseres propio para cualquier estableclmien^ 
to 6 un Cinematógrafo . Calle J y Mar; MI 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 24-5J1. 
PALACIO C A R N E A i 
E l más ventilado de Cuba, frente al maiy 
recomendado por los mejores médicos parü 
la salud, cuartos á $5.30 al mes amueblados 
y con su servicio á $8.50, $10.60 y $15.90 s«-> 
g ú n piso. Teléfono 9176 Calle J y Mar. Ba* 
ños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 24-5 1 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se alquilan dos departamentos altos co* 
vista á la calle, en Muralla 79 propio partí 
un Comisionista 6 Agente de negocios. 
10415 8-5 ; 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao n<l*i 
mero 1. compuesta de sala, comedor y cuatr* 
cuartos, suelos de mosaico, y San NicolM 
215 de s a l a comedor y cuatro cuartos. In-
formarán en Suárez número 24. 
10426 8-5 
S E A L Q U I L A un departamento alto, fras-
co y bonito con cuatro cuartos, sala, come^ 
dor. cocina y cuarto de baño. A una famill* 
corta. Calle Diez y siete, entro A y B. Ve* 
dado. 10419 " 8-5^ 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte f 
Cádiz, se alquilan varias accesorias de con* 
trucclón moderna, pisos de mosaico y ut 
buen servicio sanitario, patio Independiente, 
Precio dos luises. Informarán en la misin» 
ó en Reina 6 10392 13-4J1. 
SE A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de ^ i c ^ 
acabada de reparar. Los bijos sirven Par 
a l m a c é n y los altos para vivienda. 
quilan conjunta ó separadamente lo? tl:lJ°: 
de los altos. Las llaves están en Inqu.151?0^ 
número l . Informan en Amistad 104 ^ j o s , 
^0318 - i6-3Ji. ^ 
P O T R E R O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio demo 
lldo Semillero y potrero anexo Las V"2}!1..' 
mas. que forman un lote de 2 2o p a l » a " c r ^ 
situadas en Palmillas, j u r i sd i cc ión ue 
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 2249 13-Ml. 
I N C E 
Se arr ienda 6 sfj ve míe el l i 
Catalina situado en E l Recreo, 
ae C á r d e n a s . Tiene maquinar i i 
completamente nuevos CCÍ caí 
70,000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
C 224S 15 
R E I N A número 14. So alquilan licr 
habitaciones con muebles ó sin euos 
de, todos precios con toda asisienc: 
Iasv Mismas condiciones en Reina 49 ^ 
liano 136. frente la plaza del 
se desean perfóirvs' vit Moralidad. H 
ciencia de.lo pcs;j¿ in uJtvlante, 
9306 2C-
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L O S S U C E S O S 
DENUNCIA DE ROBO 
Ayer tarde se presentó en la Ofi-
cina de la Policía Secreta, el señor 
don Victoriano Otero Dacampo, A ú -
ministrador de los Almacenes de De-
pósito de la Habana, manifestando 
q̂ e al recesar á sn domicilio Paula 
tido á nn jnicio en el Juagado Co-
rre«ional del Primer Distrito, en-
centró allí al Contador de los ex-
presados AJmacenee d o n Antonio 
Fernández, quien le inform^ qne del 
Depósito de Mercancías del cnal es 
«marda-almacén el señor Quijano, 
habían rebado dos cajas contenien-
do ocho kilos de opio, valuadas en 
unos trescientos pesos. . . _ 
Diciias cajas pertenecían é. los se-
ñores PatzoM y Espaijer, vecinos 
dé la calle de San Ignacio, qmenes 
las tenían allí en depósito. 
Para cometer el robo hubo necesi-
dad de fra-cíturar los balaustres de 
hierro de la jaula en xqne están en-
cerradas las mercancías. 
De este hecho conoció el señor 
juez de instrucción del Este, 
ROBO 
De la residencia de don Emilio 
BernaMel, calle de Bgido número 46, 
sustrajeron durante su ausencia una 
caja de hoja de lata conteniendo 
herramientas de peluquería, valua-
das en tres luises. 
E l ladrón penetró en la casa bâ  
jando por el tejado del patio. 
PROCESADO 
Por el juzgado de instrucción del 
Centro, en auto dictado ayer ha sido 
declarado procesado Segundo Sán-
cfcez, por el delito de atentado á 
agente de la autoridad, exigiéndoséle 
200 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
Sánchez ingresó en la Cárcel, por 
no haber prestado dicha fianza. 
ACUSACION DE ESTAFA 
José Helquera, vecino de Obra-
pía número 60, se ha querellado con-
tra Oscar La Rosa, de haberle esta-
fado sesenta y cinco pesos oro, im-
porte de unas postales que. le dió 
á vender en comisión. 
E l acusado no ha sido habido, 
y la policía secreta dió cuenta d̂  
este hecño al señor juez del Este. 
J U D I C I A L 
F E D E R I C O D E CARDONA Y GOMEZ D E , 
MOLINA. Juez de Primera Instancia ac- < 
cldental del Este, en esta Ciudad. 
Por el presente hago saber: que en el 
ja ló lo ejecutivo segruido por la Eocledad en l 
coiñandlta de Bguidasu y Echevarr ía con- i 
tra D. Antonio Alonso en cobro de pesos | 
he dispuesto se saque & públ ica subasta por 
término de ocho días el Establecimiento 
de Guiñes, calle de Má-xlmo Gómez número 
ciento veinte y dos. tasado en la cantidad de 
S E I S C I E N T O S S E T E N T A T C U A T R O P E S O S 
N U E V E C E N T A V O S en oro del cuño espa-
ñol; para cuyo acto se ha seña lado el d ía 
veinte y nueve del corriente mes 6. las dos 
de la tarde en la Sala del Juzgado situado 
en la calle de Cuba numero uno. advlrtien-
dose que no se admit irán proposiciones que 
no cubran los dos tercios de a t a s a c i ó n ; 
que para tomar parte en el remate debiíra 
conslarnarse previamente en la mesa del Juz-
gado ó en el establecimiento des.tina.ln al 
efecto, una cantidad igua! por lo inenus 
al diez por ciento pléct lyo 'I<-1 valor de los 
bienes que sirve de tipo; y que la relación de 
dichos bienes, así como los autos cétarstn 
de manifiesto en la Escribanía del actuario 
hasta el día de la subasta. 
Habana catorce de Julio de mil novecien-
tos OChO. 




P o l i c í a d e l P u e r t o 
HERIDO 
En «el prymer cemtro dte socorro fué 
asistido ayer el estibador José Balby 
de dos iheridae corntrasas de dos centí-
metros de extensión q u e interesa la 
piel del cuero eabeJMdo, en ei tercio 
medio de la región oecipito,frontal. 
Dichas heridas se las ca/nsó traba-
jando á bordo del vapor inglés "Sa-
\ y y r . " 
El paciente fué remitido 'á su do-
miicilio, Oficios número 62, pror con-
tar con recursos con que atender á su 
asistencia. 
El sa-rgento interino de la policía 
del Puerto señor Menocal, levantó 
teta, con la que dió cuienta iai señor 
Juez Correcoianal dei .primer dis-
trito. 
^arán las hermanas Vivero-Otero y 
ejecutará La Presa en el viohn el 
zapateo cubano. . 
En Martí si^ue triunfando el ini-
mitable ventrílocuo Felip. 
En la función de hoy, este gfan 
artista presentará nuevos trábanos 
con su compañía de muñecos; los 
«. :il*¿U¿wi la ThnfRhU troUOOe, ha- de Víveres titulado " E l Arbol de Guernica , Castrülones, la nOtaOiO Tixmpp*;. ^ túOBtraj&oréat armatostes y exlsten-
hará nuevos ejercicios y .bes lO iOaO, c ías que lo constituyen, situado en la^ Vi l la 
cantarán bonitos duettos. 
Adem-ás, se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Pronto debut de dos acamados ar-
tisfctítf. . „ ÍIT 
"Justicia de pieles r o j a * y L K « 
caricaturistas," son los ttodos de las 
dos películas que exhibirán hoy en 
Actualidades. 
Encarnación Martínez, la aplaudi-
da bailarina, bailará " E l baile in-
glés;" Pastora Imperio cantará cou-
plets y el celebradísimo duetto Les 
Mari-Bruni estrenarán tres duettos. 
De Neptuno no hemos recibido c. 
programa, pero sabemos qi>e esta no-
•che debuta Raúl del Monte. 
Y en Alhambra va á segunda ho-
r a " L a ̂ uabkrita" y á las diez la 
tanda cinematográfica. 
L a primera tanda se cubre oon la 
obra estrenada anoche. 
E l célebre Oory.— 
Debutará esta noche en Payret, 
Cory, el célebre " caricatarista re-
lámpago" norteamericano. 
Viene precedido este artista de 
justa fama, sin bombos ni platillos. 
Posee la rara cualidad de iden-
tificarse en d acto, con los perso-
najes del lugar donde va. 
E l púíblico apreciará—al igual que 
nosotros lo hicimos del ensayo—la 
exactitud en las fisionomías de nues-
tris principales políticos. 
Es soî prendente. 
Buena digestión.— 
Para conseguirla los que tienen 
el estómago enfermo se impone el 
uso de medicamentos qcte tonifiquen, 
abran el apetito, auxíliein la acción 
dígastiva y reconstituyen. E l Elixir 
Estomacal de Saáz de Carlos produce 
estos efectos. 
La nota final.— 
Umai señora muy fea dice & urna, 
de sus sobírinitas: 
—Te voy á 3íav«r la cara ahora 
mismo. 
—(No quiero lavármíela. 
—Cuando yo erta náñia me lavaba 
la cana tres veces al tíía. 
—¡iBues para lo que te iba ser-
vido 1 - . 
E U F R A S I O F . F E R N A N D E Z , D A C L A S E S 
g-cnerales, durante los meses de verano, en 
su domicilio Real 25A. Quemados de María-
nao: próximo á los carritos. Hay clases 
de Solfeo y Plano, de Mecanograf ía é I n -
g lé s . 8e hacen traducciones del francés . 
C. 2457 alt. 4-11 
i A Q U E E S C U E L A Q U I S I E R A U S T E D 
mandar sus niños á. educar en los Estados 
Unidos? Tenemos cat&logos y desenpetonoa 
de las mejores escuelas de Norte América 
para nlfios. n iñas y jóvenes , si el número de 
escolares fuese suficiente serán llevados & 
los Colegios por el director de esta Agencia, 
A M E R I C A N SCHOOL A G E N C Y . Altos del 
Banco N. Escocia, C R e l l l y número 30, cuar-
to número 7 
C. 2482 4_i i 
E I O J A A N E J O 
E l Rey de los vinos de mesa no tiene r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; pruébese y se convencerán , 
T A B E R N A MANIN. — O B R A R I A 90. 
10420 15-5J1. 
S E N E C E S I T A UN P R O F E S O R P A R A L A S 
clases de I n g l é s y Teneduría de Libros. I n -
forman en Monte 87 y 89, SI no es compe-
tante que no se presente. 
C. 2456 7.11 
C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
Suárez 26 y 28. Academia Nocturna, de 7 
& 10. Preparación para la Segunda Ense-
ñanza. Comercio y Carreras Especiales. 
10476 8-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo , para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
6. dornlclMo. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bl«n el Idioma 
Inglés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
10507 13-7J1 
do E ~ U B & N 
Si 
En este Colegio de señoritas si-
tuado en duba número 121, se han 
concluido los exámenes, que presi-
dieron, unos días ett señor Obispo, 
otros el doctor Ignacio Renrírez, Ca-
tedrático de la Escueda de Comer-
cio, y otros el dooftor Leopoldo Oan-
cio, Catedrático de la Universidad. 
En los ejercicios las alumnas hicie-
ron gala de sus variados y sólidos 
conocimientos, mereciendo la distin-
guida directora señorita Mariana Lo-
la -Mvarez, las más calurosas feli-
citaciones de todas las personas que 
concurrieron. 
E l miércoles, á Jas dos p. E L , se 
a.brirá la erposición de labores he-
ohas .por las alumnas; colección de 
verdáderas preciosidades que reco-
mendamos á las damas de gusto. 
Estarán de manifiesto desde las dos 
de la tarde d é í miércoles hasta las 
cuatro de la tarde del domingo. 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A HABANA. — Habana 3 de 
Julio de 1908 — Hasta las dos de la tarde 
del día 22 de Julio de 1908, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para e suministro de <;ei 
land, y entonces" serán abiertas y le ídas p ú -
blicamente. Se faollltar&n & los que lo so-
liciten Informes é impresos. — K. Duqne JÜH-
tratta. Ingeniero Jefe. 
2278 alt. 
4r j 
Por los teatros.— 
En el Nacional se estrenan « t a 
noche tres películas: "La cueva do 
los tesoros," "Ternera explosiva" y 
Malaventuras del señor Alcalde " y 
además se exhibirán otras de gran 
mérito. 
En los intermedios d-esfflarán por 
el escenario la pareja de bailes Mur-
phv y Francis, la equilibrista Alice 
de Garmo yjas simpáticas bailarinas 
Marshall y rúng, 
Toresky pondrá en escena " L a 
Consulta" y "Apuros do im Repór-
ter. '' 
En Payret una novedad. 
Es esta el debut de Ooiy, notable 
caricaturista relámpago. 
Se estrenan tres películas, el trío 
Cibelli, que cada día es más aplaudi-
do; también estrena varias canciones, 
cantará couplets la Oreo y bailarán 
la Millá-s y Les Casettas. 
Con programa como el que antece-
de, hoy no se cabe en Payret, 
En Albisa tres tandas, llenándose 
éstas con las zarzuelas que más éxito 
han obetenido. 
Piolas aquí: 
A las ocho: 
Iros.'' 
A las nueve 
legíal." 
A las diez: "Cromos v postales," !presóá K qVieñtosoWc.i^«n: 
Al final de H segunda tonda h*[ . • : ' i ^ ¿ ¿ s c r > i * r o Jer£-
Junta Mnnicipal Electoral 
H A B A N A 
A V I S O 
Por orden del Br. Presidente y por acuer-
do de la Junta hago saber «rué: debiendo 
celebrarse el día primero de Agosto próx imo 
las elecciones Municipales y Provinciales 
combinadas y estanlo autorizada esta Junta 
para suminiíttrar á los ciento treinta y 
cuatro Colegios de que se compone el T é r -
mino Municipal de la Habana, todos los 
efectos de escritorio y demñs accesorios ne-
cesarios para el funcionamiento de aquellos, 
conforme lo dispone el Articulo treinta y 
nueve de la Vigente Ley Electoral y Circu-
lar del Sr. Supervisor de la Secretarla de 
Estado y Justicia, y cumpliendo órdenes del 
Honorable G-obernador Provisional; por es-
te medio se hace saber & todos los indivi-
duos dedicados al ramo de papeler ía que 
pueden acudir a l local que ocupa dicha Jnnta 
sito en la calle de Neptuno número ciento 
diez y siete, antes de la una p. m. del d ía 
quince del actual con sus respectivas pro-
posiciones en pliegos cerrados que presen-
tarán al Sr. Presidente ó en la Secretaría, 
advlrt léndose que la adudicaclón á, la su-
basta de los efectos que á, cont inuac ión se 
expresarán, se hará á favor de la persona 
que haga mejores proposiciones, 
E F E C T O S Q U E S E C I T A N 
Tinteros tamaño regular: 150. 
Pliegos de papel secante: 160 
LApices con goma: 2.250. 
Cabos de pluma: 2.250. 
Resmas de papel blanco sin barba: 76. 
Cajas le plumas: 160. 
Cuartos de litro de tinta Bluc Black: 150. 
Potes de pasta de goma blanca: 160. 
Barras de lacre punzó: 800. 
Bolas de hilo carrete: 150. 
Resmas de papel envoltura amarillo: 75. 
T para su publ icación en la tablilla de 
anuncios de esta Junta expido la presente 




DIA 14 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
oiosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo, 
E l Circular está en Belén. 
Santos Buenaventura, franciscano, 
cardenal y doctor; Ciro y Optaciano, 
confesores, y Justo, mártir; santa Ade-
la, viuda y fundadora. 
San Buenaventura, nació en Tosca-
na, el año de 1221, para ser uno de los 
más brillantes «stros de la Iglesia, uno 
de los principales ornamentos de la re-
ligión de San Praneiseo, admiración de 
los mayores, más sabios y más santos 
hombres de su siglo, y en fin para ser 
apellidado e l D o c t o r s e r á f i c o con justí-
sima razón. Nuestro Santo, disgustóse 
del mundo antee de haberle conocido, 
y cuando se haHó en edad proporcio-
nada, pidió el hábito de San Francisco, 
diéronsele y el estado religioso dió la 
última mano á la perfección de aquella 
grande alma. Animado con el mismo 
espíritu del Santo fundador, parecía 
San Francisco resucitado en San Bue-
naventura; la misma abnegación de si 
propio; el mismo celo por la observan-
cia de la santa regla; el mismo desasi-
miento de todo, y las mismas peniten-
cias. E l papa Gregorio X, resolvió ele-
varle á hs primeras dignidades. Creóle 
cardenal, y luego 'le consagró por Obis-
po de Albano. Brillaron tanto en todas 
las ocasiones sus milagrosos talentos, 
que así los griegos como los latinos le 
reconocieron por uno de los hombres 
más santos y más sabios que había en-
tonces en la Iglesia. 
San Buenaventura pasó de esta vida 
á 'la eterna el día 14 de Julio del año 
1274, contando solamente 53 años de 
edad. Desde luego manifestó Dios la 
gloria de su siervo con muohos mila-
gros. 
F I E S T A S E L MIEBOOLES 
Misas solemnes.—-En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Ndestra Señora de la 
Consolación ó Cinta en San Agustín. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y &. las señor i tas 
por la mañana; también i. domicilio. Los* 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor 6xIto, 
Refusrio 4. 10453 M - i J L 
JE1 Colegio de Niñas 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de sfiptiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v í e se la correspondencia 6. 15 E a s t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87, 10058 59-28Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muctwa 
anos en la e n s e ñ a n s a : da ciases 4 domicl l l» 
y en su casa particular, de primera y secun-
da enseñanza. Ar i tmét i ca Mercan.tll y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en lae car/eras especiales y en el 
Ma misterio. Obispo 98. Petlt Par ís 
P l 
De los Predios ue Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gerrasio. Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C 2209 26-26Jn 
P E R D I D A : E L S E I S D E L C O R R I E N T E 
se extrav ió en un carro de Jesús del Mon-
te y San Juan de Dios un Estr ivo de pla-
ta; la persona que lo entregue en Prado 88 
bajos, será gratificada con DOS centenes. 
10936 4-14 
P é r d i d a 
Anoche, como á. las nueve, en la puerta de 
hierro que da acceso al muelle de la Machi-
na, se extravió un á lbum de firmas. Se ruega 
á. la persona que lo haya encontrado tenga 
la bondad de hacer entrega de él en Reina 22 
altos, donde será, gratificada generosamente. 
•L. 9J1. 
c i í í p ^ ^ ACOSTUMBRADO A L S E R V I -
fl^fn:lcUl„r.y con las recomendaciones su-
la v onr ,8011^ « ^ c l ó n . Informes Agul -
ia y Concordia, bodega 
10898 4.14 
loSSt ÍPyííÍHaPpNi:^ÜLAR D E S E A C O -
t ? ^ a Li í^P- habitaciones, es fina v 
g a n a ' f l ^ S ? n ? ^ ' b u e n a s referencias'; 
10909 ceiltenes. Informan P e ñ a l v e r 70 
S E U E S E A C O L O C A R U N A S R \ T<T p ' 
Compórtela6 ^ ¡ l o s ^ h a b l ^ ¡ o n e s . E n 
- J l 9 i Z J 4-M 
. • S O L I C I T A COLOCACION E N E S C R T T O R T O 
fábrica ó Industria, un Joven. No t^ne Pre^ 
tensiones. Avisen á K Docal. P a s e i ^ A p . 
Sueldo 3 centenes, calle 14 esquina 11 frasA nueva). J0908 ^ u m a ^ ( c a s a 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MVVÓ 
que sepa cumplir con su ob l igac ión Calle 
C número 8. Vedado. 10907 4.14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOq 
meses de parida con buena y abufidante le-
che, desea colocarse: no tiene inconveniente 
en ir a l campo. Para Informes San Lázaro 
número 255. Sastreía. 10906 4^14 
S E L E A G R A D E C E R A Y G R A T I F I C A R A 
á la persona que entregue en Galiano 113. 
Locería L a América la mitad de un yugo de 
zafiros que se extrav ió en el trayecto de 
Paseo 22 á Galiano 113. 10592 8-8 
Agencia La Ia de Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y 'emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
10350 26-3JL 
S . 0 ^ C I J A ^ J C H A C H A B L A N C A fle 14 á 16 años para manejar un niño. G a -liano 25. 10911 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E l i 
país desea colocarse de criada de manos en 
C A P S , particular; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella: Suel-
do 8 centenes. Informes Zanja 109. 
10910 4.14 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
se ofrece para casa particular ó estable-
cimiento con muy buenas referencias; gana 
5 centpnes. Informarán Industria 118, altos 
10936 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, pero ha de saber cocinar, s i -
no que no se presente, que duerma en la 
casa y ayude á algunos quehaceres. H a de 
traer refrendas. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Neptuno 131 bajos. 
1088Í 4.14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora ó criada de s e ñ o r a s 
tiene buenas referencias y entiende un po-
co de costura. Colón número 1 y medio. 
10882 . 4-14 
SOLEMNES CULTOS 
Según costumbre se ce lebrará gran fun-
ción Religiosa en esta Iglesia de Santa T e -
resa de esta ciudad, predicando el R. P. F l o -
rencio. Pudiéndose ganar las indulgencias 
concedidas visitando dicha Iglesia desde las 
2 de la tarde del día 15 hasta la puesta del 
Sol del 16, rogando á Dios por las necesida-
des de la Iglesia y del Sumo Pontífice. 
E l 20 del mismo se l levará á cabo la fiesta 
del Profeta San El ias 
A M. D. G. 
10896 4-14 
HiOJO, PROPIETARIOS!!! 
O R L A N D O L A J A R A 
Unico en su clase que garantlaa para 
siempre la completa ext irpación de tan da-
ñino insecto contando (x-n un p;raii pvoce-
dinuento Alemán y j r a n práct ica lo o.t lrpa 
en casa, muebles donde qlitara<<iiio yea, / . v i -
sos en Lealtad nmero 136 bajos, v «m su r a -
sa Concordia 174A. Habana; también mtj ha-
go cargo de pinturas preparadas con el mis-
mo procedimiento. Orlando L a j a ra, 
10800 15-11J1. 
AGENCIA DE GRiAOOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, do A Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. 
9378 26-17 Jn 
D E P E N D I E N T E S E N E C E S I T A UNO 
práct ico que sepa tratar al públ ico y tenga 
buenas referencias de otras casas en qna 
haya estado: se prefiere si entiende de pa-
pelería. Aguiar 84. 10885 4-14 
SE SOLICITA 
Un socio 6 comanditarlo para un buen ne-
gocio con 8 6 10 mil' pesos. Dirigirse a l 
Apartado 271, tia.hiaxta. 
10890 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, que tiene quien la garan-
ieñoHercad0 dc T a c ó n - n ú m e r o 32, bodega. 
10895 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y tiene su niña que se 
puedo ver: en la misma casa una criada 
de manos para un matrimonio solo. Infor-
mes Florida 68. 10914 4-14 
De interés para las seseras 
Se hacen vestidos y toda clase de ropa 
para señoras y niñas por los ú l t imos mode-
los de París y Londres, batas preciosas y ha-
bilitaciones para novias con mucho gusto, 
esmero y economía, se garantizan los traba-
Jos y se hacen con mucha prontitud en 
Villegas 124 entre Sol y Luz. 
10769 s - l l 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5.71. 
OJO. OJO! PROPISTARIOS 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta ext irpación de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Piñol . 
10227 18-2J1 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A T O D A C L A -
se de postizos de peluquería á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, al 
lado de la Iglesia do Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 26-S0Jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Este mes la fiesta del 19 que se celebra 
al glorioso San José se anticipa al día 1S. y 
será á la hora de 7, por haber otra misa 
cantada á las 8. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
10886 n - l3 -Sm- l4 
Parroqnia de Monserrate 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant í s ima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y después 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 




Antonio Moría L««a. 
Secretarlo. 
5-11 
Junta Municipal Electoral 
H A B A S A 
A V I S O 
Por orden del Sr. Presidente, qne previa-
mente ha sido autorizado por el Sr. Super-
visor de la Secretarla de Estado y Just i -
cia, hago saber que necesitando esta Junta 
proveerse de loa efectos que á cont inuac ión 
se expresarán, se cita por este medio. & to-
dos los individuos dedicados al ramo de pa-
peler ía que pueden acudir al local que ocu-
pa dicha Junta, sito en la calle de Neptu-
no número ciento diez y siete antes de la 
una p<. m. del d ía diez y seis de los corrien-
tes, á, hacer sus proposiciones, advirtlendo 
que é s t a s deben de ser en pliegos cerrados 
que presentarán al Sr. Presidente, ó al Se-
cretarlo en su caso, con la advertencia que 
la adjudicnción de esta Subasta sa hará á, 
favor de la persona que mejores proposicio-
nes hiciere. 
E F E C T O S Q U E S E C I T A N 
Tinteros: 1.190. 
Resmas de papel cuadriculado: 2. 
Cabos de plumas: 100. 
Cajas de puntos de plumas marca Falcon-
dos. 
Gomas de borrar, marca Faber cuadra-
das: 100. 
Blocks blancos corrientes: 100, 
Lápices marca Faber. corrientes: 100 
Secantes grueso (hojas): 80. 
Y para su publ icac ión en la tablilla de 
anuncios de esta Junta, expido la presen-
te en la Habana, á once de Julio da mil no-
vecientos ocho. 
Vto. Bno. 
Guerrero Antonio María León. 
Pf,re^d5e.nt6 Secretarlo, 
c- 2480 lt-13-3-14 
P A R A - R A Y O S 
J2. Moreaa. Decano SUectrlcleta. consirne, 
tor é instalador de para-rayos sistema m^-
derno a edlficAos. polvorines, torrea, panteo-
nes y buquas, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da los mlmnoa. 
siendo reconocidos y proUados con el apara-
to pa ia mayor garant ía . I n s o l a c i ó n de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo (iléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón do ü s p a d a núm. 12, 
C 2365 1J1. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R : S E O F R E C E 
para establecimiento ó ca^a particular; pre-
fiere corta familia: sabe cocinar á la criolla 
y á la española informan Suspiro número 7. 
10913 4.14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una con su hija, ganando menos 
sueldo, y la otra de criada de manos ó de 
manejadora: saben cumplir con su obliga-
ción. Industria número 8. cuarto número G. 
10912 4-14 
S E S O L I C I T A en O F I C I O S 62 A L T O S UNA 
criada de mediana edad, en la misma Infor-
marán. 10894 4-14 
SE SOLICITA 
E n Habana número 37. bajos, una criada 
del país para que atienda á parte del ser-
vicio de la casa y cuidar de una n i ñ a 
Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
10893 6-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: e s t á acli-
matada y tiene quien responda por ella. Si-
tios número 53. 10915 4-14 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse: sabe cumplir con su obliga-
ción y tjene quien la garantice. San Nico lás 
número 166. 10889 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha servido. I n -
forman de 8 a. m. á 8 p. m. en Corrales 46. 
10891 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene las mejores recomen-
daciones de las casas que ha servido. I n -
formarán en Prado 34 y medio. E l portero 
del Dr. Bango. 10873 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E SÉ^ 
pa cocinar para un matrimonio sin n iños . 
Sueldo 2 centens. Prado 5. 
10877 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
es de buen porte cumple bien y no tiene 
Inconveniente en Ir á Nueva York . San Mi-
guel número 58. 
10876 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O 
de manos peninsular de mediana edad en ca-
sa particular ó comercio teniendo buenos I n -
formes. Informarán en San Ignacio númtiro 
24. frente al chorro, á todas horas. 
10879 4-14 
S E S O L I C I T A P A R A UN SOLO M A T R I -
monlo. una criada blanca, sin pretensiones: 
tiene que ser aseada y trabajadora y ha de 
saber cumplir bien con su ob l igac ión; si no 
es así que no se presente. Sueldo doce pe-
sos y ropa limpia. Calcada de J e s ú s del 
Monte número 25o. 10880 4-1" 
P R E S T A D 
Los aooidentoa dolretorno da edad toles como: hemorragias, congestiones, 
vért igos , ahogos.palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y nerviosos, 
estreñimiento, son curados por el Z l t s l r de Vipginte W y r d a n l que cura 
igunlmente los varioooeies, v a r i c e s y a lmorranas . 
No conlundir nunca el Z l l x i r de V l r g l n i e z r y r d a b l con las ínls i f icaciones 
írandulontas, oon que se prueba de substituirlo, las que no tienen n ingún 
valor y fi menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse s ó b r e l a envoltura 
de cada frasco la firma de garantía : Eryrdahi . Envió gratuito y franco 
de correos del folleto explicativo. Escribir : Wyrdal i l , 2 0 . S n e do L a 
Z&ooísefoacauid .Par ís . De venta en todas las Droeuerias y Farmacias. 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse nuevos y muy bonitos 
modelos de tarjetas de bautizo. Precios mó-
dicos. Obispo número 86, l ibrería. 
10834 4-12 
M e s ? Fflii TONICO-NUTRITIVO 
E . P . 
" E l mis 
"Amores do un 
ANUNCIO, — Secretaría de Obras Públ i -
cas, -r- Jefatura del Distrito de Orlente 
Lic i tac ión para el suministro de carbón m i -
neral para la Jefatura del Distrito de Orlen-
1 l,r«D— S£V}tIaKo de Cuba. 25 de Junio de 
- h ' . ]S08- — Hasta las dos de la tarde del d ía 
¡ 15 de Julio de 190S, se reclb«r<in en esta 
, Oficina, Enramadas alta número 20. propo-
ciclones en pliegos cerrados para el suminls-
C O - i tro do carbón mineral para la Jefatura del 
¡ Distrito y entonces serím abiertas y le ídas 
públ icamente . Se fac i l i tarán Informes é Im-
— T, Wurren 
E L DOOTOK 
¡m llmn í García 
H A F A L L E C I D O 
T dispnesto su entierro pa-
ra las ocho y media de la 
mañana de hoy martes, 14, 
sos familiares suplican á sus 
amigos la asistencia para 
conducir el cadáver desde la 
casa mortuoria, Merced 24, 
al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán sincera-
mente. 
Habana 14 de Julio de 190S. 
Julia Tapia de Llerena —Emil ia 
Oarcía, Vd», dc Llereaa—Manuel, 
Francisco. Celestino, José , María 
Josefa, Anic ia y Kmilia Llerena 7 
García—Enrique y Pedro Tapia— 
Francisco Líaz Garaigorta. 
c 24a2 1-14 
C o l e g i o s y P a r t i c m a r e s 
Profesor con t í t u l o s universitarios, se 
ofrece para enseñanza eeneral. taercan'il, 
idomas y matemát i cas . Herrera. Cerer ía "3. 
Guanabacoa. Aceuta fuera de ¡.a .• lahana. 
10947 "1-14 
E l acreditado Café y Restaurant de LUZ, 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hotel M A S C O T T E , cons t i tuyéndose en todo 
ese edificio dé la manzana de L u z un grran 
Hotel denominado 
Su propietario Florentino Menéndez ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á. las condiciones de estar si-
tuado el edificio frente á, la Bah ía y Ala-
meda de Paula, con más de cien cómodas 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos sus balconea á las calles, sepa-
radas por amplias galer ías , y pasarle por su 
frente todas las l íneas de los tranvfar "¡léc-
tricos, es el único Hotel en la Habant que 
puede estimarse como una es tac ión veranie-
ga de acl imatción. 
C. 2431 16-8J1 
H Pi 
Elíxir dentífrico 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir a l dentista, no deben estar sin el 
Odontálgico Etéreo , del D r . J o s é Arturo 
Figueras , Quita los dolores de muelas al 
instante. ' 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
nósl to principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C. 2363 U l . 
1( 
Vuelve hoy. el más popular de los alambi-
queros . . . el Incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero 6 bodeguero, no conoce 
al s impát ico C u e s t a ? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle de 
San Miguel número 201. Teléfono 1709, don-
de les ofrece & sus consumidores todos sus 
art ículos de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubr.no".. . 
10132 26-oJi. 
pgDEBOUCHEB 
sitH «'Aasuncn QlJ, 
gCOUVRAVT 
C t c a q 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Estómago, en. una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE L i a FIRMAS 
1 Bugeaud 1 L e M 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
ES LAS PBINCiPALES FABSACIAS 
! 3 D I A R I O L A B E A B U T A te V M . 
mm mmn. 
A LAS REGIONES DE ESPMA 
E N S E V I L L A ( 1 ) 
Regriones E s p a ñ o l a s ? , besos que e n v f a 
L a X a c i ' . n de l a V i r g e n a A n d a l u c í a , 
D e l m a p a de l a I b e r i a v i v o s pedazos , 
A que a m a n t e S e v i l l a t i ende los b r a z o s . 
P i n t o r e s c a b a n d a d a de m a r i p o s a s 
D e a n t e n a s de zafiros y a l a s de roaaj». 
Q u e en b u s c a de p e r f u m e s y de co lores . 
"Wnfs & es tos j a r d i n e s de e t e r n a s flores. 
N o o? v a y á i s de e s t a t i e r r a que a g r a d e c i d a 
O s c e l e b r a y a p l a u d e con a l m a , y v i d a : 
No os v a y á i s dt> e s ta t i e r r a que os b r i n d a 
( u n seno 
D e l e a l t a d y e n t u s i a s m o y a m o r e s l l eno . 
P a r a v o s o t r a s qu iere los a z a h a r e s 
C M \ que son i n c e n s a r i o s s u s l i m o n a r e s : 
T,os m e j o r e s c l a v e l e s de s u s a b r i l e s 
Y el mos to m á s a ñ e j o de s u s b a r r i l e s . 
V u e s t r a s son y a las r o s a s de sus m a c e t a s 
S u s s o n a n t e s p a l i l l o s y p a n d e r e t a s , 
Pili; v e r n a l e s t e m p l a d a s y o l i entes b r i s a s 
T l a s m i s c a r i ñ o s a s do s u s s o n r i s a s . 
P a r a v o s o t r a s solo, p o r mfts p l a c e r o s 
Q u i e r e los e s p l e n d o r e s de s u s luceros , 
Y l a l u z de e s c a r l a t a con que en l a t a r d e 
S u s e l s e m i n f r i c a n o f u l g u r a y a r d e . 
|<t<»clbi;l los c a n t a r e s de s u s c a n t o r e s 
T en el los , los p iropos fte s u s a m o r e s ; 
l*uta mfts m e r e c e E s p a ñ a , l a E s p a ñ a e n t e r a 
C o n v e r t i d a en fes te jo de p r i m a v e r a . 
H a s t a yo. pobre bardo de o t r a s edades, 
D é j o , p a r a c a n t a r o s m i s so ledades , 
Y a l son de m i g u i t a r r a de a c e n t o moro . 
O s c a n t o en s e g u i d i l l a s h i m n o sonoro. 
B e l l a es l a S e v i l l a n a con su p e i n e t a 
Q u e c l á s i o * m a n t i l l a prende , s u j e t a 
C o n c l a v e l opulento , f r a g a n t e b r o c h e 
S o b r e unos r i z o s n e g r o s como l a noche . 
P u n t e a n d o las c u e r d a s de s u g u i t a r r a 
B a j o l a f r e s c a s o m b r a de v e r d e p a r r a . 
C o n un m a n t e n de flecos y co lor ines , 
E n v i d i a de l a s flores de s u s j a r d i n e s . 
P e r o no mfts h e r m o s a que esas G a l l e g a s 
N i que el g r u p o h e c h i c e r o de esas P a s i e g a s 
De ro s t ro s o b r e h u m a n o y a i r o s o t a l l e 
C u a l l a v a r a de l i r io del p a t r i o v a l l e . 
G a r r i d a y e sp lendente l a C a t a l a n a 
E s que p a r e c e un A n g e l de l a R o l d a n a , 
S i n que de t a n t a g r a c i a se a m e n g ü e e l b r i l l o 
N i a l lado de l a s g l o r i a s que v í ó M u r l l l o , 
P r o d i g i o de L e o n e s a do d o n o s u r a 
L l e v á r a s e l a p a l m a de l a h e r m o s u r a . . . 
De no h a l l a r s e tan c e r c a r!e l a s N a v a r r a s . 
V i h a b e r n o s v i s i t a d o t a n l i n l a a C h a r r a s . 
K a s t a a l l í l a s m u j e r e s S a l a m a n q u i n a s 
Y h a s t a a l l í lo s a l a d o de l a s S a K n a s , 
C o n s u s c h a r r o s p r e n d i d o s de p l a t a y oro 
C o n que es c a d a u n a de ella?; doble tesoro . 
P u e s ¿ y l a s A s t u r i a n a s y M o n t a ñ e s a s 
G r a v e s y s e ñ o r i l e s como p r i n c e s a s , 
y, m á s •jue s e ñ o r i l e s , l i n d a s y h e r m o s a s 
C u a l del he l eno O l i m p o s e r á n las D i o s a s ? 
Y a l lado de A s t u r i a n a s y M o n t a ñ e s a s , 
R e d i e z y que m a j l c a s A r a g o n e s a s ; 
T o d o e l que las h a v i s to diz que se e x p l i c a 
Q u e á A r a g ' j n v i s i t a r a l a P i l a r i c a . 
V a y a con Dios el g a r b o de las G i t a n a s 
A l lado de M a n c h e g a s y V a l e n c i a n a s , 
C o n c a d a o jazo n e g r o que se h a n t r a í d o 
Q u s de! oro y del ce tro ponen o lv ido . 
V a y a m o s pues por m i r t o s y p o r l a u r e l e s 
A n u e s t r o s e n c a n t a d o s f re scos v e r g e l e s , 
A t e j e r u n a a l f o m b r a con s u v e r d u r a 
P o r q u e l a h u e l l e a l paso t a n t a h e r m o s u r a . 
C o r t e m o s n u e s t r a s flores p r i m a v e r a l e s 
Y d e j e m o s s i n flores n u e s t r o s r o s a l e s ; 
No son p a r a la h u e l l a de gente e x t r a ñ a . 
Son p a r a l a s K e s i o n e s , son p a r a E s p a ñ a . 
P a r a l a m a d r e E s p a ñ a que e n este dta 
V i e n e a l s o l a r h ida lgo de A n d a l u c í a ; 
P a r a la E s p a ñ a toda, l a E s p a ñ a t n l e r a 
Q u é p a l p i t a en los p l i e g u e s de e sa b a n d e r a . 
S a n i d . pues, nobles h i jo s de o tras R e g l o n e s , 
Que os l l e v á i s de r e c u e r d o m i l c o r a z o n e s : 
R e c i b i d en l a f r e n t e l a paz de h e r m a n o s 
Q u e os d a n con a l m a y v i d a los S e v i l l a n o s , 
J u a n F . M n ñ o z P a b o n . 
(1) E s t a c o m p o s i c i ó n f u é l e í d a en l a v e -
l a d a que se c e l e b r ó e n el T e a t r o de S a n F e r -
nando de S e v i l l a p a r a o b s e q u i a r á l a s R e -
g iones E s p a ñ o l a s . 
r - \ - \ C O C I N E R A B L A N C A D E L P A I S D E -
Ea c o l o c a r s e en bodega 6 c a s a p a r t i c u l a r , 
canias n ú m e r o 30. 10919 4-14 
D e s e a t r a b a j a r en casa de f a m i l i a u n a , 
q u e t i e n e las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
A m a r g u r a 32. 10931 4-14 
T ^ A - J O V E N D B C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y cose: t i e n e b u e n a 
r e f e r e n c i a y desea g a n a r b u e n s u e l d o . S a n 
• l o s ó n ú m e r o 13'2, c u a r t o j i ú m e r o 2-
1C921 4-14 
D E S E A C O L O C A R S i C U N A J O V E . V P E -
r i n s u l a r de c r i a n d e r a de tres m^se í ! de p a -
r i d a cun b u e n a y c .bundanto leche, puede 
v e r s e l a ñ i f l a ; .~;e co loca ft Ice lie e n t e r a ó 
f. media, l e c h e . . I n f o r m a r á n en L e a l t a d nft-
inero 133. 10939 4-l/> 
S E S O L I C I T A ÜNÁ~C; í?ÍAUA ÍÍB t T O L O t l 
que sea t r a b a j a d o r a y a g l l y tino t e n g a r e -
f •;• i a.-. ~' n 'as c u a l e s q ú e ,\o so p r e s e n t e : 
s-: Ido 3 cehteiv53 y r o p a l i m p i a . C a l l e 17 
m i n e r o 3, Vedado , f rente a l orucoro . 
10P Í2 4-i 4 
D E ' E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
p e r a p a r a ( . i s a p a r t i c u l a r ó e r t a b l e c l m l e n t o ; 
T i e m q u i é n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n -
f o r m a n M ú r a l a 109. lt09jM 
" D E S E A " C O L O C A R S E U N . J O V E N P K N I N -
Rtdar do cr indo d? n'nno:;. a c l ' m a t a d o en el 
p a í s y p r á c t i c o en su oficio. T i e n e r e f e r e n -
cif •. I n f o r m a r á n C a l l e de M o r r o n ú m e r o 24. 
4-14 
* ~ " r Ñ Á C O C I N É R A ' Í » R Ñ Í X S U L A n " D É S É A 
•co locarse en os tabh e imlento ó c a s a p a r t i c u -
l a r : t i e r é r e f e r e n c i a s . M ^rca^ieres n ú m e r o 
I« y medio , a l tos . 10938 _ 4-14 
. J > E ? ^ A O Ó l i O C A R S B U N . I O V E Ñ ~ P E N I N -
r de I * a ñ o s de edad, p a r a c r i a d o do 
i Hi o, sé d ispoAe á a c o m p a ñ a r f a -
m i l i n oue saltra s i es trnTiJaro: t i e n e r e c o -
'< • ' ¡ ^ i ó i ptir o b p e r v Á r btJcna c o n d u c t a ; es 
r••••••• de pre tns jones . I n f o r m a n N r p t u n o 58, 
Bit >E. 10934 4-14 
r R I A N D K R A P E N T N K l ' L A R , P R I -
do u n r.-.cs, con a b u n d a n t e l e c h e 
l á ú a prc. ' ;rncia. d e s e a o o l o c a r s e á 
t - T i i : no t iene i n c o n v e n i e n t e que 
e z c a n los m é d i c o s . E g i d o n ú m e r o 
4"14_ 
\ C O L O C A R S E U X A JOVEN PE-
ñé c r i a d a fif ';- •• - - 6 m a n e j a d o r a . 
•.«•i C u a r t a l e s nf lniero 9, c u a r t o n ú -
aHtos, á todas h o r a s . 
4-14 
• V E N P E N I N S U L A R O E á E A C O -
• •r;.->da de m a n e ó m a n e j a d o r a ; 
a c o n loa n í ñ o a y t i e n e < i u l r n l a 
e; g a n a b u e n sue ldo , C i e n f u e r o s 
1 0 S 7 Í • 4- ! t 
! N F.fl A "y ' k E P O S T E R A P E N I Ñ ^ 
•i c o l c c a r a e en c e sa de c o m e r - ' i o 
l i a : tiri-.c buenaa r c t e r e n c i a s . G e -•to 4. 10S7S 4-14 
C O L O C A R S E C N Á BU3BNA C O C I -
n l l^sa , ! :» . de M a i ' . r l d . c o n p r e f e r e n -
la de c o m e r c l á p a r t i c u l a r : t ' e n e 
••- " • : ' ' 6n , l i t o r m é n de l a casa 
Uido , S e ñ a s I n d i o 14. 
4-:4 
O R A ó C A M A R E R A S E 
l a r que c u m p l ' e b i e n y 
i ñ o r e l l a . E s p e r a n z a n ú -
»8«tt t^u 
• J-- •"•••'•:>:. P B N I N S U l v R, 
.i tOtja cla .-e d e t r a b a j o , 
que en el « " a m p o : t i e n e 
i o n e s . D r a g o n e s 7, H o -
10S63 4-14 
P R I A D A D E M A N O S , S E 
i a l tos del N a v i o son for-
ur .p l i r b ien s u o b l i g a c i ó n , 
av. E n el m i s m o s i t i o u n 
a y u d a de c á m a r a , of ic ina . 
•t:jar.o ó f a r m a c i a . 
4-14 
S E R O A S I A T I C O 
e c l m l e n t o 6 casa 
l a I n g l e s a y es-
Z a n j a e s q u i n a á 
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
P E N I N S U L A R Y U N A C R I A N D E R A D E 
c u a t r o meses que t i ene s u n i ñ o que se p u e -
de v e r : t i enen qu ien r e s p o n d a p o r e l l o s . 
I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 3, o i tos . 
ICSf i l 4-14 
U N A P E N I N S U L A . R D E S E A C O L O C A R S E 
c o n u n a f a m i l i a que v a y a p a r a E s p a ñ a , p a -
g á n d o l e el pesa je , ó p a r a l l e v a r u n n i ñ o 
• • p a r a ser", r -n c a ü a uond.- h a y a yu 
f e r m o á q u i e n a s i s t i r 6 a c o m p a ñ a r & u n a 
s e ñ o r a . E s p e r a n z a n ú m e r o 113 
10850 4-14 _ 
S E " S O L I C I T A V N A " ( ' R I A D A - P E N 1 N S U -
l a r que s e p a l a v a r , p l a n c h a r y q u e h a c e - I 
r e s de c a s a , buen sue ldo . T e n i e n t e R*»y S5 i 
T O D A P E R S O N A . 
D E A M B O S S i ^ O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p í 
6 que t e n g a n med ios de v i d a p 
den c a c a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b í 
do con se l lo , m u y f o r m a l y confld 
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S , A p a r 
do 1014 de correos , . h a b a n a . — i 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c 
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a 
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , i 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y ar 
gos. 10725 8-1 
t a l , 
u e -
e n -
i n f o r m a . 10949 4-14 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o que cepa s u o b l i g a c i ó n y que t e n g a 
I n f o r m e s . Sue ldo C u a t r o l u i s e s y r o p a l i m -
p i a . E g i d o S, a l tos . 10902 4-14 
I c o c e r u n peco. I n f o v n a r á n J e o a 
i en e l V ' d a d o , c a l l e 1<, n ú m e r o 55. 
10742 4-10 
S E V E N D E U N A F O N D A E N B U E N P U N 
fo; t i e n e c o n t r a t o y se d a e n u i a / p o c o d i - ¡ 
nero . I n f o r m a n P l a z a d e l V a p o r , C a f é E l Tmizo. 10799 h - n 
S Í T V S N D E U N A C A S A en L A C A L L É D E 
E s t r e l l a a l lado del p a l a c i o A l d a m a e n 
5 000 pesos o r o . P a r a m á s i n f o r m e s C a s t i l l o 
Ú , l e t r a B , . D . G o n z á l e z 10797 4-11 
S E V E N D E U N A H E R M O S Á C A S A C O N 
1S v a r a s do f r e n t e p o r 40 de fondo; t i e n e 
G h a b i t a c i o n e s da m a m p o s t e r í a . á r b o f s s f r u -
t a l e s $1 200; no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . P e r -
domo 2. R e g l a , I n f o r m a r á n . 
i e r s t 4 - io 
BÜSNA OPORTUÑÍDAD 
Se cede en a r r e n a a m l e n t o l a m i t a d de u n 
m o d e r n o y e s p a c i o s o e s t a b l e c i m i e n t o e n 
O ' R e i l l v 85. 
10711 4-10 
S E D E S E A N D O S O A B E L L E R O S H U E S : 
pedes en ca^a de f a m i l i a p r i v a d a , s i t u n d a en 
h e r m o s o y se lec to v e c i n d a r i o ; h a b i t a c i ó n 
c o n f o r t a b l e , b a ñ o , luz e l é c t r i c a , l a c a s a e s t á 
s i t u a d a f r e n t e a l m a r . C a l z a d a n ú m e r o 135. 
V e d a d o . 10305 8-14 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A j 
en O ' R e l l l y 27 C o r s é M i s t e r i o . 
10727 4-10 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D - JV 39. - - T E L É F O N O 1949. 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n , 
J o y a © , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á n í a 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . *• 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a y r e p o s t e r a j o v e n , p e n i n s u l a r , en c a s a 
do c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . T i e n e p e r s o n a s c u o 
l a r e c o m i e n d a n s u t r a b a j o v c o n d u c t a . C a -
l l e O ' R e l l l y 34, d a n r a z í n e n t r e C u b a y 
A g u i a r . 10904 4-14 
M A N E J A D O R A 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a 
edad en l a c a l l e O n c e n ú m e r o 23, e n t r e 
l a s c a l l e s 2 y 4 en el V e d a d o . Se p a g a b u e n 
sue ldo . 10857 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 14 á «1 
a ñ o s p a r a a y u d a r á m a n e j a r u n a n i ñ a de 
7 meses . S a n L á z a r o 267, bajos . 
10?09 ' 4-12 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A de 15 A 19 
a ñ o s p a r a a y u d a r en los q u e h a c e r e s á o t r a 
s e ñ o r a m a y o r , de u n a c a s a de m a t r i m o n i o 
solo. O b r a p í a 85. 10S07 4-12 
M O R R O 58 D E S E A C O L O C A R S E 
m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s u n a 
p e n i n s u l a r de 17 a ñ o s . 
10804 
P A R A 
j o v e n 
4-12 
U N P E N I N S U L A R , Q U E P U E D E P R E -
ec-ntar g a r a n t í a p e r s o n a l , s o l i c i t a c o l o c j r -
se p a r a p e r t e r o ú otro des t ino a n á l o g i . C o -
rraifea n ú m e r o 22. 10729 4-10 
D E S E A - C O L O C A R S Í T D E C O C I N E R A 11N A 
p o r t u g u e s a y u n a n i ñ a de 12 a ñ o s p a r a 
a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a : no se c o l o c a n no 
s i e n d o c a s a de confir.nza, d u r m i e n d o - en s u 
c a s a : t i enen q u i e n r e s p o n d a N e p t u n o 
c u a r t o n ú m e r o S. 10730 ' 4-10 
" " " U Ñ ~ A S M T I C O C O C I N E R O ' Y ~ R E P O S T E -
ro en g e n e r a l d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
c o m e r c i o ó de f a m i l i a R a y o n ú m e r o 20, a l -
m a c é n , d a r á n r a z ó n . 10731 4-10 
Ü N A I Í I L V ^ P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó " 
c a r s e a u n q u e s e a en J e s ú s del M o n t e ó e l 
V e d a d o , p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
j r a : t i ene r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l n ú m e r o 
i 139 y medio, e n t r e Oquendo y M a r q u é s G o n -
' z á l e z . 10733 4-10 
j . S E S j p L I C I T A v P A U L A U N 5 M A T R I M O N I O | 
¡ u n a c r i a d a que s e p a c o c i n a r ; h a de t r a e r r e -
j c o m e n d a c i o n e s . Sue ldo 3 centenes . A c o s t a 
n ú m e r o 32. 10734 4-10 
S E V E N D E UN S O L A R 
que in ide 714 m e t r o s s u p c r t i c i a l e s . E s t á ! 
a i t ú a d ó en C a l l e E 6 B a ñ o s e n t r e 21 y 23. 
T r a t a r en O b i s p o 127, A l m a c é n de M ú s i c a . 
C . 2441 12-9 
E N 9.500 P E S O S S E V E N D E U N A C A S A 
en c a l l e c o m e r c i a l co». e s t a b l e c i m i e n t o . S u 
d u e ñ o n e p t u n o n ú m e r o 235, dup l i cado , a l t o s . 
T r a t o d irec to , s i n c o r r e d o r e s . 
S E V E N D E U N A S O M B R E R E R I A C O N 
b u e n a v e n t a y de v i d a p r o p i a , b u e n p u n t o 
se d a b a r a t a por no s e r s u d u e ñ o de l g i r o . 
I n f o r m a n D r a g o n e s 48. 10G00 8-8 
E N N E P T U N O 5 S E S O L I C I T A U N A C R I A -
d a que s e p a c o c i n a r . Se le dan 2 centenes 
y r o p a l i m p i a . P u e d e d o r m i r f u e r a . 
10S54 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N R E I -
na 83, Si n o es m u y l i m p i a y sabe e l o f i c i o 
c o n p e r f e c c i ó n q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o 
3 c e n t e n e s . 10847 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s : t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a m o a n a r l o n ú m e r o 28. 
10720 4-10 
U N A P A R D A L A V A N D E R A D E S E A c o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r y se h a c e c a r g o de 
l a v a r los d r i l e s . C a l l e H e n t r e 13 y 15 s o l a r 
n ú m e r o 9. 10S4C. 4-12 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A C o -
l o c a r s e , e l l a p a r a c o c i n e r a y é l p a r a p o r t e r o , 
c r i a d o de m a n o ú o t r a cosa a n á l o g a p e r o no 
se c o l o c a u n o s i n o t r o y t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n L e a l t a d 103 í á c r l c a 
de m u e b l e s , 10842 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de c o l o r q u e sea i n t e l i g e n t e y sepa c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n -
d u s t r i a 110A. 10832 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a : t l e n e c r e f e r e n c i a s . M o r r o n ú -
m e r o 30. 10819 4-12 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D K S E A 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de s e ñ o -
r a s : t i ene qu ien l a g a r a n t i c » , y e n t i e n d e un 
poco de c o s t u r a . C o l ó n n ú m e / o 1 y medio . 
10719 4 - iO 
e lec tr ic í s taTse O F R E C E P A R A D L A 
c i u d a d sabe s u o b l i g a c i ó n y no t iene p r e -
t ens iones . D i r i g i r s e á V i l l e g a s n ú m e r o 110 
10721 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
q u e sea d e c e n t e p a r a l a l i m p i e z a de t r e s 
h a b i t a c i o n e s y q u e sepa cose r á m a n o y m á -
q u i n a c o n p e r f e c c i ó n . C a l l e 15 e u t r e B y 
C. V e d a d o . 10821 4-12 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l D E S E A C O L O C A R -
se, e l l a de d o n c e l l a , c o c i n e r a ó m a n e j a d o r a , 
é l de p o r t e r o ó c r i a d o : s a b e n c u m p l i r b i e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n y n o t i e n e n I n c o n v e n i e n t e 
fin s a l i r f u e r a de l a c a p i t a l , t e n i e n d o b u e n o s 
i n f o r m e s de l a s casas d o n d e h a n e s t ado , d i -
r e c c i ó n ( R e g l a ) c a l l e C a l i x t o G a r c í a n ú -
m e r o 78. 10823 ' :-12 
U N M U C H A C H O S E N E C E S I T A U N O D E 
J2 á 14 a ñ o s , m u y l i s to y con b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , que se pres te p a r a todo. 
A g u i a r 84. 10718 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A 
l a f r a n c e s a que d e j a r á de t r a b a j a r por a u -
s e n t a r s e s u s a m o s (que lo r e c o m i e n d a n ) p a -
r a los E s t a d o s U n i d o s S a n M i g u e l n ú m e -
ro 142. 10717 * 4-10 
D O S J O V E N E S P E N Í N S U L A R E S , B I E N 
r e c o m e n d a d a s y que s a b e n c u m p l i r con s u s 
deberes , d e s e a n c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de 
m a n o s y l a o t r a de m a n e j a d o r a : g a n a n buen 
sue ldo . M o n t e c i m e r o 12. 
10715 4-10 
S R T A . D E M O R A L I D A D D E S E A C A S A 
r e s p e t a b l e p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i l ó s e ñ o -
r i t a sabe contar y e n t a l l a r por figurín: m a n -
d e n l a d i r e c c i ó n de s u caea p a r a i r á p a s a r , 
á T e j a d i l l o 57, ba jos , p a r a J . S. 
10710 4-10 
P o r l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r se v e n d e n 
dop l a n c h a s de m o t o r de g a s o l i n a y m a -
d e r a s de l p a í s . I n f o r m e s en C u b a 66, P r é s -
t a m o s y D e s c u e n t o s . 1041C 8-5 
S E V E N D E E N M O D I C O P R E C I C T U N A 
m a g n í f i c a c a s a con 33 m e t r o s de fondo p o r 
(í y jpedio de frente . T i e n e s a l a r e c i b i d o r . 
5 c u a r t o s , s a l e t a de comer , c o c i n a p a t i o y 
t r a s p a t i o , u n e spac ioso b a ñ o y dos inodoros , 
toda de m a r a p o s t e r l a , a z o t e a y p i s o ü de m o -
s a i c o s i t u a d a en l a c a l l e Z a n j a n ú m e r o 129 
i n f o r m e s G e r v a s i o n ú m e r o 79 s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r . 
10525 l 8-7 
B A R B E R I A : L A Q U E E R A D E ' L D I F U N -
to E a l m a f i a . C u b a e s q u i n a á E m p e d r a d o . E s 
un p u n t o de m u c h o t r á n s i t o ; t i e n e c u a t r o 
a ñ o s de c o n t r a t o , h a c e dosc ientos pesos m e n -
s u a l e s en estos m a l o s t i empos y se d a ú l -
t lmo prec io , en s e s e n t a c e n t e n e s . 
10533 8-7 
P O R Q U E L E U R G E A S U D u e ñ o E M B A R -
c a r s e p a r a E s p a ñ a se vende un b i e n m o n t a -
do y a c r e d i t a d o t a l l e r de l a v a d o . P a r a I n f o r -
m e s en l a l e c h e r í a So l y V i l l e g a s . 
10551 8-7 
U N A E S T A N C I A 
E n el pueblo de M a n t i l l a » c e r c a de l a V í -
b o r a a l lado del r e p a r t o " L a s T u n a s " de 1 y 
m e d i a c a b a l l e r í a s / e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n y te -
r r e n o c a s a y a g u a , se vendo b a r a t a . R l v e r o , 
a l t o s de M a r t e y B e l o n a , C o m p a ñ í a de M a -
t a n z a s de 7 á 10 m a ñ a n a , tarde , T e l é f o n o 
150S y 61S3. 
10520 9-7 
D . J O S E T A T O C A R R I L , D E S E A S A B E R 
el p a r a d e r o de s u h e r m a n o A n t o n i o T a t o 
C a r r i l . q u e hace p r ó x i m a m e n t e o c h o a ñ o s 
l l e g ó á e s t a I s l a . Q u i e n p u e d a d a r n o t i c i a s 
de é l . d i r í j a s e á F é l i x G i l , a l C a m a g u e y , I n -
g e n i o J a t i b o n i c o . 16828 8-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C C -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s 
pre f i r i endo esto ú l t i m o ; t iene p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n por e l l a . I n f o r m a r á n e n E s p a d a 
21 e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
10 TU! 4-10 
S E _ s b L T C I T Á U N D E P E N D I E N T E " Ó E 
F a r m a c i a , que t e n g a p r á c t i c a y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a e l D r . H e r r e r a , C u b a 85. 
10/01 .6 -0 
U N A C R I A N D E R A ' P E N I N S U L A R D E 
t r e s meses , con b u e n a y a b u n d a n t e leche 
d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , en c a s a f o r -
m a l . I n f o r m e s e n I n d u s t r i a 109. 
10703 5-9 
P A R A U N C O L E G I O S E N E C E S I T A U N A 
s e ñ o r a f o r m a l p a r a e l c u i d a d o de n i ñ a s i n -
t e r n a s . H a de p r e s e n t a r p e r s o n a s r e s p e t a -
b l e s q u e r e s p o n d a n de su b u e n c o m p o r t a -
m i e n t o y m o r a l i d a d . . . H a de p o s e e r e l i n g l é s i 
ó e l f r a n c é s . I m p o n d r á n en A g u a c a t e 116, 
a l t o s . 10773 S - l l 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses se c o l o c a á l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e : no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r 
a l c a m p o . Z a n j a n m e r o 74, bodega . » 
10778 4-11 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E C O -
l o r en P r a d o 46, a l t o s , de las 9 de l a m a -
ñ a n a en a d e l a n t e . 10780 . 4-11 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
c o l o r que s e p a coser , en P r a d o 46, a l t o s 
de l a s n u e v e de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
107,79 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C o m p o s t e l a n ú m e r o 110 
10746 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad que no s e a j o v e n , d e m á s p o r m e n o -
res . I n f o r m a r á n S a l u d n ú m e r o 23 y l ú e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
10768 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r á : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a i t á n M o r r o 
9 a l t o s . 10767 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
f r a n c e s a q u e l l e v a 20 a ñ o s e n e l p a í s : e n -
t i e n d e de r e p o s t e r í a . San M i g u e l n ú m e r o 58. 
10765 4-11 
S E S O L I C I T A U N A S R A . D E M E D I A N A 
edad p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a : que s e a p e n i n s u l a r . C a l l e 
de A v e s t a r á n n ú m e r o 2, d a r á n r a z ó n . 
10757 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
G e r a r d o M i g u e l C o r r a l p a r a e n t e r a r l e de 
a s u n t o s de f a m i l i a , e n E n e r o de 1907 t r a -
b a j a b a en R i n c ó n , H a b a n a : e l q u e l o s epa 
e s c r i b a á F e d e r i c o V á z q u e z y G o n z á l e z en 
H a b a n a 102 B a r b e r í a . 10770 4-11 
S E S O L I C I T A u n S A S T R E Q U E Q U I E R A 
t r a b a j a r p o r su c u e n t a e n u n a t i e n d a de t e j i -
d o s ; c o b r á n d o l e m ó d i c o a l q u i l e r p o r e l l o c a l . 
R e a l 65, P u e n t e s G r a n d e s ; si c o n v i e n e t a m -
b i é n se e n a j e n a e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
10632 ' 8-8 
" C R I A N D E R A J O V E N . DESEA C O L o ' c A B -
se á l e c h e e n t e r a , r e c o n o c i d a p o r los m é d i -
cos p u e d e v e r s e s u n i ñ a . D e dbs meses de 
o a r i d a . I n f o r m a n N e p t u n o 135 y medio . 
10621 8-8 
J S I E 3 2 3 3 S 3 S 3 E 3 ^ L 
S a b e r el p a r a d e r o d e l Sr. D a n i e l M é n d e z 
G a r c í a p a r a a s u n t o q u e le i n t e r e s a : d i r i g i r -
se á A g u s t í n G a r c í a San V i c e n t e J a m a i c a , 
G u a n t á n a m o . 
C . 2304 8-7 
E N L A C A S A c a l l e 23 e s q u i n a á D . ( V e d a -
d o ) , se s o l i c i t a u n a c r i a d a fina p a r a c u i d a r 
de u n e n f e r m o . Se p a g a 8 c e n t e n e s . 
10469 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N - P A R A 
c o s e r en ca sa p a r t i c u l a r 6 p a r a c r i a d a de 
c u a r t o : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e y que p u e -
d a d o r m i r en s u c a s a . I n f o r m a r á n P e f l a l v e r 
n ú m e r o 28, 10440 8-5 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s s i n d o l o r n i e m p l e o de a n e s t é s i -
co p u d i e n d o e l p a c i e n t e c o n t i n u a r sus q u e h a -
ceres . L a s c o n s u l t a s bon g r a t i s de 1 á 3 
p . m . d i a r i a s . 
C O N S U L A D O 27, A L T O S . 
10260 26-2 J l . 
T E N E D O í t I > E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s do 
c o n t a b i l i d a d u n t e n e d o r de l i b i o s cor. í r . u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se L a c e c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e e t u a r b a l a n c e s y t o d o g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e spec ia l e s , l l e v a r l o s e n h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n e n O b i s p o 86. l i b r e r í a de R l c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u u o y M a n r ' q u a . 
A . F l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l g l a c i ó n , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n B e r n a z a 48 a l t o s 
10744 4 -11 
R O Q U E G A L L E G O : H a T R A S L A D A D O SU 
A g e n c i a á S a n t a C l a r a 29, d o n d e s i g u e f a c i -
l i t a n d o t o d a c lase de c r i a d o n , c a m a r e r o s , 
d e p e n d i e n t e s a l c o m e r c i o , c r i a n d e r a s y g r a n -
des c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 486 
A p a r t a d o 966. 9188 26-13Jn 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : es a seada y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . T a c ó n n ú m e r o 2. 
10786 4-11 
E N ^ C A M P A N A R I O 70 S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a f o r m a l y t r a b a j a d o r a y q u e le g u s -
t e n l o s n i ñ o s , no s i e n d o de es tas c o n d i c i o n e s , 
q u e n o se p r e s e n t e . 10787 4-11 
" " E N p l i r A D O T 7 A L T O S S E S O L I C I T A U N A 
b u e n a m a n e j a d o r a de c o l o r que no sea j o -
v e n c i t a v q \ ie t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
10789 
S r T ' s O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A M O 
q u e d u e r m a en el a c o m o d o , p a r a c o r t a f a m i -
l i a . O o m p o s t e l a 50, 10791 4-11 
Dinero é Mipoiecas. 
&f&ee H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o cenaos n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s , E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
4 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean I m p o n e r c o n h i p o t e c a en casa 
en l a c i u d a d . 10 p o r 100 a n u a l , no se c o b r a 
c o r r e t a j e . E m p e d r a d o 15, de 11 á 12 y d e 
3 á 4 e s c r i t o r i o d e l C o n d e de l a R e u n i ó n . 
104^: 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
m u y f o r m a l y c o n r e f e r e n c i a s . A n i m a s n ú -
m e r o 58. 10792 4-11 
V E D A D O 
Se s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
q u e s t p a n s u o b l i g a c i ó n c a l l e 13 e s q u i n a 
á O. C h a l e t de a l t o y b a j o . 
10793 4 -11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res u n a de c r i a n d e r a de t r e s meses y l a o t r a 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e n 
q u i e n las g a r a n t i c e en casa d o n d e h a n e s t a -
d o . I n f o r m a n e n M o n t e 157. 
10794 4-11 
E N V I R T U D E S 105 se S O L I C I T A U N A 
C R I A D A D E M A N O S , b l a n c a 6 de color. 
1079S 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
d o m é s t i c o : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
i n f o r m a r á n en T r o c a d e r o 83 a l t o s . 
10783 4 - n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a e l s e r v i c i o 
de m a n o s ó a y u d a r A los q u e h a c e r e s de c a -
s a de rf :3peto y poca f a m i l i a ; es m u y h o n r a -
d a y c u m p l i d o r a en s u o b l i g a c i ó n en S. R a -
fael 141, b o d e g a dan r a z ó n 
10743 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 6 
de c o l o r que s e a del p a í s y que d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n . S a l u d n ú m e r o 43, b a j o s 
. 10736 4-10 
B U E N C O C I N E R O P E N N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó en c o m e r c i o -
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , es h o m b r e f o r m a l 
l impio y s a c a d o , lo m i s m o en s u p e r s o n a que 
en t r a b a j o . R e i n a n ú m e r o 2 A f i l a d u r í a . 
4-10 
L O C A N D O S M A N E J A D O R A S : S A -
»Ur c o n su o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n 
aiende. I n f o r m a r á n en P a u l a y C o m 
a c c e s o r i a de l a bodega. 





pos t f la 
10738 
A R S E U N A C R I A N D E R A 
• meses , c o n b u e n a y a b u n -
4-14 i 
S E S O L I C I T A 
U n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a de m a n o s 
b l a n c a s 6 de c o l o r . D e b e n t r a e r r e f e r e n c i a s 
si n o q u e no se p r e s e n t e n . C a l z a d a 05 V e -
d a d o . 10740 4.1© 
S E V E N D E N T R E S C A S A S . I »OS E N L A 
c a l l e de S a n t i a g o n ú m e r o ;V) v "2 v u n a e n 
R e v i l l a g l g e d o 89; se d a n <'n p r o o o r c i ó n ; 
d a r á n r a z ó n en M o n s e r r a t e 11 •". 
10940 4-14 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " con. s u a n e x o 
" E l F r a n c é s " , s i t u a d a B a r r i o d e l A s e r r a -
d e r o , T é r m i n o M u n i c i p a l d e l C o b r e . S a n t i a -
g o de C u b a , de u n a s 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
a l N o r t e c o n l a S i e r r a M a e s t r a , p o r e l S u r 
c o n e l m a r , p o r e l E s t e c o n l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y p o r e l Oes te c o n l a H a -
c i e n d a R í o Seco; i n s c r i p t a a l f ó l l o 34 v u e l t a 
de l t o m o 9 d e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 364. i n s c r i p c i ó n T e r c e r a ; y E l T E -
J A R " S A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a . B a r r i o de C a i m a -
nes, t é r m i n o m u n i c i p a l d e l C o b r e . L i n d a 
a l N o r t e c o n l a s u s e c i ó n de D . B u e n a v e n -
t u r a B r a v o , p o r e l Su r , r i o en m e d i o , c o n t e -
r r e n o s de D . A m b r o s i o C a m a c h o , p o r e l E s t e 
c o n l a B a h í a de S a n t i a g o de C u b a y p o r e l 
Oes t e c o n t e r r e n o s de D . R a f a e l R a m í r e z ; 
i n s c r i p t a a l f ó l \ o 17, v u e l t a d e l t o m o 6 d e l 
C o b r e , f ó l i o n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Q u i n t a . 
P a r a i n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a l o s 
Sres . G a l l e g o M e s s a y Ca., y e n l a H a b a n a 
l o s Sres . S o b r i n o s de H e r r e r a S. e n C. 
C . 2284 30-4J1. 
E n l a m i s m a H a b a n s , a l lado de l a U n i v e r -
s i d a d , á 12 m i n u t o s d e l P a f q u e C e n t r a l , A 
p l a z o s , p r e c i o m o d e r a d o . A t r a v e s a d o s p o r 
t r e s l í n e a s de t r a n v í a s . T e r r e n o e l e v a d o . 
Q u e d a n pocos . A . C. A p a r t a d o 791 . H a b a n a . 
1044E 8-5 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A Q U I N T A 
c o n o c i d a p o r de las F i g u r a s , s i t u a d a en l a 
c a l l o de M á x i m o G ó p i e z n ú m e r o 62, e n G u a -
n a b a c o a , l a p o b l a c i ó n m á s f r e s c a y s ^ u d a -
b l e de l a I s l a . P r e c i o $36,000 m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a casa h a s i d o p i n t a d a y r e p a r a d a 
r e e i e n t e m ^ a t c . D i r i g i r s e á M r s , B o h m , en l a 
m i s m a . 9524 2 6 - 1 9 J i i 
DE CAi lMS 
E N | 580 O R O S E V E N D E U N M Y L O R D 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y de m a d e r a d e l 
p a í s . T a m b i é n se v e n d e u n a m á q u i n a d ^ es-
c r i b i r S u n n ú m e r o 2, c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
A g u i a r n ú m e r o 75. 108S1 • 4-14 
"SE VENDE UN MILORD db'poco USO 
e n $350 o r o e s p a ñ o l , e n C o m p o e t e l a 1 3 1 . 10803 4 - 1 1 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n m u y e n p r o p o r c i ó n , d o s m a g -
n í f i c o s A u t o m ó v i l e s m a r c a F o r d , ú l t i m o M o -
d e l o , de 16 á .18 c a b a l l o s de f u e r z a . U n o 
de t r e s a s i e n t o s y e l o t r o de dos, a m b o s 
m u y p r o p i o s p a r a d i l i g e n c i a s ó p a r a u n M é -
d i c o . P o r su e c o n o m í a s e n c i l l e z y f á c i l m a -
n e j o , s o n los a u t o m ó v i l e s m á s u s a d o s . P u e -
d e n v e r s e y t r a t a r de sus p r e c i o s á t o d a s 
h o r a s , e n T h e C u b a n E l e c t r i c Co. San L á -
z a r o 99B. 10769 8-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a c l a s e <Je - c a r r u a j e s o a m o D u -
q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o -
n e s , T r a p s , T í l b u r y s , O a b r i o k t s . 
L e s i i i m e j o r a b l e s c a r r i i a j e e d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a c a s a 
l o s r e c i b e y l o s h a y d e v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a m i e j e s d e F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e d e M a n r i q u e n ú m e r o 
1 3 8 , e n t r e S a l u d y E e i u a . 
1 0 7 6 1 8 - 1 1 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A F A -
b r l c a de be b idas gaseosas , l a c u a l e s t á t r a -
b a j a n d o con a p a r a t o s m o d e r n o s , m o t o r y to-
do lo n e c e s a r i o 6 se s o l i c i t a u n socio. S u 
d u e ñ o C . J i m é n e z , S a n J o s é 43, CamaiTi i ey . 
1084S 6-12 
V E N D O E N L A C A L L E C O R R E A á 300 
m e t r o e de l o s c a r r i t o s y á 29 m e t r o s de 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r 2 s o l a r e s de 
10 p o r 40: t i e n e a l u m b r a d o p ú b l i c o , a c e r a 
y c a l l e s . I n f o r m a r á n en e l c h a l e t de C o r r e a 
v F l o r e s , J e s ú s d e l M o n t e , 
10830 4-12 
V E N D O ó A R R I E N D O 8 C A B A L L E R I A.S 
m a g n í f i c a finca e n t r e P u n t a B r a v a y H o y o 
C o l o r a d o , T e r r e n o s s u p e r i o r e s , a g u a d a s c o -
r r i e n t e s , cosas, v e g a s de t a b a c o , p i f i a K s 
b u e n o s p o t r e r o s , m u c h o s f r u t a l e s c e r c a d a 
en c u a r t o n e s . P r e c i o $10.600. M a r r e r o & Co. 
A l t o s d e l B a n c o de N u e v a E s c o c i a . • 
Se v e n d e t o d o e l m a t e r i a l de u n e s t a -
b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o , s u f i c i e n t e p a r a h a c e r 
u n p e r i ó d i c o d i a r l o , t a m a ñ o r e g u l a r , , c o n 
o c h o p á g i n a s ; ca s i n u e v a . D i r i g i r s e á A . V . 
en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
mi 2 - J l L _ 4'12 
LO MFJOR DEL VEDADO 
Se v e n d e m u y b a r a t o u n s o l a r de e s q u i n a 
c a l l e 17 y H . I n f o r m a e l Sr. E , G a l á n , 
A g u i a r 94. T r a t o d i r e c t o . 
10852 
c I s a T y ' e s o u í ñ í 
V e n d o m u c h a s de 4 á 9 500 peso 
p u n t o s , c o n b u e n a s r e n t a s . , l o m i s 
ier , e l^ !ar t ÍRCZ- E m p e d r a d o lo t 10S4o 
S U P R E M O A L I M E N T O 
hTceii PONER a uis GALUAS 
'i 
SIN INTERRUPCION 
aun on los psorea 
días de InWtmo 
2 . 5 0 0 HUEVOS 
al »dí «a Í0 itUinas casto PBKaunai-vrB 
Ihlodo tapiro 
Muicerosct tettiiD3&Í03 
^ 3 ^ 7 ' D i r i g i r s e a 
F . S . , S a n t o s feuárez 4 2 . 
10923 a l t 4 - H 
S E V E N D E u n a y e g u a a m e r i c a n a d e b a s -
t a n t e b ra i -o . p u e d e v e r s e e n A g u i a r 108 y 
m e d i o : I n f o r m a r á en C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a s . 10850 15-12J1 . 
S E V É Ñ U E Ñ D O S C A B A L L O S C R I O L L O S 
u n p o t r o y dos m u í a s . P r í n c i p e n ú m e r o 30. 
10760 4-11 
S E V E N D E U N A B U E N A V A C A D E - L E ^ 
che , c r i o l l a c o l o r n e g r o , s e g u n d o p a r t o , 
c o n s u c r i a , h e m b r a de v e i n t e d í a s . I n f o r -
m a r a n c a l l e T u l i p á n 8. 10675 6-9 
8-12 
1 M Ü E E L l ! PSIDAS. 
i ' s i r a n i ñ o s 
jo nuevo , 5 c e n t a v o s U n j u -
Jo con 4 p i e z a s 10 c e n t a v o s ; 
d n t e r í a con 5 p i e z a s 10 c e n t a -
;a con 6 y e s o s de c o l o r e s 2 
i l la?; i l u ' U r a d v s y l i b r o s c o n 
S E V E N D E N M A M P A R A S N U E V A S . P E R -
s l a n a s usadas , l l a v e s de paso desde 1. 1 y 
m e d i a y 2 p u l g a d a s . H e r r a m i e n t a s de c a r -
p i n t e r o y a l b a ñ l l y o t r a s v a r i a s cosas c a -
l l e A m a r g u r a 90. 
10922 4"14 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A D O R A 
e s p e c i a l , p a r a C a f é y R e s t a u r a n t , p o r s e r 
m a n d a d a h a c e r . C o m p o s t e l a n ú m e r o 1*°-
70871 • ^ 
C O N G R A N R E B A J A Y E N L O S P R O -
x i m o s c i n c o d í a s se v e n d e n loe m u e b l e s q u e 
q u e d a n de sa la , c o m e d o r y g a b i n e t e . C a r l o s 
I T I . n ú m e r o 4. D e 8 á 4. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N T O D O S 
l o s ense res de u n c a f é c o m o son , s i l l a s , m e -
sas de m a r m o l y m a d e r a , m o s t r a d o r , a r m a -
t o s t e , v i d r i e r a s , c a j a c o n t a d o r a n e v e r a s , e t c . 
e tc . Se. d á b a r a t o , e s t á ca s i n u e v o é i n f o r -
m a P e d r o S a n M a r t í n . C r i s t i n a 19, F á b r i c a 
de D u l c e s . 10814 
Se v e n d e n c a m a s e s m a l t a d a s c o n d o s e l y 
s i n é l á $17, 522, $30 y $40; e s c r i t o r i o s de 
c o r t i n a á $21. $28. $37 y $45; j u e g o s de c u a r -
t o c o n c a m a I m p e r i a l y e s c a p a r a t e de - l u -
nas á 32, 37, 40, 65 y 80 c e n t e n e s , m o d e l o s 
m u y n u e v o s . B a h a m o n d e y Ca. L a e I l t r - a ^ 
p o r B e r n a z a 16. 10143 a l t . 8-80 
BERNAZA IS 
G r a n v a r i a c i ó n en c a d e n a s de oro, m e d a -
l l a s d lges , a r e t e s de b r i l l a n t e s y o t r a s p i e -
d r a s , s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s , e l g r a n r e l o j 
O M E G A de oro y de p l a t a , p i a n o s , l á m p a -
r a s , s i l l a s , n e v e r a s , y todo lo que p u e d a n e -
c e s i t a r u n nov io p a r a a m u e b l a r s u c a s a 
lo h a l l a r á en e l A l m a c é n de B a h a m o n d e y 
C a . á p r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . 
10144 a l t . 
Se s u p l i c a a l p ú b l i c o v e a l o s d i s t i n t o s a r -
t í c u l o s q u e se e x i b e n e n e s t a casa , c o m o s o n 
s i l l o n e s de m i m b r e á 2, 3, 4, 5 y 7 c e n t e n e s 
e l p a r , s i l l a r de m i m b r e de $3 á $10 u n a , y 
j u e g o s de comedor finos. B a h a m o n d e y C a . 
L a e n t r a d a p o r B e r n a z a 16. 
10142 a l t . 
M U E B L E S 
Se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s de b u f e t e 6 es-
c r i t o r i o , de poco uso . A l g u n o s a m e r i c a n o s 
m o d e r n o s y buenos . D i r i g i r s e á F . C a r r e r a , 
B a n c o E s p a ñ o l . 
C . 2478 4-12 , 
B u e n sur t ido , d e t a l l a m o s á $2 C y . M u r a l l a 
85 y 89. M . H u m a r a S. e n C 
10849 . • 8-12 
SE VENDE BARATA 
U n a h e r m o s a v i d r i e r a m o v i b l e p a r a p u e r -
t a ; p r o p i a p a r a t i e n d a de r o p a , c a m i s e -
r í a , s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a etc. E n H a b a n a 
87. S a s t r e r í a . 10838 4-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se v e n d e n de S i n g e r y N e w H o m e c a s i 
n u e v a s , de 6 á 16 pesos g a r a n t i z á n d o l a s . 
B e r n a B a 69 c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . 
10748 
DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
V e n d o 1 S m l t h P r e m i e r c i n t a de 3 co lo-
r e s c o m p l e t a m e n t e n u e v a ; y o t r a de s i s -
t e m a m u y conocido. D a m a s 23B. 
10762 
M A Q U I L A S D E E S C R I B I R , D E U S O 
R E C O N S T R U I D O 
REmGTQN, BN0ERW00D, SMITH PRE-
MIER, QÜYER, DESMORE. 
C A S I N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S M O D I C O S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
G R A N T A L L E R 
d e C O M P O S I C I O N D E M A Q U I N A S d e 
E S C R I B I R D E T O D A S C L A S E S . 
G a r a n t i z a m o B n a e s t r o s t r a b a j o s . 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA BOYAL 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
H O D R C A D E , C R E W B y C a . 
Teléf. 931. 
10—18 
MURALLA 39, HABANA. 
o 2154 a It 
NEGOCIO 
Se v e n d e n 2 a r m a t o s t e s con v i d r i e r a s y 
c o r r e d e r a s de m a d e r a , p r o p i o s p a r a c u a l -
q u i e r c la se de e s t a b l e c i m i e n t o ; se d a n b a -
ra tos , en M u r a l l a 96, a l t o s i n f o r m a r á n . 
C. 24S9 8 - í 
CAMISAS BUENAS 
A prec joa r a z o n a b l e s e: E l P a s a j e , Z n -
luota 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
C . 2870 M L 
S E V E N D E 
U n a m e s a de b i l l a r . I n f o r m a n en M o n t e 
n ú m e r o 177 f e r r e t e r í a . 
10050 1 5 - 2 8 J n 
P I A N O S 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a y D e n o i r e E r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r l o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 e n a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s do C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53, T e l e f o n o « 9 1 . 
9659 2S-21Jn 
S E V E N D E 
U n a c a j a de h i e r r o p a r a c a u d a l e s que cos -
t6 400 pesos oro a m e r i c a n o . E s m o d e r n a y 
c o n t r a fuego. C u b a 25. 
10375 15-4J1. 
M A Q U I N M i 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O U N A P L A N T A 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede u t i l i z a r s e f i ja. 
Se c o m p o n e de u n m o t o r de 30 c a b a l l o s y 
un d i n a m o oon f u e r z a l u m í n i c a do 350 á 400 
luces de á 16 b u j í a s c o m p l e t a s . I n f o r m a r á n 
A n d r e K . D e k r e k o . 
A M I S T A D 56, 6 N E P T U N O 19, — H a b a n a . 
10826 4 16-12J1, 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . L > A V l l > S » O N 
¡Las m á s s e n c i l l a s Jt>a m á s e ü c a c e s y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a aLiui tJ iLar C a l d e r a s G-a 
n e r a d o r a s de V a p o r j p a r a todos los usos i n -
d u s t r i a l e s y A g r i c o U L s . E a uso e n l a I s l a de 
C u b a hac? m á s de t r e i n i a aftos . Ert v e n t a 
por F . P . A m a t a r . C u b a n . SO. H a b a n a . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D x i . d " v 
K l m o t o r m e j o r y m í i o a r a i o p a r a e x -
t r a e r o l a g u a d e l e s pozos y e l e v a r l a a 
c o a l q u i e a l t u r a . F:n v e n t a o b r F r a n c . s c j 
P . A m a t y cosniK. C u b a 00. H a b a n a . C . 2367 ui 
U N A M A Q U I N A D E M O L E R , r v o r 
f a h r i o a n t é " H e r m i n t o n " b a l a n c í n v ^ ? 8 ^ . 
C a t a l i n a . T r a p i c h e 6 p i e s g u i j o s \-> v 
y 12 p u l g a d a s . C i l i n d r o 20 p u l g a d a ^ í5,edio 
6 p i c a . U n d o b l e e f e c t o s i s t e m a ""teUri-
c a s de b r o n c e , fluses de c o b r e con su i>1*" 
l u m n a s y p l a t a f o r m a . D o s v e n t i l a d o r ^ » • ^ i 0 ' 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. D o s m á q u i c a a m , ^ * ^ 
20 c a b a l l o s y o t r a de 10 caba l l ea W1* 
c a c h a c e r a s c o n s e r p e n t í n de cobre r . v 01 
1000 g a l o n e s c a d a u n a . U n d o n k e v « n Í T ^ " 1 * 
de 10 p o r 10 p u l g a d s . c i l i n d r o de v?0'e,,, 
14 p u l g a d a s . Id . de a g u a 12 p u l g a d a s f,i?!Sr; 
c a n t e " S V o r t h l n g t o n . " T r a m o s portat ' i ^ 
c a r r i l e r a de uso, v í a a n c h a . InformoÜ * 
M a r i n a & Co., M e r c a d e r e s n ú m e r o t, t05 
B e o a n » ' . M e r c a d e r e s n ú m e r o 40 alrne • * 
• J g g l 26-9fl. 
m 
S E V E N D i i 
U n t r a n c l t o de N e g r e t e 
L o n d r e s , u n n i v e l y u n a mira , ' T o d o en^K,,'1* 
e s t a d o . P r a d o 113, l i b r e r í a . Da*» 
I g g j 4-12 
J A R D I N 
E L J A Z M I N D i S L CABO 
D e M . V I L A B O Y , I n f a n t a y Concord ia t * 
l é f o n o 122» . H a b a n a . R e a l i z a 40 000 rosal 
á $2, l a docena , p o r t e n e r q u e de jar el 
r r e n o p a r a f a b r i c a r . T i e n e e l m á s exqui 5»" 
sul-t ido de p l a n t a s p r o c e d e n t e s d e l p a í s 'rt 
A s í a . A m é r i c a y E u r o p a : e a p e c i a l i d a u ^ 
B r o u c a r l a s , p a l m a s a r e c a s de d i s t i n t a s c l l _ 
ses ; h a y c i c a s r e b o l u É a s , c a m e l i a s horten 
s i a s , á l a m o s y cocos f r u t a l e s de to<¿a3 c 'as« i 
y t a m a ñ o s , á p r e c i o s s u m a m e n t i y b a r a t o » 
los e n c a r g o s se s i r v e n á d o m i c i l i a y Be Í T , 
ce c a r g o de e m b a r q u e s p a r a e l oampo 
1 0 4 » 8 i_X , 
R O S A L E S 
U n a C o l a c i ó n de l i v a r i a d o s p o r SLSftt 
A r a u c a r i a s ? L 2 5 ; 7 c l a v e l e s var iados en 
| L 7 B : C a m e l l a s á 11.50. A b o n o "yonora" i 
$0 .40: a l r ec ibo de s u i m p o r t e en. m o n e d » 
ofic ial se r e m i t e g r a t i s á c u a l q u i e r Cvunio 4» 
l a I s l a . M a n d e 5 c e n t a v o s en se l los pa^s* Caü 
t á l o g o y s e m i l l a s de r e g a l o . J , B . C a r H l i a 
M e r c a d e r e s 1 L 10066 l o - i 0 j ¿ 
I 
• 18, rúa de 'a Grange-Bñtclien, PARIS • 
m a m m s ^ t m s m m 
f » n loe Anuncios Franceses son las 
¿ S m L ^ A Y E N C E y C * 
V I N O 
J A R A B E 
íe C E íe CHÍP9TM0T 
recetados en 
l a Tis i s , 
l a Gripfje, 
i a Anemia, 
l a Nearas te i la , 
l a s Conoalesceneias. 
Erigir Im firma : 
E n todas las Farmacias . 
L a s C á p s u l a s 
r d e Q o i c i n a d e P e í l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F i a J t r e s , l a s J a q m c a s , 
l a s N e u r a í g t a s , l a I n f l u e n z a , 
J o s R e s f r i a d o s y l a Gr ippe . . 






E l a g u a m e j o r 
p a r a e l t o c a d o r 
V . R I G A U D / 
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P A R I S 
Desconffarst 
i t las imitaciones. 
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por el lr«t«iniento 4 
B A C i L I H A 
R A V E N E T 
la c u a l h a carado MUmrés mi l lares de enfer-
IptriU reifintírio. " mos dese3pcrsc.oj. 
•epsite; j mta « u hímu : TIÜDA it JOSE SiRRA é FI.O í 
Dr MA8ÜEL JOÍHSOH y todas buenas huim.aas ^ 
i m p r e n t a y Batetfawtítajta 
del D I A R I O O H L A R l V Ü I - N V 
i 'e j i lente y fti^m^. 
